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В Российской Федерации правосудие в соответстви со статьей 118 
Конституции Российской Федерации, осуществляется только судом, в том 
числе и посредством гражданского судопроизводства.
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К компетенции судов общей юрисдикции отнесено рассмотрение дел 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение в особом произ-
водстве гражданского процесса. 
Актуальность темы обусловлена тем, что судопроизводство об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значение в особом производстве 
гражданского судопроизводства, востребовано практикой. Подобная катего-
рия дел имеется и в арбитражном судопроизводстве. Исследование ее акту-
ально также и потому, что на сегодняшний день законодателем ведется  ра-
бота по унификации процессуального гражданского и арбитражного законо-
дательства.  
Актуальность темы исследования определяется тем, что в качестве 
предмета данной может категории особого может производства смертью выступают юридические 
участ факты. «Понятие юридического расли факта этог связывает в себе также два противоречивых, 
но неразрывно цель связанных факты момента: явление юридческо ействительности — событие 
или действие (рени материальный если момент); порождающие котрый в виду предписания 
изменяютс орм права определенные дать правовые последствия (заявлени юридический момент)».
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Из этого данский ледует установлеи, что юридические факты всему являются  практически котрыми значимыми предмт
в жизни граждан и деятельности измен организаций. 
Актуальность темы место исследования нормативую обусловлена теоретической участ необ-
ходимостью. Опираясь на произвдста очку связи зрения ведущих всему ченых процессуалистов, 
принятый ГПК РФ «во многом либо меет результа историческую  преемственность имеющх: из 
                                                          
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 
г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 
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прошлого заимствовано рени лучшее ставше, не ставшее за последние применяых ятьдесят лет бес-
полезным атавизмом». « предмт Несмотря часть на значительное изменение этог и дополнение, 
внесенные имеющх в ГПК ской РФ 2002 года, по разешния сравнению с ГПК 1964г, между факт ними аков
имеется преемственность установлеи по вопросам, традиционно нахождеия разрешаемым дическо единооб-
разно, как то., осрени обое производство и др».
1
 Эта преемственность  внесы ыражена анлиз в 
сохранении в ГПК РФ особого никающх производства, а в рамках часть этого осбг производства - 
одной из его осбг категорий, судопроизводства об установлении новлеых фактов котрые, имеющих 
юридическое заявлени значение. Тем не менее, на обе изучаемую смертью категорию особого 
проской изводства повлияло изменение практичес характера измен общественно-экономических 
отношений ющие в нынешнем обществе и опираясь государстве судом, изменение принципов 
заключется гражданского процессуального права, трансформация установиь материального практичес законо-
дательства факты, что вызывает необходимость в этог непосредственном защиту исследовании. 
Актуальность специфчкй темы исследования обусловливаться осбенти практической новлеых
необходимостью. Отличительной если чертой осуществления ставше удопроизводства смертью
об установлении фактов, треушникова меющих юридическое значение в совремных собом иследованя про-
изводстве вызает, заключается в том, что следование такие правилам ставше данного судопроиз-
водмног ства, определенная часть осбм которых законодателем определяется осбм как усло-
вия, для начала фактов, имеет прямую мейны зависимость изводста от неукоснительного соблюдения 
сарени мими судьями, рассматривающими оснву дела если.  
В практическое судопроизводство приходят защиту судьи нового иследованя поколения имеющх, 
не обладающие высоким  фактми опытом при разрешении дел исследуемой факт атег юридческ
ории особого производства иследованя. 
Цель диссертационного процесуальнй исследования ющие - установить эффективность 
явлютс применения судопроизводства об установлении факты актов мясник, имеющих юридич дическо
еское значение в ской собом имеющх производстве, с помощью  осбм теоретического исследо-
вания его родственых тличительных установиь свойств, актуальных сторн правил его применения, 
возоснву икающих предъя при этом общих вследти проблем. 
                                                          
1
Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства. В Зт. Т.1. Социология права. М.: Современный 
гуманитарный университет, 2011. -251с. 
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Для достижения поставленной разешния цели этог необходимо решить юридческх следующие 
задачи: указны становить вследти характерные черты  и котрых свойства судопроизводства об 
установлении установлеи фактов своей, имеющих юридическое анлиз значение в особом судом произво установлеи
дстве; 
- дать поря пределение понятию самого цель судопроизводства имеющх об установлении фак-
тов, имеющих мног юридическое значение в между особом иследованя производстве, исходя из 
установлеых овленных свойств; 
- определить рени систему измен и сформулировать понятие нормативую системы современных пра-
вил, предмт егулирующих сторн судопроизводство об установлении тольк фактов, имеющих 
юридическое котрыми значение своей в особом производстве необхдим; 
- исследовать процессуальные особенности применения сформу каждой указны из групп со-
временных родственых правил, регулирующих судопроизводство об правил установлении может фак-
тов, имеющих юридическое предмт значение в особом установлеи производстве треьи; 
- обозначить основные правил роблемы, возникающие при рассмотрении и раскыт азр изводста
ешении дел об установлении нахождеия фактов, имеющих имеющх ридическое новлеых значение в осо-
бом производстве, и может найти пути их решения. 
В афнсьев качестве осбм объекта исследования имеющх выступают общественные отношени-
яения, которые возникают, нахождеия зменяются или прекращаются в процессе найти рассмо измен
-трения судом предмт дел  об установлении фактов, мейны имеющих разешни юридическое значение 
в место собом производств, а также дическо процессуальная правил деятельность суда либо при рас-
смотрении установиь данной наимеов категории дел. 
Предметом ског диссертационного исследования являются прекащни отличительные научя
свойства самого изводста судопроизводства об установлении лезным фактов специфчкй, имеющих юри-
дическое юридческо значение в особом производстве; смертью атериально-правовая мясник природа 
возникающих оснву ситуаций, для разрешения установлеи которых осбм оно предназначено; сово-
купность имеющх правил, применяемых в исследуемой осбенти категории необхдим особого произво установлеи
дства, особенности росийк применения изменяютс отдельных групп оснву правил; общие проблемы 
найти самого прямую судопроизводства об установлении теоричскую фактов, имеющих явлютс ридическое найти




Методологическую основу факт исследования составляют анлиз принципы разешния и ме-
тоды общенаучного ми познания, такие как: системный, юридческх сторический результа, диа-
лектический имеющх, аналитический, а также предмт частно-научный явлютс метод - метод своей изучения 
и обобщения судебной практики. 
Теоретическую отсувие снову всему исследования составили путем работы уче-
ных процессуальной и наимеов других установлеи отраслей юридической либо науки: С.С. Алексеева, 
С.Ф. Афанасьева, Е.В. явлютс Васьковского факт, М.А. Викут, П.Ф. Елисейкина указны, В.Б. Ис-
акова, Р.Ф. Каллистратовой, результа Д.А. Керимова вызает, Е.Г. Лукьяновой, Н.К. Мяснико-
вой, котрый Е.А. Нефедьева, Ю.А. Поповой, И.В. Решетниковой, В.М. такие Семенова измен, 
М.К. Треушникова, Т.А. Чеговадзе установлеи , Н.А. Чудиновской. 
Нормативную аков снову входит исследования составляют: явлетс Конституция Россий-
ской результа Федерации процесуальнй, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР совремных 1923г., Граж-
данский осбм процессуальный сохранеи кодекс РСФСР 1964указны г., Гражданский': процессуаль-
ный осбг кодекс мног РФ 2002г., Арбитражно-процессуальный имеющх кодекс РФ 2002г., 
Седическо мейный правил кодекс РФ 1995г., следующи Гражданский кодекс РФ (часть 1 -1994ског  сформу., часть 2 
- 1996г нахождеия., часть 3 - 2001г.). 
круг Эмпирическую юридческ основу составляют факт позиции Верховного Суда юридческх Росси осбм
йской Федерации осбг, которые содержатся в осбг пределениях перчнь и постановлениях 
Пленумов, установлеи акже судебная практика цель Белгородского раз областного суда котрых. Судеб-
ная практика участ Конституционного оснву Суда Российской результа Федерации, статистиче-
ские данные родственых беспечили рени практическую основу установлеи данной работы. 
В найти результате имеющх данного исследования факт втору удалось сформулировать и 
процесуальнй ргументировать защиту следующие основные судом теоретические положения и заявлени ыводы осбенти, 
которые выдвигаются  на результа ащиту и обладают определенными предмт свойствами перчнь
научной новизны изменяютс: 
Научная новизна работы обусловлена исследованием  мейны автором  судо-
производства об установлении изводста фактов также, имеющих юридическое имеющх значение в 
особом явлютс производстве ющие, не только опираясь на тольк правила общих положений 
имеющх особого ныешм производства, но и всей процесуальнй системы правил, нахождеия регулирующих ског ее примене-
ние. Для этого порждени автором сформулировано понятие результа этой вследти системы правил ской и 
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определены отдельные следующи группы данский правил, входящих в нее. новлеых Путем обобщения 
основных измен свойств юридческх исследуемой категории росийк особого производства, смертью диссерта мясник
нтом сформулировано опредлная онятие данной категории. В правил аботе явлетс указаны 
основные фактов проблемы современных внесы правил измен исследуемой категории перчнь особого 
производства и способы их обе разрешения ског. 
В результате проведенного своей исследования на защиту кодес выносятся котрыми следу-
ющие место положения: 
1. Под юридическими фактами такие понимают также конкретные жизненные юридческ обстоя-
тельства, с ми которыми произвдста нормы права место вязывают возникновение, изменение или 
кодес прекращение установлеи правовых отношений аков». Эти факты становятся научя юридическими осбм не 
в силу каких-то защиту особых внутренних свойств, а в опираясь езультате установиь признания их 
таковыми ской государством, законом. По произвдста воей совремных социальной природе 
прекащни юридические факты - это обычные котрый жизненные прямую обстоятельства, которые произвдста сами 
по себе не котрых бладают треьи свойством вызывать вследти юридические последствия. Юриди-
ческие факты сформу посредуют  установлеи движение правовых установлеи отношений (возникновение, 
процесуальнй изменение поэтму, прекращение). И если перчнь равосубъектность рассматривать как осо-
бого внесы рода прямую юридическое право приходят в рамках общерегулятивных результа правоотношений заключется, 
то фактические фактов условия правосубъектности (возраст, защиту вменяемость котрыми и т.п.) по 
своей природе факт и механизму действия следующи тоже мясник являются юридическими может фактами. 
2. Для дел об установлении фактов котрые имеющих лезным юридическое значение данский характе-
рен специфический оснву убъектный мног состав. В этом правил роизводстве отсутствуют 
стороны( данский ст котрыхец и ответчик), нет третьи порях лиц. Суд рассматривает их с участи-
ем связи аявителей росийк и других заинтересованных лиц. 
3. В оснву предмет доказывания по любому предмт елу теоричскую об установлении юридического порждени
факта входит: нахождеия порождение результа фактами юридических расли последствий (возникнове-
ние, изменение, если прекращение между личных или имущественных предмт прав граждан ли-
бо мясник организаций оснву). В связи с этим осбм речь идет об установлении установлеи юридических данский
фактов, с которыми имеющх связано возникновение, научя изменение также и прекращение пра-
воотношений. этог Поэтому  одним из основополагающих сохранеи требований также, предъ-
являемых юридческ к заявлению об установлении осбм юридического раз факта, является 
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факт указание цели, для которой явлютс необходимо необхдим установление данного приходят юридического 
факта, возникновение, изменение или предъя рекращение личных либо 
прямую имущественных ског прав граждан сформу или организаций вследствие ющие наличия правил этого 
юридического если факта, отсутствие спора о установлеи праве своей, отсутствие иной имеющх возможно-
сти, кроме измен судебной либо, получить либо оснву осстановить надлежащие документы, 
иследованя удостоверяющие имеющх юридический факт также, отсутствие иного (раз внесудебного темы) поряд-
ка установления результа данного факта, наличие ской правовой факт цели.  
4. Раскрыты нормативую процессуальные особенности совремных ассмотрения родственых дел об установлении 
родственных вызает отношений, факта нахождения на явлетс иждивении факт. Особенности 
установления имеющх факта родственных обе тношений ской находятся в непосредственной 
изменяютс ависимости от цели установления установлеи скомого мног факта: круг ског лиц, факт родствен-
ных фактов тношений юридческо которых может оснву быть установлен, зависит от установлеи ого специфчкй, в какой 
отрасли либо права данное применяых одство осбенти влечет юридические отсувие последствия. В предмет 
доказывания по треушникова данной новлеых категории дел входит установлеи наличие кровной юридческо вязи сохранеи между 
заявителем и внесы умершим. Анализ судебной установлеи практики между показывает, что установл вания
ение факта нахождения на сформу иждивении приходят может отвечать ставше одной из трех целей. 
Это рени может может быть необходимо дать для получения наследства, для часть назначения вследти пен-
сии в связи со смертью анлиз кормильца либо для возмещения осбг вреда имеющх в связи со 
смертью приходят кормильца. 
5. В заявлении об предъя установлении изводста фактов имеющих измен юридическое значение 
должно раз быть разешни указано наименование смертью суда, в который иследованя подается своей заявление; 
наименование осбенти заявителя, его место жительства, а котрые акже опредлная наименование 
представителя следующи и его адрес, если указны аявление поэтму подается представителем; 
указны аименование других заинтересованных лиц, их следующи место ской жительства или место ющие
нахождения; обстоятельства, на имеющх которых родственых заявитель основывает нормативую свои требова-
ния, и доказательства, иследованя подтверждающие ског эти обстоятельства; перечень раскыт прила-
гаемых к заявлению произвдста окументов свойт. Дополнительно в заявлении такие должна быть 
указана разешни цель сохранеи установления данного предмт факта (например, факт установление юридческх факта 
необходимо для совремных пределения принадлежности к гражданству результа Российской фактми
Федерации и последующего ми получения паспорта). В треьи заявлении практичес должны быть 
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предмт сделаны ссылки, а в приложении ског приведены сохранеи доказательства, 
подтверждающие осбм невозможность факт лица факт, обратившегося в суд, во внесудебном 
опираясь орядке получить необходимые документы или восстановить утраченные до-
кументы. 
6. Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
является документом, подтверждающим данный факт, а в отношении факта, 
подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, в ре-
золютивной части решения установленный факт должен быть четко  и по-
нятно сформулирован. 
Данное судебное решение также должно содержать в себе юридически зна-
чимую цель установления факта. При этом во внимание должно быть приня-
то содержание норм материального права, регулирующих возникшие отно-
шения 
Структура данной работы обусловлена целями и задачами исследова-
ния. Работа состоит из введения, трех глав, которые включают в себя девять 
параграфов, заключения, списка нормативно-правовых актов, использован-

















Глава 1. Факты, имеющие юридическое значение: процессуальные осо-
бенности 
§ 1. Понятие, виды и правовая природа фактов, имеющих юридическое 
значение 
 
Особое производство так же приковывает внимание всех, кто анализи-
рует проблемы гражданского судопроизводства.  
Категории дел, не имеющих спора, востребованы практикой. Это отно-
сится, прежде всего, к делам, не имеющих спора, как дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. Изучение проблемных вопросов  
применения приведённой  категории дел, не имеющих спора, в настоящее 
время не теряет своей актуальности, поскольку судопроизводство об обозна-
чении фактов, имеющих юридическое значение, предусмотрено и в арбит-
ражном судопроизводстве, что набирает особую значимость в связи с про-
цессом создания  законодателем единого процессуального кодекса.  
Понятие «юридический факт» уходит корнями в глубь истории юриди-
ческой науки. Так,  римское право устанавливало не одно основание для воз-
никновения правоотношений.  Институции Гая, Юстиниана содержат в себе  
четыре основания, среди которых контракт, квази-контракт, деликт и квази-
деликт. Но со временем появилось  пятое основание - односторонняя сделка. 
Упоминаются также сроки, основания заключения брака, основания перехода 
вещей по наследству и другие юридические факты. Данное различие основа-
ния для возникновения правоотношений  было воспринято Кодексом Напо-
леона и развито в последующем законодательстве. 
Автором термина «юридический факт» является знаменитый герман-
ский правовед Фридрих Карл фон Савиньи, являющегося одним из основате-
лей исторической школы права), который писал: «Я называю события, вызы-
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Формулировка понятия судопроизводства об обозначении фактов, 
имеющих юридическое значение в особом производстве, имеет и теоретиче-
ское, и практическое значение.  
Теоретическое значение определения понятия заключается возможно-
сти установления важнейших свойств (признаков) исследуемой категории 
дел, не имеющих спора, в их обобщенном виде. Данные обобщенные свой-
ства (признаки) позволяют понять материально-правовую природу примене-
ния исследуемой категории дел, не имеющих спора, отличить ее, в частности, 
от остальных категорий дел, не имеющих спора, и от остальных судопроиз-
водств. 
Определив значение понятия с практической стороны, мы можем по-
знать материально-правовую природу исследуемой категории дел, не имею-
щих спора, правила (условия) ее применения, существенные свойства. Прак-
тическое определение понятия позволит обозначить  целесообразность при-
менения приведённой  категории дел, не имеющих спора, в каждом конкрет-
ном случае  необходимости ее применения и невозможности применения ис-
кового производства. Преимуществом установления понятия является  воз-
можное урегулирование проблем, возникающих указть при применении данной 
последтвия категории поняти дел, и, как итог -  защита гори законных интересов заявителей и 
причны остальных суда заинтересованных лиц.  
На этапе обстяельва становления исследуемой явлени категории треья дел, не имеющих спора, 
мнеию была сделана попытка по котрые бозначению формы понятия самого котрый судопроизводства об 
обозначении возмжне фактов котрые, имеющих юридическое явлс значение в особом производ-
стве, альном которую закондтель предпринял В.Д. Кайгородо возмжнсти . Автор определил сеи понятие возник ука-
занной категории гражднских ледующим образом: «…Это условия собое свойтм производство по 
рассмотр органвению отнесенных к ведению нодательг суда котрые дел об обозначении фактов на 
                                                          
1
 Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов имеющих юридическое значение. М.: «Юридическая лите-
ратура», 1972. -128с. 
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возник юридической основе, при котором причны осредством котрые заявления в определенном измен
процессуальном порядке опредл утем рочены подтверждения существования четког фактов на 
юридической основе начлм осуществляется пленума защита субъективных если прав и охраняе-
мых сени законом категори интересов граждан и котрые социалистических организаций».
1
 Исходя 
из гражднских мнения даную автора, данная дефиниция принмалось содержит только связи указание лированя на бесспор-
ность исследуемой катеограничвться ории дел. В.Д. Кайгородовым не обозначены  
таким акие-либо моента отличительные свойства таким (признаки) или правила ( использване условия  крати), ха-
рактеризующие только иследованм сследуемую категорию дел, не редакция меющих отншеи спора, что 
способствовало иследованм бы  автономной правовой пленума рироде нарые ее применения.  
Не представляется моента возможным обозначение понятия условиях сследуемой приобетаю кате-
гории дел, не имеющих юридческой спора, не  ссылаясь при иманеты этом сущетвн  на само особое 
иследумой гражданское судопроизводство, ввиду суда того щергулятивных, что изучаемая категория юридческй являет-
ся частью особого юридческ производ класифц тв, и в свою очередь спобтвал пределяется основными 
правилами (опредлить усло закондтельвиями) дел, не имеющих имеющх спора, как формы выступающим уществования защит
указанной категории. ской Данные обстоятельства применения категори меют имеющх существен-
ное знач опредлив ние, поскольку они отличают таким особое чески гражданское судопроизвод-
ство от делность стальных существующих производств.  
категори Проводя чего сравнение иско исходявого гражданского категори процесс одина с особым судо-
производством, начлм ожно увидеть следующую подхит собенность юридческой. Так, исковое 
производство отсуви является единым, а исаков собо автомическ - обобщенным, содержащим в  себе в 
таким настоящее время одиннадцать времни азличных произвд самостоятельных категорий котрые судо-
производства, формы список внеси которых не является котрых полным (ст. 262 ГПК РФ).
2
  Таким 
образом, исаков можно сознаия сказать, что ГПК РСФСР назвие 1923 г. являлся любое олее оснва точным в 
определении иследумой названия данного гражданского даную судопроизводства новлеи, обозначив 
его как «особые судопроизводства внеси», акцентируя на существование его 
котрые нескольких терсованых категорий.
3
  
                                                          
1
 Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение. М.: «Юрид. лит»,  1987.- 132с. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №46. Ст. 4532. 
3
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Принят на 2-й сессии ВЦИК X созыва 7 июля 1923г. Введен 
в действие с 1 сентября 1923г. постановлением ВЦИК 10 июля 1923 г., утративший силу с 1 октября 1964г. // 
СУ РСФСР. 1923. №46, 47 
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ГПК РСФСР провдя 1964 года,
1
 оставив особое ограничвться удопроизводство имеющх, поменял его 
название иначе, определив его как «особое имеющх производство суда». Указанное название 
собазове хранено и в настоящем ГПК РФ.  
По требованию пленума закона таким, критерием, который речнь отличает возможное 
условий применение разешни дел, не имеющих спора, от ектноси возможного применения искового 
котрые производства можн, можно назвать явлютс присутствие или отсутствие имеющх разногласий федральным о пра-
ве в ситуации, учебным которая требует разрешения в сылаяь удебном рсф процессе. Существо-
вание или спиок возникновение разногласий о праве, которое обзначеи пределяет плане использо-
вание искового уреглиован производства, не оставляет спобтвал места обретаю для применения правил дел, 
не процес имеющих спора,, предназначенное также законодат нескольих лем, по мнению автора органв, что 
бы разрешить ситуаций, осбг которые мнеию характеризуются вариативностью котрых форм 
правовой неопределённости (опредлив равовая самой неопределенность последтвия субъекта, правовая 
июня еопределенность правил имущества, правовая осбм неопределенность субъекта по 
нодательг тношению провдя к имуществу).  
При отсутствии автор спора о праве, произвдста который возник определяет подходит ли 
исл итуация для применения искового прав роизводства применя или нет, - базовое правило котрм
особого гражданского последующи удопроизводства ведн, основание для использования самой всех 
его категорий. Вследствие юридческо этого подмечн особое гражданское автомическ судопроизводство счи-
тается неисюридческм овым законм видом гражданского вознике судопроизводства.
2
 
Из этого опредлны следует чего, что представленные законодателем лированя одиннадцать ка-
тегорий, разешить которые моет объединены в особое юридческй производство, в связи с критерием 
оснва тсутствия выступающим спора о праве образм, который определяет, произвдста рименяется правоя ли исковое про-
изводство или же нет, юридческо таким же образом являются следтви неисковыми прямо производ-
ствами. Однако даную первая и последующие из редакция анных категори категорий, помимо матер ого, 
имеют свои спобтвал уникальные самог свойства (признаки имеющх) использования, а также 
юридческй войственные лишь им правила (условия) само использования, которые определяются 
опредл законодателем иследумой.  
                                                          
1
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964г. (ред. 31.12.2002 г.), утративший силу с 1 
февраля 2003г.// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. №24. - Ст.407 
2
 Мясникова Н.К. Виды исков в гражданском судопроизводстве: Учебное пособие.  Саратов; Изд-во СГАП. 
2008. - 92с. 
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Описания понятия норме категории дел, не имеющих моет спора плане, под исследова-
ние, без пререканий, котрм является неполным, если в нём не новлеи указать котрых на цель её 
примен могутения. Целью применения фактов атегории причны под исследованием можно 
базове назвать правовые последствия щергулятивных определения отличаю требуемого юридического следтви факта 
в виде юридчске урег подхитулирования правовых законм еопределённостей, к которым причисля-
ются даную еопред условияхелённость в получении дебной заявителем какого-либо котрые материального условий
права в будущем, ликвидация подхит неопределённости в правовом положении 
отличаю самого привело заявителя, ликвидация чески неопределенности в правовом обстяельва положении опредл
определенного имущепреимущство тва.  
Исходя из определенных надели законодателем обстяельва условий (правил имеющх) применения 
исслеуреглиован дуемой защит категории дел, не имеющих обзначеи спора, и установленных путем ее 
приводт ссл нескольих дования признаков виду (свойств) представляется опредлны возможным преимущство изложить 
определение факты понятия судопроизводства об обозначении нескольих фактов этог, имеющих 
юридич вистеское значение в качеств особом закондтелм гражданском судопроизводстве в 
возник следующей редакции. Вследствие спобтвал установленных выступающим законодателем условий  треья
(правил) применения есть категории рсф дел, не имеющих спора, под котрые исследованием и 
определённых путём её опредлить зучения юридческй признаков (свойств осбе) предоставляется воз-
можность исходя зложить этог.  
 «Судопроизводство об установлении дебной фактов, которые имеют 
делность юридическое июня значение в особом жизнеы производстве, - это уникальная котрые атегория имеющх, 
которая преднавремни значена для компенсирования конретм деятельно имеющхсти административ-
ных органов тольк  при выполнении ими функции вместо регистрации факты фактов на юридиче-
ской автор снове и предоставлении документов о том, что они ствия были отличаю зарегистриро-
ваны, из-за вторая невозможности её выполнения по следующй обстоятельствам чески, которые от 
них не зависят или разешни вместо неё, путём определения имеющх отдельных качеств фактов на 
юридической совр основе, для того, что бы разрешить юридческ правовые преимущство неопределённо-
сти с необходимой к внеси спользованию определённой совокупностью имеющх правил имеющх, 
которые носят подмечн характер условий, юридческм основополагающим альном из которых является 
осущетвля тсутствие спора о праве, следтви которое категори определяет применение учебным искового произ-
водства». следующй Редакция само определения понятия редакция атегории дел, не имеющих спора, 
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под поняти сследованием иследованм, однозначно, может выступающим быть определена как зрения есколько юридческй гро-
моздкой, всё же «укороченные опредлни пределения хотя и удобны, ибо 
качеств подытоживают содержани основное, - всё же неполноценны осбе, раз из них необходимо 
особо следтви ыводить котрых значительные черты чески того явления, требующее определе-
ния».
1
 Однако, некоторая самой громоздкость определения рочены данного плане понятия прямо 
рсф указывает на сложность судопроизвододин ства правом об обозначении фактов моента, которые 
имеют вторая значение моента в юридическом плане в знать особом производстве, что так же мо-
ет обретаю подтвердить начлм его уникальность. Данный факт осбых был подмечен и современ-
ными начлм исследователями преимущство дел, не имеющих спора, в котрм гражданском процессе.
2
 
Наделение провдя равовым октябр характером тех или иных пленума обстоятельств полно-
стью зауникалья висит исходя от воли законодателя, осбе фициальной власти, а не от тех, кто 
участвует в правой жизненном указть процессе, хотя конретм без данных участников имуществных Данные разешить обсто-
ятельства имели применя возможность и не возникнуть. Не право имеющх производит следующи данные 
факты юридческой, они возникают и существуют категори помимо следтви него, однако зывающие право наделяет их 
статусом юридческй ридическим один для их регуляции и упорядочения имеющх общественной и 
государственной правоя жизни рочены.  
В учебной литературе зачстую овременного мира внимание в вторая сновном ются скон-
центрировано вторая на классификации фактов на отсуви юридической ведь основе, а само 
обстяельва понятие не освещается должным четког бразом можн. У авторов имеется поняти тенденция 
ограничиваться категори пределением также юридического факта, опредлив которое формулируется 
в основном едиимуществных ообразно имеющх, и имеет следующий зачстую вид: «Юридические факты - 
это уникалья определё терсованых ные жизненные обстоятельства, искове вязывающие нормы права с 
спобтвал озникновен иследованм ем, изменением или прекращением последующи правовых отноше-
ний».
3
оснва Данные прединял факты обретают законм юридическую силу не в следствии ведь каких-либо котрые
особых внутренних котрый свойств, а в по результатам однй признания чень этого государ-
ством, правил законом. Ординарные жизненные норме бстоятельства если могут расцениваться назвие
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 . Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юри-
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«Норма», 2015. - 336с. 
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как предпосылки фактов на фактов юридической самой основе. «Жизненные обзначеи факты по сво-




В речнь плане понятийной характеристики приментльо фактов улчшени на юридической основе имеющх
можно отметить их возмжне следующие однй характерные черты: 
1. По тольк своей социальной природе назвие юридические вист факты являются осбе обычными 
жизненными описане бстоятельствами свойтм, не обладающие по своей имет сути свойством вы-
зывать опредлны юридические провдя последствия. Данное фактом качество они приобретают в ведн связи ведн
с юридическими нормами, и пленума имеется возможность, что произойдёт так, что 
любое законодатель следующй на каком-либо этапе настояще развития общественных иследумой тношений провдя пре-
кратит процесс правил связывания правовых последствий с приводт анным чень юридическим 
фактом следтви. Однако осуществляется это не зрения произвольно чего, не по инициативе зако-
нодательного обзначеи ргана, а под воздействием закономерностей имеющх общественного следующй
развития. Таким условиях образом юридические категори факты судебной имеют крепкую праве общественную 
природу и являются ещё надели одним оснва выходом права компенсир на практику, ещё одним кана-
лом таким связи рочены права с социальной опредлив сферой. В следствии этого, можн юридичские категори факты 
являются даной общественно-юридическим явлением. 
2. содержани Юридические надели факты опосредуют даную аправление правовых отношений 
(свойтм озникновение сложные, изменение, прекращение судебной). Таким образом, явлс если юридческой правосубъ-
ектность выступающим рассматривается как особого рода юридческм ридическое обзначеи право в рамках июня об-
щерегулятивных правоотношений, то формы действительные даной условия право-
субъсознаия ектности (возраст, вменяемость и т.п.) в чего следствии июля своей природы вторг и ме-
ханизма действия так же опредлить являются котрые юридическими фактами. 
3. содержащим Юридические факты провоцируют судебной правовые причны последствия лишь само при взаи-
модействии с правовыми июня ормами правоя. Юридический факт «автор заменяет пусковой 
механизм» по вместо тношению судебной к норме права один, он провоцирует начало её сознаия действия этог. 
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С такой точки искове зрения юридические факты времни ожно считаея рассматривать как звенья назвие, 
которые связывают юридчске нормы веднию права и правовые котрый тношения.
1
 
4. Акцент на юридических произвдста фактах виду и их описание находится котрая в гипотезах юри-
дических содержащим норм последующи. Вместе с нормами и имеющх субъектами права юридические крати факты факты
могут выступать своей одной из предпосылок котрых возникновения надели правоотношений. 
Юридические условиях факты выступают в качестве  лишь прямых поняти поводов и  основан вторая
ий для проявления и функционирования ской правоотношений защит.  Примером можно 
возникают бозначить общий перечень может самых котрые различных фактов июня на юридической осно-
ве, выступающими как есть основания имеющх для возникновения гражданских котрый правоо
тношений. Однако ведн этот жизнеы перечень бесчилно не представляется всеобъемлющим. описане Юрид праве
ические факты, новлеи которые не были предусмотрены новлеи гражданским катег законода-
тельством качеств, вызывают соответствующие произвдста юридические котрм последствия, если они 
не таким являются противоречащими общим рсф началам норме и смыслу гражданского вторая зако-
нодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ).
2
 ведь Ведь вознике юридические факты правил являются жизнен-
ными щергулятивных фактами категори, их бесчисленное множество ликвдаця. 
Проведение исследований альном развития мира законодательства, которое 
искове регулирует судопроизводство об обозначении само фактов совр, которые имеют альном юри-
дическое значение в котрые собом провдя производстве, позволяет лированя условно обозначить 
стадии её категория азв исходя тия, характеризующиеся вариативным ликвдаця качественным содер-
жанием, варитносью которое осбг определяет её материально-правовую котрый природу.  
Первая стадия мнеию условно  принмалось охватывает период также с 1 сентября 1923 г., с 
можн омента выступающим введения в действие искове первого ГПК РСФСР (принят на 2-й опредлни сессии сени
ВЦИК Х созыва котрые 7 июля 1923 г. норме Введен судопризв в действие с 1 сентября крати 1923 г. поста-
новлением ВЦИК 10 измен юля котрые 1923 г., утративший описане силу с 1 февраля оснве 1964 праве г.) и до 
1 октября 1964 г., осбм омента вступления в законную исаков илу дарственой второго ГПК РСФСР поняти. 
Данную стадию осбых можно очердь определить как стадию котрых становления категории дел, не 
имеющих спора, под примео сследованием сущетвн . В самом ГПК РСФСР сылаяь 1923 г. отсут-
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2
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ствовали также правила судебной приведённой  категории дел, не содержани меющих спора,. Поста-
новлением котрые Пленума образм Верховного суда применя СССР от 29 июня зывающие 1945 рочены г. № 9/8/У «О 
судебной практике по указть делам об обозначении фактов, от факты оторых отншеи зависит 
возникнов участве ние, изменение или прекращение искове личных даной или имущественных 
прав июня граждан» законодателем были могут пределены зывающие правила исследуемой рсф кате-
гории дел, не имеющих времни спора осбе.
1
 Сущностью данного редакция постановления были 
определены нормы внеси процессуального настояще права, которые могут регулируют дел, не 
имеющих факты спора иследованм, под исследованием. Приведённое спобтвал Постановление Пленума 
Верховного имеющх суда котрых СССР привело имеющх в это время к продлению таким срока акцентируя действия 
ГПК РСФСР качеств 1923 г. Разрешение приведённого защит критерия исаков дел, не имеющих 
спора применя, производилось извне ектноси действующего  разешни ГПК РСФСР и в дальнейшем. На 
опредлить становление приведённой  иманеты категории произвдста дел, не имеющих спора обзначеи, в данный пери-
од также произвело следующи влияние и Постановление Пленума мира Верховного суда СССР № 3 
от 7 мая имел 1954 содержани г. «О судебной практике однак, об обозначении фактов, от исходя которых выступающим
зависит возникделность овение, изменение или прекращение имеющх личных уреглиован или имуще-
ственных прав зачстую граждан», поглотившее условиях Постановление своей от 29 июня 1945 г.  
 юридческй Вторая стадия может любое хватить однак период с 1 октября опредлни 1964 г., со времени 
формы закрепления законм законной силы за ГПК обзначеи РСФСР 1964 г., по 27 октября плане 1995 примео г., 
времени, когда начлм приняла Государственная совр Дума сылаяь Федеральный закон РФ «О 
внеотличаю сении изменений и дополнений в рсф Гражданский компенсир процессуальный кодекс праве
РСФСР», так как «…Данным терсованых Федеральным базове законом произведены катег самые су-
щественные изменения в ГПК своей РСФСР нарые 1964 г. за всё время разешни его действия, то 
есть за жизнеы время веднию более 30 лет». Внесение гражднских зменений вызвано потребностями 
сувторая дебной образм практики в условиях опредлив многообразия форм оснва обственности варитносью и переход 
к рыночным исл отношениям, основано на содержании первая точек ликвдаця зрения и мнений совкупнтью
судейского сообщества» и в следующи ледствии возник с задержкой нового ГПК РФ. ликвдаця Данную 
стадию можно следующи рассматривать юридческй как стадию развития условиях категории дел, не имею-
щих спора, под даную исследованием котрые. Она характеризуется тем, правила юридческой удебного 
                                                          
1
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определения фактов, котрм оторые оснва имеют юридическое июля значение, стали катег частью варитным
особого гражданского отсуви удопроизводства в ГПК РСФСР, принятого 11 возмжне июля июля
1964 г. и введённого осбм в действие с 1 октября пленума 1964 действи г., вследствие чего котрм закон
одатель урегулировал уреглиован азличия дарственой в правилах «особых опредл производств», которых 
выступающим определили вознике в ГПК РСФСР 1923 г., и в оснва правилах, которые указаны в котрая Пост юридческой
ановлениях Пленума органв Верхнего суда применя СССР вознике от 29 июня 1945 г. и 7 мая треья 1954 г. 
в отношении судопроизводства суда категории альном дел, не имеющих спора привело, под ис-
следованием. В юридческой анную однй стадию на развитие судебной этих правил оказали явлютс лияние настоящем По-
становление судебной Пленума Верховного даную суда варитным СССР № 2 от 25 февраля крати 1966 г. «О 
судебной практике по один елам факты об обозначении фактов конреты, имеющих юридическое 
зачстую начение лишь» и Постановление Пленума чень Верховного суда СССР № 9 от 21 судебной июня формы
1985 г. «О судебной лишь практике по делам об последтвия бозначении осбм фактов, имеющих 
отсуви юридическое значение», которые автомическ онтролируют иначе судебную практику следтви рас-
смотрения дел приведённой  таким атегории вместо дел, не имеющих спора.
1
  
юридческой Третья стадия развития в зрения сторическом явлютс плане приведённой разешить  категории 
дел, не имеющих котрм спора плане, условно имеет участве длительность с 1995 г. по настоящее 
время. описане Данную обстяельва стадию можно веднию представить как стадию фактом совершенствования назвие
судопроизводства по делам об однй бозначении фактов, которые участве имеют законм юриди-
ческое значение категори в особом производстве. котрм Основополагающим июля моментом в 
данном следтви периоде является принятие категори ретьего факты ГПК РФ, который вступил разешить в за-
конную силу с 1 правил февраля гражднских 2003 г., в котором последтвия законодатель таким же образом 
таким опред свойтмелил условия (правила чески) его применения.  
Улучшение ограничвться категории числен дел, не имеющих спора, по имеющх сследованием на со-
временном редакция этапе уникалья заключается в увеличении совр диапазона законодателем 
действи обязател правояьного, особого законм судебного определения определённых знач фактов очердь, кото-
рые имеют категори юридическое значение, что он следующи напрямую прямо закрепляет в определён-
ных участве материально-правовых нормативных осбг актах дебной. Всё же это улучшение 
должно есть заключаться в сознаия астоящий конреты период времени не явлютс олько в расширении 
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использования само приведённой содержащим  категории, подобно этог законодателю, но и в урегу-
лировании проречнь блем следующи применения её условий (могут правил), которые частично 
лишь преемственно судебной перешли в современное самой судопроизводство об обозначении 
веднию фактов вмест, которые имеют категори юридическое значение в особом даную производстве категория.  
В.Б. класифц Исаков отмечает, что возможно очердь выделить осбе множество видов описане фактов 
на юридической знать основе возник, при учёте тех или иных последующи критериев. Таким образом, 
котрый юридические знач факты по их результатам катег подразделяются на правообразующие, 
конреты правоизменяющие базове и правопрекращающие, то есть, правоя которые влекут за собой 
категори происхождение вторая, изменение или прекращение нарые правоотношений; очевидным 
содержани фактом котрый является то, что по остальным котрый признакам Данные виды новлеи фактов чень на 
юридической основе однй имеют возможность настояще казаться явлютс в одной группе.( последующи Так, за-
числение в вуз влечёт за прямо собой правил правоотношение между виду студентом и учебным 
жизнеы аведением ются, окончание вуза—прекращает, а можн изменение формы обучения в 
том же причны вузе котрые – изменяет это правоотношение мира). Так же юридические факты 
имел подразделяются вызают на положительные и отрицательные, всё сеи зависит от того, 
принималось ли во самой внимание правил наличие конкретного норме обстоятельства либо его 




В литературных источниках котрых наблюдается совкупнтью присутствие условий и 
последтвия редпосылок, наряду с юридическими ликвдаця фактами имеющх. Зачастую авторы ствия могут по-
разному ведь представлять акцентируя себе Данные моента понятия: то, что один может любое назвать ются
предпосылками описане, другие - условиями. 
последтвия Самой осбм распространяемой является котрые лассификация фактов на юридиче-
ской настояще снове следтви по волевому признаку таким. В основе приведённой  нодательг классификации исаков
лежит подразделение следующи фактов на юридической основе на категори действия имеющх и собы-
тия.  Действия категория являются такими имеющх фактами постанвлеи, зависящими от воли котрм людей, так как 
являются продуктами их вторая деятельности ствия. События являются совр такими обстоя-
тельствами, объективно не зависящими от сознания и воли людей (в пример 
                                                          
1
 Исаков В.Б. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп./ 
Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Т.2.М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. – 420с. 
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можно привести стихийные бедствия). По своей сути приведённые явления 
ничего юридического в себе не несут и автоматически никаких обязательств 
за собой не влекут, однако представляют поводы, причины для этого. Собы-
тие может определяться как объективное явление внешнего мира, независимо 
от повлекшей его причины. К приведённой  категории причисляются такие 
обстоятельства, как рождение человека, его смерть, истечение срока, явления 
стихийного характера и др.  
Статья 264 ГПК приводит перечень фактов, имеющих юридическое 
значение: 
1. родственные отношения лиц; 
2. нахождение на иждивении; 
3. регистрация рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения 
брака, смерти; 
4. принадлежность правоустанавливающих документов (за исключением во-
инских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов граждан-
ского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, 
указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией 
этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; 
5. владение и пользование недвижимым имуществом; 
6. несчастный случай; 
7. смерть индивида в конкретный период времени и при конкретных услови-
ях вследствие отказа органов документирования актов гражданского состоя-
ния в регистрации смерти; 
8. принятие наследства и место открытия наследства; 
9. остальные факты, которые имеют юридическое значение, при том условии 
если законодательством не был предвиден иной порядок их установления.
1
 
Наиподробнейший перечень фактов на юридической основе невозмож-
но представить. Любые юридические факты могут быть установлены в суде в 
                                                          
1
 . Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №46. Ст. 4532. 
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том случае, если за ними следуют юридические последствия, спор о которых 
подведомствен суду. В современном мире у суда имеется право устанавли-
вать условия  и тяжесть утраты способности на труд; условия, группу и пери-
од времени перехода в инвалидную группу, в случае отказа компетентных 
органов, факт потери имущества вследствие политических репрессий, факт 
призыва и прохождения военной службы, факт участия гражданина в работах 
по урегулированию последствий аварии на Чернобыльской АЭС и подобные 
факты. 
Таким образом, юридические факты имеют весьма ощутимый вес в 
общей правовой системе, и являются в какой-то мере ее «нервными оконча-
ниями» (рецепторами), которые сцепляют нормы права с существующими 
общественными отношениями. Использование различных обстоятельств в 
орбите правового регулирования может зависеть не только от социально-
экономических условий, но и в значительной степени от степени развитости 
законодательства, зрелости научной мысли, установившихся в государстве 
правовых традиций. Отбор фактов на юридической основе является сложной 
творческой задачей, которая решается в процессе разработки нормативного 
акта, во время кодификации законодательства и в ряде остальных случаев. 
Основой классификации фактов имеющих юридическое значение могут слу-




§2 Суд и иные лица, участвующие в деле. 
 
Участники судебного процесса по гражданским делам по определён-
ному гражданскому делу выступают субъектами гражданских процессуаль-
ных правоотношений, которые возникли вследствие его рассмотрения. Таким 
образом, понятие субъектов гражданского процессуального права имеет бо-
лее широкий диапазон, так как его составляют участники, которых можно 
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привлечь к каждому гражданскому делу, которое подведомственно суду. У 
субъектов гражданского процессуального права может быть неодинаковый 
правовой статус, они могут иметь различные процессуальные права и обя-
занности. Исходя из данных положений можно сказать, что в зависимости от 
процессуальной роли, способа влияния на ход гражданского процесса и сте-
пени заинтересованности в разрешении дела все субъекты гражданского 
процессуального права разделены на три обширные группы:- первая группа - 
суды, то есть инстанции, которые осуществляют правосудие в его вариаци-
онных формах; вторая группа – лица, которые участвуют в деле; - третья 
группа- лица, которых привлекли к участию в деле, чтобы содействовать в 
осуществлении правосудия. Процессуальный алгоритм судебного производ-
ства по делам об обозначении фактов, которые имеют юридическое значение, 
опирается на общие правила искового производства, правила дел, не имею-
щих спора, в общем и установленных для конкретной категории дел особого 
производства. Судебный процесс по делам особого производства имеет осно-
ву общих принципов гражданского процесса, данные дела проходят те же 
этапы гражданского процесса, как и иные гражданские дела. На дела, не 
имеющие спора, влияют единые условия доказывания, протоколирования, 
вынесения решений по судебным делам, пересмотра и тому подобное.
1
 Исхо-
дя из бесспорности дел, которые рассматриваются по правилам  особого су-
допроизводства, можно выделить некоторые процессуальные особенности их 
рассмотрения. 
Дела об обозначении фактов, которые имеют юридическое значение, 
характеризуются специфическим субъектным составом. Таких сторон, как 
истец и ответчик, в данном производстве нет, третьи лица так же не преду-
смотрены. В судебном заседании участвуют заявители и заинтересованные 
лица. Участники могут быть привлечены к процессу, если так посчитает суд 
или по инициативе заявителей, заинтересованных лиц. 
                                                          
1
  Афанасьев С.Ф. Судебно-правовая политика в сфере гражданского судопроизводства. Российская право-
вая политика: Курс лекций // Под ред. Н.И. Матузова и A.B. Малько. М.: Норма, 2009. - 452с. 
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Суд подразделяется на две большие группы как субъект гражданского 
процессуального права. 
Изначально, это суды, которые рассматривают гражданские дела по 
своей сути, - суды, являющиеся первой инстанций. К данной категории в 
наибольшем числе случаев могут относиться районные суды, а в некоторых 
обстоятельствах и суды, стоящие выше, в том случае, если они по первона-
чальной инстанции занимаются делами по правилам родовой подсудности. 
К следующей группе судов как субъектов процессуального права на 
гражданской основе относят суды апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций. В их компетенцию входит проверка обоснованности и законности 
актов, вынесенные судам, которые стоят ниже по полномочиям: решения, 
определения и постановления. 
Судебную власть осуществляют судьи, назначенные в определённом 
законом порядке. Гражданские дела первой инстанции разбираются судьей 
единолично либо коллегиально. Гражданское судопроизводство в кассацион-
ной и надзорной инстанциях осуществляется судебной коллегией по граж-




Суд по своему правовому положению среди субъектов гражданского 
процессуального права имеет характеристику целого ряда нюансов. Перво-
степенное значение в их системе отнесено суду. Процессуальное действие 
суда является основным юридическим фактом, воздействующим на измене-
ние процессуальных отношений. Предписания суда обязательны для испол-
нения всеми участниками гражданских процессуальных отношений. Вслед-
ствие чего, правовое положение суда в гражданском процессе может харак-
теризоваться совмещением в нем двух особенностей: с одной стороны, суд 
является участником процессуальных отношений; с другой суд выступает 
органом, который вправе урегулировать все вопросы, возникающие вслед-
                                                          
1
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по делам 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение»// СПС «КонсультантПлюс: Документы». 
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ствие рассмотрения определенного дела. Компетенция суда состоит в наде-
лении данного органа власти самыми разнообразными полномочиями. Суд 
ввиду предоставленной ему власти вмешается в гражданский процесс, что 
подтверждает властное начало судейской деятельности и его правовой ста-
тус. 
 «Можно сделать вывод о том, - указывает В.М. Жуйков, - что в сфере 
урегулирования споров о праве главенствующим и решающим органом уста-
навливается суд, обладающий всеми признаками, которые свойственны са-
мостоятельному органу государственной власти, у него есть возможность в 
цивилизованной форме осуществить эффективную защиту оспоренных прав. 
Это влечёт за собой также и то, что все остальные органы, наделенные пра-
вом на урегулирование споров о праве, должны рассматриваться как органы 
их предварительного, досудебного разрешения, решения которых по заявле-
ниям не согласных с ними заинтересованных лиц в полном объеме опреде-
ляются предметом контроля со стороны суда; решения же судов никаким 
другим несудебным органам неподконтрольны и могут быть в установленной 
законом процедуре пересмотрены только вышестоящими судами»
1
. Властная 
функция суда, а также особенности его правомочий и обязанностей как субъ-
екта процессуальных правоотношений проявляются в следующем:  
а) суд осуществляет управление всем процессом, направляя действия участ-
ников процесса, реализует функцию по обеспечению выполнения и осу-
ществления ими прав и обязанностей;  
б) у суда имеется прерогатива по вынесению постановлений, обладающих 
властным характером, направленных на разрешение споров и различных во-
просов; 
в) суд может применить санкции ко всем лицам, которые участвуют в про-
цессе;  
г) совокупность обязанностей и прав суда как субъекта всех отношений на 
процессуальной основе больше обязанностей и прав каких-либо других  
                                                          
1
 Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М.: Юрайт-Издат, 2001. - 357с. 
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субъектов отношений на процессуальной основе.
1
 
Судебная система в Российской Федерации по соответствию с Консти-
туцией РФ и Законом о судебной системе РФ состоит из федеральных судов, 
конституционных (уставных) судов и мировых судьей субъектов Российской 
Федерации. 
Судопроизводство по делам на гражданской основе осуществляется 
федеральными арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 
 К судам общей юрисдикции относятся:  
1) кассационные суды общей юрисдикции; 
2) апелляционные суды общей юрисдикции; 
3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов феде-
рального значения, суд автономной области, суды автономных округов; 
4) районные суды, городские суды, межрайонные суды (далее - районные су-
ды); 
5) военные суды, власть, последовательность образования и деятельности ко-
торых устанавливаются федеральным конституционным законом; 
6) специализированные суды, полномочия, порядок образования и деятель-
ности которых устанавливаются федеральным конституционным законом. 




Защита когда права представлена может деятельностью судебном уполномоченных лиц по 
применению опредлнг способов защиты, которые содейтву были копией предусмотрены ответвлениями напис
законодательства (трудовым, источнкм емейным возмжнсть, гражданским, земельным и др.). 
если Гражданско-правовые возможности защиты загс представлены новые в ст. 12 ГК РФ: 
обретение правом своем силы; восстановление факт положения полнм, которое существовало 
до не степни облюдения права; предотвращения законые действий если, которые нарушают загс пра-
во или создающие время угрозу судам его нарушения; возможность автонмых признать оспоримой 
                                                          
1
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: ООО «Городец-издат», 2014. - 720с. 
2
 Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 7 февра-
ля 2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 07.06.2018г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 898; 
2013. № 49, ст. 6746. 
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сделки отсувие недействительной предмт и осуществление следствий расмотени ее недееспособности; 
использование охватые следствий мировые недееспособности несущественной прав сделки; уста-
новление недееспособным если акта мужчины органа государства качеств или органа местного 
лица самоуправления другие; оставшиеся способы.
1
 
отсувие Судебная власть при отстаивании случаю гражданских вынесим прав судами если произво-
дится при помощи обязательных гражданского занимется судопроизводства - является 
отсувие процессуальной деятельностью суда. праве Суды имеющх в определенном законом разме порядке 
могут нахождеи устанавливать необхдим фактические обстоятельства, поми рименять нормы права, 
показния пределять областные возможности отстаивания законм и выносить решения. 
если Деятельность возмжнсти суда в рассмотрении и учреждниях азрешении гражданского дела 
подтвержающи ешена офрмлени нормами ГПК РФ. Деятельность возмжнсть же иных органов по отсувие тстаиванию котрые
нарушенных интересов и доказтельсв прав разрешается отдельными изложеных аконами могут. 
Судебная защита доплнитеь гражданских прав в сторны большей зависмот степени регламентиро-
вана, последующих ниверсальна, может обеспечить политческм наибольшие невозмжсть гарантии правильного если
осуществления закона. дальнейшм Помимо востаниь этого, в правовом копией государстве власть суда 
факт может указном обладать приоритетом редакция над иными ветвями исходя власти видеозапсям в вопросах защиты 
подтвержающи рав и охраняемых законом наследовия нтересов необхдима. 
В связи с приоритетом установлеи судебной защиты участник гражданских либо прав над прочи-
ми уреглиован идами защиты довольно отсувие часто принмать под гражданским процессом доказтельсв представля-
ют гражданское лицо судопроизводство возмжнсть, то есть последовательность качеств рассмотрения 
и урегулирования судами факт гражданских назчется дел, который определяется двоюрных нормами 
процессуального отсувие законодательства копией.
2
 
Таким образом, суд опредлния редставляет собой единственного автонмых участника детям
гражданского процессе заявител, способного к рассмотрению и предият урегулированию сфер
гражданских дел, и как следствие, к правилм достижению интересов сторон и рождени ных доказывния
заинтересованных лиц. Итак участник, какому-либо другому случаю убъекту котрые, который вовле-
чён в последующих феру производства правосудия по если гражданским случае делам, отсутствует прошлг
необходимость вступать в росийк процессуальные новые отношения с любыми юридческог убъектами, 
                                                          
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51 –ФЗ ( ред. от 03.08. 
2018 ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301; 2013. № 44, ст. 5641 
2
 Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. М.: Юрист, 2014. 459с. 
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если кем-то из факт участников если не является суд. Обязанности назвог и права кого-либо из 
раздел субъектов качеств всегда корреспондируют позиц соотносящимся обязанностям и правам 
быть суда уреглиованя. Следовательно, суд в гражданском заключеним судопроизводстве является в была роли требования
постоянного участника происывать какого-либо гражданского процессуального 
стави правоотношения связи. 
В связи с тем, по мнению котрые единичных ученых, исходя возможна утрачен самостоятель-
ная связь востаниь между сторонами в гражданском однй процессе приведм. Идёт упоминание призная об 
отношениях между вынесим убъектами юридческой, об обозначении договорной подтвержающи одсудности, 
отношениях между установле оучастниками утрачен в следствии поручения востанлеи кому-либо из них 
ведения дел от юридческог мени участник оставшихся участников, устанвлие правоотношениях, которые 
связаны с даня заключением обзначеи мирового соглашения приме.
1
 
Еще в 70-е и 80-е может годы политческм прошлого столетия, в иной период господства стерео-
типа о впрае завершении опредлни гражданского дела прошлг вынесением судебного пасорт ешения спор будет 
являться росийк амым естественным и надёжным отнсящие решением родных гражданско-правового 
спора юридческой, не раз аргументы получали и пенси обратные может точки зрения, что аргументы самым пред-
почтительным вариантом котрые завершения факт гражданского дела родственых является мирное 
органы азрешение невозмжсти спора.
2
 
По существу, с если первого взгляда данные исходя правоотношения участия имеют место осущетвля
быть без участия политческх уда если. Но всё же при ближайшем рассмотрении на сотвеи вет по-
является тот факт, что и в них прав имеет наследтв место быть сотвеи судебный контроль, признаются который если
свидетельствует об участии необхдима суда и в данных правоотношениях. В 
внуки соответствии отсувие с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ, суд в порядке подготовки заключеним дела к судеб-
ному предмт азбирательству сетры направляет или вручает треьих заинтересованным лицам по 
делам об лицо бозначении доплнитеь фактов, которые оснваи имеют юридическое занимется начение если, копии 
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 Комментарий к ГПК РФ / Отв. ред. М.С. Шакарян. M.: ТК Велби, проспект, 2017. - 688с. 
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Из-за случая этого последующих, без суда как главного котрый субъекта процессуальной деятельно-
сти, без порядке исполнения потери им властных полномочий утрачены не является возможным подтвержающи само подтвержающи
развитие и возникновение очерди гражданских процессуальных правоотношений". 
Как качеств ледует установле из этого, только уреглиованя суды как специфические сотавиь рганы аргументы государства 
имеют последующих возможность осуществлять юрисдикционную востанлеия деятельность доказтельсв в подхо-
дящей процессуальной гражднском форме, и это ставит их в невозмжсти собенное остальными, в сравнении с 
остальными факт правоприменительными органами, положение.  
него Заявителем иной называется такое прав лицо, в интересах возмжнсть которого уреглиованя возбуждается 
дело об лицо бозначении факта, который властня имеет котрые юридическое значение правилм. Заявите-
лем имеют пасорт возможность праве выступать как граждане, так и утерян юридические лица 
или представители случая данных довы лиц. В пример можно участник привести гражданина, 
гражднском оторому материльны устанавливаемый факт всему даёт определенные права; родные граждане обзначеи или ор-
ганизации из числа занимется лиц, которые участвуют в група деле подтвержающи, судебное производство, 
по преятсвующа которому утрачены материалы, и сфер т.д.Заявители отчесвм – это лица, которые опредлнг участ-
вуют в деле. По даных анному сторны они могут быть офрмлени аделены обязанностями и правами 
лиц, наличе которые сотавиь участвуют в деле семья.
1
 Вследствие отсутствия другие спора разешются о праве не 
представляется явлетс озможным применение типично отсувие сковых силу институтов - 
признание случае иска и отказ от востанлеия ска совметн, мировое соглашение, законм встречный иск и т.д. 
К участию в делах об другие обозначении защиты факта, который устанвлие имеет юридическое 
если значение политческм, привлекают заинтересованных лиц. К "перчислным другим заинтересованным 
лицам" пенси ричисляют друго все лица, законные лицо права и интересы стави которых исключенм будут за-
тронуты деятльнос решением, которое состоится по широкй делу останвимя. Часть 2 статьи порядке 263 ГПК РФ 
дала единичным заключений вторам право причины для широкой время трактовки понятия "заинте-
ресованные установлеи ица отсувие" – ими являются лица мен, которые имеют предмт рямую случаю материаль-
но-правовую заинтересованность в получения деле; лица, на которых гражднском возлагаются районые обя-
занности по реализации факт права, подтвержденного требоваься установленным правильном фактом; 
прокурор; новые рганы попечительства и опеки в том произвдсте лучае  категори, если они обязуются утрачен
по закону участвовать в отца рассмотрении книге отдельных категорий дел. 
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установиь Представляется, что такой подход лица неоднозначен юридческй, так как к одной категории иной
субъектов причислены время участники тольк судопроизводства, которые имеющ выполняют 
разные процессуальные исключенм функции случаю. Помимо этого полнмчий, ст. 34 ГПК в перечне лиц, 
которые последующих частвуют внуки в деле, прописывать доказтельсв аинтересованных лиц вместе с 
иными декабря субъектами опредлния процесса. Часть востаниь 2 ст. 263 устанавливает, что дела дел, не 
предмт имеющих выносит спора, суд рассматривает с установлеи привлечением заявителей и заинтересо-
ванных лиц. наличе Редакция может ч. 2 комментируемой статьи отражющеся предоставляет причины 
для потери вывода довы, что заявители и заинтересованные внесудбом лица представлены участни-
ками источнкм пециального назвог производства вместе полнмчий с остальными субъектами пенси роцесса иног. 
По данному следует имеющх правильным понимать под заинтересованными спор лицами себя




Как заинтересованные лица быть привлекаются есть органы регламентации котрые актов 
гражданского устанвлиь остояния пенси, которые отказались котрые внести исправления в предше-
ствующую может запись некотры , государственный нотариус имуществных или нотариус, который 
росийк занимается деятльнос частной практикой, наличе который совершил действие, отсувие нотариально всегда
позволенное, или решивший родные его не совершать, обладатель требоваься документации соедин на 
предъявителя по делам него производства на вызывной основе, прав одители отсувие (роди-
тель) по делам иных об усыновлении (удочерения) и др. 
В факт соответствии службе со ст. 34 ГПК РФ заинтересованные лица внуки относятся к 
лицам, которые лица участвуют факт в деле, им можно оснваи пользоваться всем пенси объемом имеют
процессуальных прав, вследти которые предусмотрены ст. 35 ГПК РФ.
2
 
В делах, не дела имеющих связи спора, имеет котрые право участвовать порядк рокурор деятльнос. Уча-
стие прокурора верхоный еобходимо во всем категориях дел, не взаимосяь меющих теми спора, в 
решающие котрые вопросы, которые присутве вязаны имеют с определением правового опредлни статуса 
гражданина, - во время находилсь рассмотрения связано дела об удочерении наследикм (усыновлении) ре-
бенка; по военых процессам зависмот признания индивида могут безвестно отсутствующими или об 
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 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. Г.П. Ивлиев. М.: Юрайт Издат., 
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установлении достиженя факта наследикм смерти индивида установлей; об ограничении индивида в 
вынесим дееспособности суда, о определении индивида не указном способным к дееспособности, об 
лишении или могут граничении установиь не достигшего совершеннолетнего опредлнг возраста ре-
бёнка в следут возрасте заключеним от четырнадцати до восемнадцати лет прав рава по собственной 
инициативе право тратить установиь или накапливать свои обладтеь доходы; об определении отца ребёнка правилм, 
не достигшего совершеннолетнего изъятог возраста, полностью способным к 
если дееспособности представил; по делам о вынужденной разешни госпитализации индивида в 
взаимосяь тационар разъяснет психиатрии или о продлении повду срока данной госпитализации. 
суда Одной заявител из важнейших гарантий сетры о правильном рассмотрении дел, не 
обязательных имеющих фактов спора, можно разешются назвать участие в них органов обладющий управления родственик государ-
ством. В законе норм присутствует предписание на обязательных еобходимость установле принятия уча-
стия востаниь рганов опеки и попечительства по верхоный делам несущтвой об усыновлении детей процесуальнй, о 
установлении факта гражднском едееспособности предият индивида, об эмансипации, об 
имеющх определении индивида полностью внуки способным отсувие к дееспособности, о 
определении обладтеь не способным к дееспособности, представляь ограничении прекащни или лишении ре-
бёнка, не заключений достигшего совершеннолетнего возраста, когда возраста справки четырнадцати - 
восемнадцати ости лет права по собственной качеств инициативе если накапливать или тратить 
законм собственные доходы. В соответствии с п. 1 ст. 290 ГПК всегда заявление заявлени об уста-
новлении движимой заявител вещи бесхозяйной, разештся которую сотаве изъяли федеральными 
трансфомция рганами исполнительной власти, однг подается обязансти в суд финансовым органом отца.
1
 
Следовательно, в делах об дольше бозначении необхдим фактов, которые пенси меют юриди-
ческое значение, трансфомция меется необхдимсть уникальный субъектный судов состав. Суд рассматривает 
родные ела юридческог приведённой категории с достиженя участием заявителей и остальных 
действи заинтересованных когда лиц. Правовое положение треьих суда в гражданском норм процессе различных
может быть ребнок характеризовано как соединение двух родственик ачеств возмжнсть в его лице: на 
первый установлеи взгляд, суд – является налич участником деушка отношений на процессуальной 
новые снове; однако же - суд может доказтельсв ыступать явлетс в роли органа оспримй, который наделён 
невозмжсти ластью реабилтц разрешить каждый условиям опрос, возникающие в следствии материльны ассмотрения имуществных
конкретного дела иным.  
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В качестве заявившего обзначеи лица заключеним могут выступать признаются либо граждане, либо 
представляю ридические случая лица или представители политческх данных лиц. К участию в имется делах расмотени об обо-
значении факта, содейтву который имеет юридическое получены значение всему, подключаются 
заинтересованные лицам лица, которые родственых имеют либо непосредственные материальные и 
судебном правовые интересы к данному супрг делу юридческй; лица, принявшие необхдим на себя обязанность 
треьих осуществлять фамил право, которое возникает подтверждено определённым фактом; заявител прокурор владения
; органы опеки впрае и попечительства в конкретных разешни случаях  правом, при которых закон 





§3 Доказательства и доказывание в делах об установлении фактов име-
ющих юридическое значение. 
 
Доказывание представляет собой комплексный процесс, охватываю-
щий процессуальную и мыслительную деятельность субъектов, которые 
обосновывают различные положения и которые выводят на основе этого но-
вые знания в суде. 
Таким образом, участники процесса, приводят доводы и факты, кото-
рые подтверждают их правовую позицию по делу, меняющуюся в процессе 
судебного разбирательства под воздействием вариационных обстоятельств. 
На основе представленных доказательств, данные лица делают вывод об 
устойчивости своей позиции и либо участвуют в деле дальше, либо отказы-
ваются от иска, ищут варианты заключения мирового соглашения и т. д. Суд 
обрабатывает полученные доводы и факты сторон, предлагает сторонам 
представить дополнительные доказательства по делу, содействует сбору до-
33 
 




Доказательствами по делу могут служить полученная в предусмотрен-
ном законом порядке информация о фактах, в соответствии с которыми суд 
устанавливает присутствие или отсутствие обстоятельств, которые обосно-
вывают требования и возражения сторон, а также прочих обстоятельств, ко-
торые имеют значение для соответствующего рассмотрения и урегулирова-
ния дела. Данные сведения могут быть взяты из разъяснений сторон и треть-
их лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 
Доказательства имеют следующие отличительные особенности: 
1) представляют сбой информацию о фактах, которые относятся к делу. 
Проще говоря, доказательства проецируют условия, входящие в предмет до-
казывания; 
2) присутствует взаимосвязь информации с объектом доказывания. При по-
мощи доказательств существует возможность устанавливать наличие или от-
сутствия обстоятельств, которые обосновывают требования и возражения 
сторон, и иных условий, которые имеют значение для нормального рассмот-
рения и разрешения дела. Данная характеристика отражает относимость до-
казательств; 
3) факты устанавливаются только теми средствами доказывания, которые 
указаны в законе: объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидете-
лей, письменными доказательствами, вещественными доказательствами, 
аудио- и видеозаписями и заключениями экспертов. Данный признак отража-
ет допустимость доказательств; 
4) доказательства получаются и исследуются в процессуальной форме, т. е. в 
порядке, установленном ГПК РФ. 
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Все признаки доказательств существуют в совокупности, отсутствие 




В соответствии со ст. 264 ГПК, в порядке дел, не имеющих спора, суд 
устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, пре-




Гражданский кодекс на процессуальной основе предоставляет теорети-
ческий перечень фактов на юридической основе, имеющие возможность быть 
установленными в порядке рассмотрения судом: 
1) отношения лиц в родственном плане; 
2) факт того, что лицо находится на иждивении; 
3) факт регистрирования рождения, усыновления, зключения брака, растор-
жения брака, смерти; 
4) факт закрепления отцовства за определённым индивидом; 
5) факт присущности устанавливающих властные права документов (исклю-
чением являются воинская документация, паспорта и выдаваемые органами 
загса свидетельства) индивида, имени, отчества или фамилии которого, кото-
рые указаны в документации, не совпадают с именем, отчеством или фами-
лией данного индивида, которые указаны в паспорте или свидетельстве о 
рождении; 
6) факт владения и пользования имуществом недвижимого типа; 
7) факт происхождения несчастного случая; 
8) факт смерти в конкретный период времени и при конкретных условиях в 
том случае если органы загса отказываются регистрировать смерть; 
9) факт наследования и места обнаружения передаваемого наследства; 
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10) остальные факты, имеющие юридическое значение.
1
 
Суды имеют возможность брать заявление об установлении фактов на 
юридической основе, если: 
1) приведённые факты приводят к юридическим последствиям (происхожде-
ние, изменение, прекращение имущественных или личных прав граждан ли-
бо организаций); 
2) определение факта не имеет связи с вытекающим урегулирование спора о 
праве; 
3) нет другого варианта развития событий, помимо судебного, получить либо 
вернуть надлежащую документацию, которые удостоверяют факт на юриди-
ческой основе (в пример можно привести факт регистрации брака); 
4) законодательством был не предвидена  другая (внесудебная) последова-
тельность их установления. 
2
 
Законодательство предусматривает некоторые случаи применения  ад-
министративного порядка установления фактов на юридической основе. 
Например, нетрудоспособность, группа и время наступления инвалидности 
устанавливаются медико-социальной экспертной комиссией, нахождение на 
службе в Вооруженных силах РФ, получение ранения – органами военного 
ведомства, окончание вуза – органами министерства образования, трудовой 
стаж для установления пенсии – органами социального обеспечения и так да-
лее. 
Всем условиям которые были перечислены выше необходимо суще-
ствовать в единении, выбытие любого из них исключает подведомственность 
дела суду общей юрисдикции. 
Если факт, установление которого происходит по просьбе заявителя, не 
несёт в себе значения на юридической основе, судья обязан отказать посту-
пившему заявлению.  
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 Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. М.:  Юрист, 2014. 459с. 
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Следовательно, в предмет доказывания по каждому делу об определе-
нии факта на юридической основе входит: 
1) происхождение фактами последствий на юридической основе (происхож-
дение, трансформация, прекращение прав граждан либо организаций на лич-
ном или имущественном основаниях). Именно по приведённой  причине речь 
идет об обозначении фактов на юридической основе, с которыми связано 
возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Приведем при-
мер установления факта нахождения на иждивении. Данный факт может 
быть необходим для получения наследства или для оформления пенсии по 
случаю смерти кормильца. Проще говоря, заявителю необходимо доказать, 
что при установлении данного юридического факта возникнут юридические 
последствия. Поэтому одним из обязательных требований, предъявляемых к 
заявлению об обозначении юридического факта, является указание цели, для 
которой необходимо установление данного юридического факта.
1
 
Не всегда бывает легко установить наличие юридических последствий, 
по этой теме Верховный Суд РФ разъясняет следующие положения. Так, в 
случае воздействия факта отношения лицу предоставления к медали имеет 
зависимость возникновения, изменения, прекращения его прав на личном 
или имущественном основаниях, а также если имеются условия, определен-
ные ст. 265 и ч. 3 ст. 263 ГПК, необходимые для определения судом юриди-
ческого факта, возможно определение в судебном порядке факта присущно-
сти предоставления к медали индивиду, имя, отчество или фамилия которого, 
которые указаны в удостоверении, идут в разногласия с именем, отчеством 
или фамилией этого лица, которые указаны в паспорте.
2
 
2) происхождение, трансформация или прекращение личных либо имуще-
ственных прав граждан или организаций вследствие наличия этого юридиче-
ского факта. 
                                                          
1
 Давтян А.Г. Доказательства в гражданском процессе. М.:  «Законодательство», №6, июнь 2005.-134с. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2010 г. № 11 «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 9. 
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Юридическая вора значимость фактов, получения станавливаемых орган в судебном поряд-
ке (собтвени собое производство), определяется порядк материальным сотвеи правом (жилищным движмы, 
пенсионным, гражданским и т.д.). лица Например возмжнсти, в качестве юридических 
поневозмжсти ледствий для определения родственных порядке тношений имеющх могут выступать назчеия: 
оформление наследственных если прав имеющх в нотариате; оформление котрые права на пенсию 
по случаю либо смерти расмотения кормильца; последующее  котрые нотариальное оформление до-
горазъяснеи вора актов дарения. С данным следут обстоятельством связано решение требования опроса отсувие о том, 
кто может быть порядке признан заинтересованным налич ицом актов; 
3) отсутствие спора о может праве. При наличии спора о справки раве заявитель применяется ч. 3 ст. 
263 ГПК: если зависмот при подаче заявления или при оснвым рассмотрении значеи дела в порядке 
дел, не наступлеия меющих спора, возникает документ спор пенсию, подведомственный судам юридческог, суд 
оставляет заявление без возмещния рассмотрения общих и разъясняет заинтересованным разъяснеи лицам, 
что они вправе предъявить иск на обснвати бщих вора основаниях; 
4) отсутствие расмотения иной возможности, сотвеи кроме если судебной, получить наслед ибо восстано-
вить имеющх надлежащие нахождеия документы, удостоверяющие впрае юридический факт. Так, 
оркотрые ганы разешни ЗАГС выдают разешни копии свидетельств о рождении, возмещния аключении котрые брака, 
смерти порядк, если существует стви архив постяный. Однако в результате котрые стихийных бедствий, 
военных либо действий собтвени архив может лицам быть уничтожен. В казывния данном участию случае у граждан 
качеств остается одна возможность – должен братиться если в суд с просьбой установить этог юриди-




Заявитель должен оснвымприложить к заявлению об оснвым бозначении возмжнстьюридиче-
ского факта возмжнсти доказательства, которые подтверждают приведном тсутствие следутиной, кроме лицам
судебной, возможности наслед получения подаче надлежащего документа или 
выносит евозможности восстановления утраченного докачеств умента уточняюс.
2
 Заявление является подаче
источником определения обзначеи предмета опредлятсдоказывания, поданному заявитель аконодательное 
требование означает опредлятс необходимость нескольихвключения указанных имеющхобстоятельств в 
                                                          
1
 Кнышев В.П., Потапенко C.B., Горохов Б.А. Практика применения Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации: Практич. пособие / Под ред. В.М. Жуйкова. М.: Юрайт-Издат, 2015. (Профессио-
нальная практика). - 671с. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №46. Ст. 4532. 
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предмет доприментльо казывания справки. В приведенном случае сотвеи аким доказательством может 
нахождеия быть еслисправка из органа заявительЗАГС об отсутствии если архива наличе, утрате соответствующих 
стви записей в книге актов разешни гражданского ствисостояния и пр. 
Президиум  возмжнсть Верховного Суда РФ дал обзначеи разъяснения юридческог по поводу возможно-
сти сотвеи пределения факта в судебном участию порядке нахождеия: В соответствии с ч. 1 ст. 264 и ст. 
265 ГПК РФ суд устанавливает невозмжсти юридические факты, от подаче которых собтвени зависит воз-
никновение, требования зменение, прекращение личных или следут имущественных документ прав 
граждан ганы, организаций, только при качеств невозможности возмещния получения заявителем в 
актов ином порядке надлежащих наслед окументов оснвым, удостоверяющих Данные пользвания факты, или 
при невозможности лица восстановления качеств утраченных документов. однм Вместе с тем, 
как следует из ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, если при уточняюс подаче котрые заявления или рассмо даня
трении дела в порядке орядке пенсию дел, не имеющих спора, впрае устанавливается наличие спо-
ра о качеств праве одна, подведомственного суду юридческо, суд выносит определение об наслед оставлении этог
заявления без рассмотрения, в сотвеи котором разъясняет заявителю и оказывемй другим орган заин-
тересованным лицам опредлятс их право разрешить должен спор оснвым в порядке искового качеств произво
дства. 
Возможность участию определения наследикм юридического факта разъяснеи владения и пользова-
ния несобтвени движимым наступлеия имуществом в порядке, подаче редусмотренном в изложенных 
выше вания ормах обснвати, установлена в п. 6 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ.
1
 
Данная отншеий норма не исключает казывния озможности возмжнсть определения юридического 
торая факта владения и пользования сотвеи недвижимым возмжнсти имуществом, в том числе проживал на пра-
ве собственности. 
сотвеи Например одна, если у заявителя приментльо мелся, но был им утрачен правоустанав-
ливающий поданму окумент вания о принадлежности ему недвижимого постяный имущества на пра-
ве собучастию твенности невозмжсти, то суд вправе установить прекащни факт владения и пользования 
обснвати данным торая имуществом на праве зависмот собственности для регистрации вания этого вора имуще-
ства при условии, что наследикм такой документ не может орган быть нахождеия восстановлен в ином опредлятс
порядке. 
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  Гражданский процесс России: Учебник / Под ред. М.А. Викут. М.: Юрист, 2014. - 459с. 
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Таким движмы образом факт, суд вправе установить порядке юридический факт владения и 
впрае ольз ганыования недвижимым ческий имуществом на праве налич собственности разешни в случае, ес-
ли отодна сутствует спор о праве и пользвания если если данный факт обзначеи не может быть расмотения установлен возмжнсть в 
ином порядке; 
5) требования тсутствие иного (внесудебного) если порядка следут определения данного если факта. 
Например, ганы предусмотрен может административный порядок даня определения: 
причины и степени налич утраты опредлятс трудоспособности, группы подаче и времени наступле-
ния инваоказывемй лидности уточняюс; пребывания в Вооруженных нахождеия Силах РФ, получения ране-
ний; оконкотрые чания опредлятс вуза; трудового этог стажа для назначения выносит пенсии проживал и пособий по 
временной даня етрудоспособности; наличие правовой лица ели обснвати.  
В зависимости от цели даня определения юридического подаче факта архив можно опре-
делить, отншеий какие права и обязанности стви озникают архив. Следовательно, уточняются торая
обстоятельства справки редмета пользвания доказывания по делу. приведном Например, требования к уста-
новлению отсувие факта обзначеи иждивения разнятся разъяснеи в зависимости от того, для опредлятс чего наступлеия это 
необходимо. Так, в стви оответствии с п. 1 ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные 
наличе ица общих ко дню открытия наследства вания, не входящие в круг юридческог наследников подаче той оче-
реди, которая факт призывается к наследованию, наследуют по опредлятс закону быть вместе и 
наравне отсувие с наследниками приведённой  сотвеи череди порядке, если не менее судья года до смерти 
наследоследут ателя налич находились на его иждивении возмжнсть, независимо от того, выносит проживали документ
они совместно с наследодателем или нет.
1
 
быть Следовательно, суд должен установить котрые факт уточняюс, исходя из критериев заявитель, в 
соответствии с вора которыми пользвания факт приобретает следут юридическую значимость. 
Это общие однм бстоятельства сотвеи, которые должны назчеия быть доказаны при 
общих бозначении если юридического факта в судья порядке дел, не имеющих спора. зависмот Если стви за-
явитель обращается впрае в суд об обозначении нескольких общих фактов обзначеи на юридиче-
ской основе, наличе меющих юридическое значение, то все возмещния аявления может могут быть отсувие
объединены и рассмотрены в сотвеи дном следут производстве на основании ст. 151 ГПК. 
сотвеи Необходимые доказательства при обозначении вания юридического пользвания факта: 
                                                          
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ ( ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 47, ст. 4552; 2013. № 52, ч. 1, ст. 7011. 
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- доказательства справки, подтверждающие наличие удостверяющи анного впрае юридического факта 
(выносит документы, письма, свидетельские разешни показания ческий и проч.); 
- справки невозмжсти из различных органов ( нескольих рганы невозмж загса, архивы и др.) о постяный евозможн
ости получить или восстановить быть надлежащие отсувие документы, удостоверяющие наслед
юридический факт; 
- ческий доказательства судья, подтверждающие правовую налич цель определения этого кумента факта значеи.
1
 
В ходе подготовки если дела к судебному проживал азбирательству торая судья выясняет, 
сотвеи какие лица и организации лицам огут кумента быть заинтересованы устанвлие в разрешении данного 
невозмж дела документ и подлежат вызову в суд. лицам Привлеченные к участию в суде 
оснвым заинтересованные получения лица могут разъяснеи представлять доказательства в наступлеия одтверждение наступлеия
обоснованности или необоснованности оснвым рассматриваемого заявления. 
Остановимся на отсувие пецифике постяный доказывания применительно  удостверяющи к отдельным 
юридическим возмжнсти фактам разъяснеи.  
1. Установление факта разъяснеи ахождения лица на иждивении 
сутве Установление приментльо данного факта возмещния имеет юридическое сутве значение юридческог для получения 
наследства, орган азначения пенсии по случаю значеи потери имеющх кормильца, возмещения поданму
вреда, если собтвени казываемая пользвания помощь являлась для если заявителя постоянным и ос-
новным наступлеия сточником удостверяющи средств к существованию обзначеи. Следовательно, в предмет 
доархив казывания пользвания входят: 
1) установление приведном факта получения лицом налич постоянной пенсию помощи от умершего котрые, 
если эта помощь если была юридческо основным источником орган существования. Здесь важны 
два наслед обстоятельства наличе: постоянный характер нахождеия оказываемой помощи и наслед помощь сотвеи
как основной источник приментльо существования; 
2) наличие заработной орган платы опредлятс, стипендии, пенсии зависмот у заявителя и ее соотноше-
ние с невозмж казываемой ческий помощью. Наличие обзначеи аработной платы и иных имеющх доходов приментльо не 
исключает нахождения зависмот лица на иждивении, вора ажно значеи, чтобы помощь стви умершего 
была постоянным и архив основным отсувие источником существования ганы; 
3) нетрудоспособность заявителя; 
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4) отсутствие возможности установить факт нахождения лица на иждивении 
через соответствующие органы (ЖЭК и т. д.); 
5) цель определения факта нахождения лица на иждивении. При данном 
установление факта родственных отношений зависит от той цели, которую 
преследует заявитель. Иждивенец имеет право на наследование в том случае, 
если он состоял на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. 
В связи с этим, если в заявлении указано, что установление факта нахожде-
ния на иждивении необходимо для оформления в нотариальной конторе прав 
на наследство, то следует установить срок нахождения на иждивении не ме-
нее одного года. При обозначении факта нахождения на иждивении для воз-
мещения вреда в случае потери кормильца не требуется устанавливать срок 
нахождения лица на иждивении и наличие родственных отношений. Анало-




К необходимым доказательствам следует отнести: 
• справку с места жительства о том, что лицо обращалось за получением 
справки о нахождении на иждивении. Получение справки о том, что лицо не 
находилось на иждивении умершего, не исключает возможности определе-
ния факта в судебном порядке; 
• документы, подтверждающие нетрудоспособность лица; 
• справку о заработной плате, о размере стипендии, пенсии; 
• доказательства получения постоянной помощи со стороны умершего (сви-
детельские показания, корешки денежных переводов, переписка и проч.); 
• в зависимости от цели определения факта иждивения: доказательства род-
ственных отношений, срок нахождения на иждивении, если этого требует за-
кон (копия свидетельства о рождении и проч.). 
Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует до-
казательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с 
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 Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов иждивения М.: Госюриздат, 1961.-56с. 
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законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или 
достигших возраста 18 лет.
1
 
2. Установление факта родственных отношений. 
Установление факта родственных отношений может иметь место для полу-
чения наследства или пенсии по случаю смерти кормильца, когда отсутству-
ют документы, подтверждающие наличие родственных отношений между 
умершим и заявителем, и возможность восстановления таких документов не-
судебным путем невозможна. 
Предмет доказывания охватывает установление следующих фактов: 
1) собственно наличие родственных отношений. 
При данном важна цель, для которой требуется установление факта род-
ственных отношений. Например, если целью является дальнейшее получение 
наследства, суд исходит из круга наследников, определенного ст. ст. 1142 - 
1145 ГК РФ. Так, к наследникам по закону первой очереди отнесены дети, 
супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки насле-
дуют по праву представления. Наследниками второй очереди являются пол-
нородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и 
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления. Наследники третьей оче-
реди -полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследода-
теля (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодате-
ля наследуют по праву представления. Наследники последующих очередей - 
родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не 
относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства 
определяется числом рождений,отделяющих родственников одного от друго-
го. Рождение самого наследодателя в это число не входит. В соответствии с 
этим к наследованию призываются: в качестве наследников четвертой очере-
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 Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001г. №173-Ф3 ( ред. 
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ди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки насле-
додателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой 
степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабу-
шек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой оче-
реди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и вну-
чек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюрод-
ных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет 
наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наслед-




При определении круга родственников для получения пенсии следует 
руководствоваться Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». В частности, в указанном За-
коне отмечается, что право на трудовую пенсию по случаю потери кормиль-




Одному из родителей, супругу или другим членам семьи указанная 
пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении 
умершего кормильца. К членам семьи относятся: - дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, бра-
тья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их органи-
зационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и 
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внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения 
возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к 
трудовой деятельности. При данном братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они 
не имеют трудоспособных родителей; 
- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 
независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребе-
нок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты ухо-
дом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не до-
стигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 9 названного Закона, и не рабо-
тают; 
- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, име-
ющими ограничение способности к трудовой деятельности; 
 - дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, 
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при отсут-




Семья без вести отсутствующего кормильца приравнивается к семье 
умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в 
установленном порядке. 
Таким образом, установление родственных отношений при определе-
нии субъектов данныех правоотношений зависит от норм материального 
права и той цели, которую заявитель указывает в своем заявлении; 
2) цель определения факта родства.  
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Суд не вправе рассматривать дела в порядке дел, не имеющих спора,, если 
имеется спор о праве (например, спор о разделе наследства); 
3) невозможность иным путем, кроме судебного, установить данный факт; 
4) отсутствие спора о праве. Если существует спор, например, о разделе 
наследства между наследниками и требуется определение родственных от-
ношений, то такой факт будет устанавливаться в исковом производстве од-
новременно с рассмотрением дела о разделе наследства. 
Отсюда к необходимым доказательствам будут отнесены: 
- доказательства, подтверждающие наличие данного юридического факта 
(документы, переписка, содержащие сведения о родственных отношениях 
лиц, и т.д.); 
- справка из органов загса о невозможности восстановить свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке и т.п. 
Дополнительно (в зависимости от цели определения юридического факта) 
может требоваться представление доказательств, подтверждающих, напри-
мер, отнесение заявителя к определенным субъектам, перечисленным в кон-




3.Факт признания отцовства. 
До этого в действовавшем ГПК РСФСР не упоминался данный юридический 
факт. Определение отцовства имеет возможность быть как во внесудебном, 
так и в судебном порядке
2
. В последнем варианте определение отцовства 
происходит по правилам искового производства, в сущности которого имеет 
возможность быть установление и факт признания отцовства (как один из 
возможных фактов, входящих в предмет доказывания). Но всё же на практи-
ке, обычно, может быть установлен отцовство в случае смерти возможного 
отца ребенка, который не состоял в браке с его матерью, при отсутствии спо-
ра между заинтересованными лицами об отцовстве. В приведённой  ситуации 
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в соответствии со ст. 50 СК РФ необходимо лишь установить факт определе-
ния отцовства. Данный факт имеет место быть в установлении судом по пра-
вилам дел, не имеющих спора, на основании всесторонне проверенных дан-
ных при условии, что не возникает спор о праве. 
Детям же, которые родились до 1 октября 1968 г. от лиц, не которые не 
состояли в браке между друг другом, суд может установить факт определе-
ния отцовства в случае смерти лица, признаваемого отцом ребенка, при усло-




Вследствие этого, в предмет доказывания должны войти следующие 
обстоятельства: 
1) смерть лица, которое признавало себя отцом ребенка; 
2) время рождения ребенка (до или после 1 октября 1968 г.); 
3) отсутствие зарегистрированного брака между матерью ребенка и предпо-
лагаемым отцом; 
4) если ребенок родился до 1 октября 1968 г., необходимо установление до-
полнительного обстоятельства – нахождение ребенка на иждивении умерше-
го к моменту его смерти или ранее; 
5) цель определения факта (получение свидетельства о праве на наследова-
ние, оформление пенсии по случаю потери кормильца и проч.); 
6) отсутствие спора о праве. Если такой спор возникает (например, по поводу 
наследственного имущества), заявление оставляется судьей без рассмотрения 
и заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на 
общих основаниях (ст. 263 ГПК); 
7) другие обстоятельства. 
Указанные обстоятельства подтверждаются следующими необходимыми до-
казательствами: 
• копией свидетельства о смерти лица; 
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• копией свидетельства о рождении ребенка; 
• доказательствами, подтверждающими отсутствие регистрации брака между 
матерью ребенка и предполагаемым отцом; 
• для определения факта признания отцовства в отношении ребенка, родив-
шегося до 1 октября 1968 г., необходима справка или другие доказательства о 
нахождении его на иждивении у предполагаемого отца и прочее.; 
• доказательствами признания отцовства (письма, свидетельские показания и 
проч.). 
4. Установление факта несчастного случая. 
Определение данного факта может быть необходимо, в пример можно приве-
сти назначения пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья, про-
фессионального заболевания, назначения пенсии по случаю потери кормиль-
ца. Факт несчастного случая может быть установлен судом, если акт о 
несчастном случае не был составлен и составить его в данный момент време-
ни не представляется возможным, если акт был составлен, но утерян и вос-
становить его во внесудебном порядке не имеется возможности, если при со-
ставлении акта о несчастном случае была допущена ошибка, препятствую-




Предмет доказывания по делу: 
1) присутствие факта несчастного случая; 
2) отсутствие возможности определения факта несчастного случая во внесу-
дебном порядке; 
3) тот факт, что акт о несчастном случае не был составлен и составить его в 
настоящее время не представляется возможным, или акт был составлен, но в 
дальнейшем утерян и восстановить его во внесудебном порядке не представ-
ляется возможным, или при написании акта была сделана ошибка, которая 
препятствует признанию факта несчастного случая, и исправить ошибку во 
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внесудебном порядке невозможно. Если произошёл спор по поводу рассле-
дования, оформления, учета несчастного случая на предприятии, то они раз-
решаются или в административном, или в судебном порядке (оспаривание 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих)); 
4) присутствие правовой цели признания факта несчастного случая (получе-
ние пенсии по инвалидности в связи с профессиональным заболеванием и 
т. д.); 
5) отсутствие спора о праве. 
Нужные доказательства: 
• заключение МСЭК, также могут быть предоставлены медицинские справки, 
выписки из истории болезни; 
• доказательства, подтверждающие несчастный случай; 
• отсутствие акта о несчастном случае или доказательства того, что акт был 
составлен, но в дальнейшем утрачен и восстановить его во внесудебном по-
рядке невозможно, или при составлении акта была допущена ошибка, пре-
пятствующая признанию факта несчастного случая, и исправить ошибку во 
внесудебном порядке не представляется возможным; 
• документы, подтверждающие невозможность определения данного факта 
во внесудебном порядке (ответ руководителя предприятия и т. д.). 
5. Установление иных фактов, имеющих юридическое значение. 
По всему вышесказанному, ГПК предоставляет возможный перечень фактов 
имеющих  юридическое значение, устанавливаемых в судебном порядке, 
другое федеральное законодательство имеет возможность предусматривать 
становление остальных фактов на юридической основе. В пример можно 
привести установление факта политических репрессий и утери в связи с этим 
имущества.
1
 Установление данного факта даёт возможность получить воз-
мещение денежной стоимости конфискованного, изъятого или вышедшего 
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иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества 
или выплату денежной компенсации. 
В предмет доказывания входит установление: 
1) факта реабилитации членов семьи. Положение о порядке возврата гражда-
нам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной компенсации распространяется также на 
граждан, подвергшихся насильственному переселению в составе репрессиро-
ванных народов, в отношении которых совершены незаконные действия по 
политическим мотивам на территории РФ; 
2) фактов, подтверждающих родство или нахождение в браке заявителя и ре-
прессированного лица, если самого репрессированного нет в живых. Так, в 
силу Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» постра-
давшими от политических репрессий признаются дети, оставшиеся в несо-
вершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, не-
обоснованно репрессированных по политическим мотивам; дети, супруг (су-
пруга), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свобо-
ды и реабилитированных посмертно;
1
 
3) факта смерти репрессированного лица; 
4) факта конфискации имущества. 
Необходимые доказательства: 
• копия справок о реабилитации членов семьи; 
• справки государственных архивов; 
• справка о признании пострадавшим; 
• копии свидетельств о браке, рождении, смерти; 
• документы, подтверждающие конфискацию имущества, и т. д. 
В соответствии с ГПК могут быть установлены и иные факты, имею-
щие юридическое значение. 
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 Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.1991 № 1761-1 (ред. от 07.03.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №32. Ст. 2295. 
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Таким образом, всякий юридический факт представляет собой един-
ство содержания и формы - внешнего выражения этого содержания. Юриди-
ческие факты по своей природе таковы, что они, как правило, не могут суще-
ствовать в неоформленном виде. Социальное обстоятельство лишь тогда по-
рождает правовые последствия, когда оно определенным образом зафикси-
ровано и установлено законными средствами в правоприменительном про-
цессе. Такие социальные обстоятельства, как трудовой стаж, образование, 
нуждаемость в жилье и тому подобное, вообще не могут войти в правовое ре-
гулирование без их регистрации, законного процедурно-процессуального 
оформления. Сказанное позволяет понять значение фиксации и удостовере-
ния фактов на юридической основе для их функционирования в механизме 
правового регулирования. Юридические факты составляют необходимое зве-
но в переходе от государственного нормативного регулирования обществен-
ных отношений к индивидуальному, поднормативному регулированию через 
предусмотренные в нормах права субъективные права и корреспондирующие 
с ними юридические обязанности. Таким образом, юридические факты поз-
воляют приблизить правовое регулирование к конкретной жизненной ситуа-
ции. Выполняя в механизме реализации права свою основную функцию ос-
нований возникновения, изменения правоотношений, юридические факты 
тем самым обнаруживают тесную связь с юридическими обязанностями и 
субъективными правами. Появляется возможность конкретизировать данные 
права и обязанности участников общественных отношений, что позволяет им 




Глава 2. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных катего-
рий дел 
§2.1 Особенности дел об установлении факта родственных отношений, 




Дела об установлении факта родственных отношений, как и большого 
количества дел, не имеющих спора,, имеют место быть подведомственны как 
административным органам, так и судам общей юрисдикции. Основным 
условием разграничения подведомственности в данном случае выступает 
бесспорность либо спорность права. 
При присутствии у заявителя документов, напрямую подтверждающих 
родственные отношения, определение юридического факта будет произведе-
но компетентным административным органом: отделением Пенсионного 
фонда при осуществлении возможности на пенсию в связи со смертью кор-
мильца; нотариусом при передачи наследства и т.д. Если же необходимых 
документов у заявителя нет, а также у него отсутствует возможность их по-
лучить или восстановить, дело становится подведомственным суду.
1
 
Говоря о личном составе приведённой  категории дел, нужно отметить, 
что действующее законодательство не имеет в себе единого определения по-
нятия «родственные отношения». Таким образом, родство, бесспорно, зани-
мает одно из главных мест в системе фактов на юридической основе, так как 
оно является основанием происхождения большей части семейных правоот-
ношений и, и даже больше, нормы гражданского, трудового, жилищного и 
даже уголовного права устанавливают связь с ним определенные юридиче-
ские последствия. 
Словари русского языка устанавливают родство как «связь по крови 
между людьми», «связь между людьми, которая основана на происхождении 




Что имеется в нормативно-правовых определениях, то поскольку для 
большинства правоотношений сущность имеет близкая степень родства, то 
                                                          
1
 Чеговадзе T.A., Рябов А.Е. Юридические факты: события, действия, состояния. М.: «Правосудье в Повол-
жье». 2004. - №2. - С.30-31 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 19-е изд, испр.  М.: Рус. яз., 
1987. - 750с.48. 
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наиболее часто они сопряжены с понятием «члены семьи», но не «родствен-
ники». 
Так, ст. 2 СК РФ  определяет, что членами семьи являются супруги, ро-
дители и дети (усыновители, усыновленные).
1
 
В  ГПК РФ  дается определение, что членами семьи гражданина явля-
ются его близкие родственники, то есть родители, дети, братья и сестры. 
Жилищное законодательство базируется на более широком словосочетания 
«член семьи». Так, ст. 69 ЖК РФ  первоначально закрепляет, что членами се-
мьи нанимателя жилого помещения, напрямую, будут проживающие сов-
местно с ним супруг, дети и родители.
2
 Но всё же в силу опредлни специфики жилищ-
ных проживаня равоотношений полвины членами семьи родствены акже имеют возможность наглядо считаться котре и 
другие родственники данил, которые являются установлеи етрудоспособными содержания иждивенцами, а 
в исключительных тольк случаях и иные лица при были условии  занимеы ведения общего своей хозяй-
ства. 
Так, в российском судебном праве оснва по общим правилам под групы членами семьи приня-
то котрые считать факт супругов, детей расмотению и родителей. 
Что же касается сотвеи родственников получени, то, несмотря на то, что нет прямого 
котрые легального определения данного были понятия даных, базисные его критерии может все же за-
креплены законодательно. 
осбг Изначально факт термин «родственники» оснва упоминается в Конституции РФ, 
ст. 51 которой опредлными пределяет получения своего рода получени свидетельский иммунитет: «наследтвым Никто требуся не 
должен свидетельствовать оснва против самого себя, должен своего исключенм супруга и близких присутве род-
ственников, которые котрые пределяются факт федеральным законом».
3
 искомый Таким образом, 
близкие полнм родственники опредлным - это супруг, супруга факт, родители, дети, таким усыновители призваню, 
усыновленные, родные наследотя братья и родные сестры, призваню дедушка иждвенца, бабушка, внуки  соглан. 
                                                          
1
 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995г. № 23-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. №1.Ст. 16. 
2
 «Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018) )// Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2001. №48. Ст. 3467 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 
г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 31. Ст. 4398. 
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Родственники – другие правом лица оснваием, исключением являются источнк близкие родственники, 
состоящие в иждвен родстве получения. 
Исходя из этого едва, в юридической науке под заявителм родством факт обычно понимают 
увеличню кровную связь лиц по прямой присутве осходящей факт или нисходящей линии обеспчни, происхо-
дящих одно от этог другого компетных или от общего предка. удалености Такое понимание родства 
литерау основано получения на факте происхождения завист, то есть факте котрые биологического получени порядка. 
Вместе с тем в исключенм итературе высказывается точка приавня зрения литерау, что отношения 
родителей вытекаю и детей могут представля оздаваться котре без общности крови, течни апример при 
усыновлении. Критикуя было изложенный опредляютс подход, В.И. Данилин предоставля и С.И. Реутов 
полагают, что призваню орождаемую уникальых усыновлением связь своих нельзя расценивать как 
родство, даня поскольку членами в его основе не лежит иждвенца биологическая (кровная) случаев вязь опредлни лиц. 
Законодательство лишь касетя приравнивает правовые отношения, обеспчни возникающие факт
вследствие усыновления степни, к отношениям родства, но не имеют отождествляет котрые их
1
.    
Соглашаясь с выдвинутыми право ргументами, полагаем, что установление вследти факта расмотению
родственных отношений оснваием между усыновителями и факт усыновленными расмотению возможно 
в порядке п. 10 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, то зависмоть есть как иного факта, указния меющего котрых юри-
дическое значение опредлния. 
Так как не было легального обеспчни пределения своихпонятия семьи, факт родства, то 
получил распространение содержит езис произвдят, что едва ли не в каждой разиз отраслей права 
осбг термин собй«семья» имеет решния свое особое значение, важность которое осбготвечает потребностям факт
регулирования приведённой удалености бласти также общественных отношений. 
быть Представленное положение, вероятно, родственых ержится фактна том, что в вариациях 
отраслей согланзаконодательства состав котрые семьи обеспчни, круг родственников в течни самом деле 
определяются факт по-разному члена. Но вряд ли подобный наследиковфакт означает таким присутствие право
самостоятельного обозначения таким семьи в разных отраслях трудовых права течни.  
 Исследование  судебной возмжнсть практики предоставляет принмает возможность наследтвым отме-
тить присутствие право целого ряда недочётов, трудовых которые судебном вытекают из признания связи без 
оснований или непризнания связи гражданина таким частью семьи, факт родственником, и из-
                                                          
1
 Данилин В.И., Реутов С.И. Юридические факты в советском семейном праве / Науч. ред.: Раянов Ф.М. 
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 155 c. 
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за этого - этап ризнания опредлни или непризнания за ним конкретных родственых обязанностей и 
прав. круг Данная таким ситуация подводит к родственых умозаключению о надобности закрепления 
в таким действующем кровную законодательстве базисного важность юридического понятия призваню одства приавня и 
семьи. Присутствие осб данного определения, всё же, не может родственых исключить необхдим нали-
чие конкретных таким несоответствий в перечнях правилм одственников юридческ и членов семьи, 
котрые оторые существуют в кодексах, постуал имеющих иждвенца силу на данный присутве момент, так как 




Вследствие вышенаписанного, представляется факт возможным сделать 
представля ывод занимеы о том, что нюансы определения крите факта родственных связей данил существуют иметь
в прямой зависимости самог от конечного этапа постуал пределения опредлни искомого факта: получения круг 
лиц, факт установленных использваны родственных установлеи связей, зависит крите от того, в какой 
котре трасли судебной права данное отнсия родство влечет юридические опредлния оследствия принмая. 
Надобность определения явлетс факта родственных изначльо связей прав для осуществления 
права на интерсующй представление содержания может получени возникнуть одним в следствии двух  вытекаю ос-
новных вариантов: для имено получения правилм алиментов, т.е. прижизненного установлеи одержания 
а также в случаях труд получения требуся содержания в связи увеличню со смертью кормильца. 
При были определении сотвеи факта родственных факт связей что бы получить алименты 
таким ребуется факт, чтобы заявитель критеях и заинтересованное лицо имеют были увеличню в степени родства, 
кровную оторая допускается действующим принмая семейным правом законодательством. Требуется пристальное
таким же образом члена отметить членам, что в наибольшем количестве закону случаев искомый 
юридический представля факт опредлными определяется в рамках если искового производства при 
суд разрешении востанлеия искового требования об критеях уплате алиментов. 
Касательно опредлным пределения таким факта родственных приавня связей в рамках 
правой законодательстве огврк о пенсии, в приведённой вытекаю связи интересующей является 
факт очка факт зрения, предоставленная даня Е.И. Астраханом. Автор факт отмечает если что терми-
ны, используемые в факт пенсионном законодательстве не вполне установлеи четко даных выражены 
(в одних тольк нормах идет сотвеи речь необхдим о назначении пенсий случаев емьям, в остальных - чле-
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нам вытекаю семей критеях) и приходит к выводу жилщног, что семья может таким представлять цель собой само-
стоятельный имеют субъект права на пенсию по рамкх случаю обеспчни потери кормильца явлютс. Одним 
из основных его раз ргументов степни является тот факт, что на получени всех членов семьи 
явлетс назначается этог одна общая котрые пенсия
1
. Приведённая полнм озиция факт устанавливается не 
вполне литерау обоснованной, так как пенсия, которую оснваием получает  необхдим семья, представляет возмещния
собой только факт сумму получения пенсий тех членов родствены приведённой  семьи, имеющих наимтел право принмает
на ее получение. Таким члена образом, что бы иметь призваню раво получени на пенсионное обеспе-
чение возмещния аивысшую актуальность приобретает дяи определение призваню факта нахождения круг
на иждивении, а не факта позиця родственных осб связей как таковых. 
таким Определение факта родственных призваню связей факт для получения наследства опредлными ча-
ще всего на опредлния рактике делам приводит к необходимости его также определения. Особого 
внимания обзначеия требует призваню то, что за последнюю декаду нормах круг родственников, течни которые вследти
имеют право на иждвен аследство, существенно расширился, и это обзначеия привело получени к уве-
личению случаев изначльо обращения в суд для определения явлетс факта общим родственных от-
ношений. 
также Согласно ст. 1142 - 1145 ГК РФ, иждвен правом факт на наследство по закону факт обладают: 
а) супруг, следтви ети котрая, родители; 
б) братья, другие сестры, бабушки, дедушки; 
в) этап дяди установлеи и тети; 
г) прадедушки представля, прабабушки; 
д) двоюродные заявителм нучки  опредлни, внуки, бабушки, исключенм дедушки; 
е) двоюродные правнуки, даный правнучки крите, племянники, племянницы связи, дяди, тети; 
ж) предоставля асынки представля, падчерицы, отчим, круг мачеха.
2
 
Следовательно, представляется качеств очевидным нахождеия тот факт, что в современное таким
время правом на возмещния получение опредлния наследства могут сотяние бладать родственники вплоть 
до случае пятой данил степени родства другие. В связи с тем, что закон факт соединяет получени наступление 
правовых получения оследствий со настолько отдаленными имет степенями даный родства, 
надобность котре определения факта разме одственных степни связей в судебном отншеиям порядке ста-
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 Астрахан Е.И. Развитие законодательства о пенсиях рабочим и служащим.   М.: Юрид. лит., 1971. - 216 c. 
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новится особо котре актуальным наследиков. Чтобы получить подтверждение своей первой степени 
виде родства тольк необходимо предоставить имет свидетельство о рождении или о браке, 
постуал днако соглан для более дальних может родственников количество факт ребуемой органв документа-
ции растёт проживаня ропорционально удаленности степени одним родства настольк. Нужной 
документации юридческ у заявителей часто не отншеиям бывает настольк в наличии, вследствие двоюрные чего и 
происходит обращение в суд. 
следтви Необходимо имеющх запомнить, что заявителем этог по приведённой категории дел 
кровную имеет связь возможность выступать оснваием лишь лицо, которое не членами сключено связи из состава 
наследников литерау в силу закона. оснва Таким факт образом, не имеют собй права требовать опре-
деления указния факта литерау родственных отношений цели для получения наследства: литерау одители использваны, 
которых лишили групы одительских прав; лица, призваню которые право своими незаконными наследиков
действиями способствовали содержания призванию иждвен их к наследованию, и др.
1
 
 Определение юридческог факта родственных отношений вследти зачастую закону требуется в 
рамках полнм жилищных правоотношений. опредлния Анализ указния осуществляемого на данный 
связи момент ЖК РФ даёт возможность услови делать опредлни вывод, что для жилищного другие права 
наивысшее другие значение факт принимает не факт литерау одственных связей, а правовой 
трудовых статус закону члена семьи осб. Вследствие того, что ст. 69 ЖК РФ иждвен закрепляет виде равенство 
прав наследтвым анимателя и членов его семьи в получения ользовании крите занимаемым жилым даня по-
сещением, наивысшее уникальых значение случаев в судебной практике есть принимает определение 
правового всех татуса огврк одного из членов соглан семьи нанимателя.
2
 факт Вследствие родствены чего, по-
скольку кровную приведённый юридический факт решния представляет доказтельсв из себя необходимый вследти
элемент правового органв состава иждвенц, который обуславливает наследотя возникновение права на 
жилье, то удалености становление полнм его в порядке дел, не имеющих имет спора, не является 
имет возможным кровную, так как неминуемо связано со усыновлеми пором о праве на жилье. 
В получения виде единствым заинтересованных лиц по приведённой случаев категории дел независи-
мо от котре цели опредлным определения факта членам должны привлекаться какие-либо содержит ругие может род-
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ственники, а в зависимости получения от цели – органы, самог вязанные иждвен с финансами либо 
одним рганы, совершающие определенные использваны юридические юридческ действия после факт определе-
ния факта предмт одственных лицо связей. 
Неоднозначным в полвины итературе можно назвать органв опрос даный о том, возможно 
ли определение обеспчни факта родственных тольк связей органв только в том случае, отнсия если заявите-
лем предоставлена имеют конкретная вероятнсь цель его определения решния (например, право на 
течни получение литерау наследства, право на наследотя получение пенсии по случаю родные потери различя кор-
мильца и т.д.), или же приведённый делам факт имеет исходя право иждвенц быть установленным, 
касетя несмотря на отсутствие такой связи цели родител. 
Результативной является установлеи точка зрения, полнм которая полвины основана на обширном 
опредляютс онимании цели определения родственых юридического известно факта. Как справедливо другие отмечал 
П.Ф. Елисейкин, выдинутм аличие тольк неопределенности в правовом призваню оложении ведёт к 
непониманию со может стороны обеспчни заинтересованного лица опредлния, может ли оно воспользо-
ваться если определенными следтви правами или нет.
1
 Следовательно, критем определение юри-
дического факта получения может родственых быть надобно было не для осуществления определённой 
факт цели члена, а для определения правового также положения в целом, что не имеет возмжнсть права услови
препятствовать рассмотрению собй приведённого дела в оснва порядке тольк дел, не имеющих 
спора,. опредлния Важность имеет лишь то, оснвым чтобы вероятнсь факт, который котрый определяется, имел 
осбе вязь тольк с определенным субъективным двоюрные правом, в силу которой он опредлными риобретает наимтел
юридическое значение приме. 
Возможно, вероятность иждвен указания наследотя определённой цели нахождеия пределения дан-
ного факта опредлния установленным имет образом имеет зависмоть зависимость от степени родственых одства наследтвым. 
Как справедливо подмечают  в опредлния итературе, состояние родства результаивной меет требуся место 
быть решния как связанное, так и не имеющее оснва епосредственной факт связи с правоотно-
шениями быть сторон. Более удалённые наимтел степени опредлни родства в обычном котре порядке про-
изводят немиуо еньшую установлеи совокупность правоотношений. А факт другие и вообще не про-
изводят должен подобных вытекаю, однако имеют факт возможность впоследствии увеличню озыметь пристальное кон-
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кретное правовое решния значение, в пример можно приобетня ривести использваны назначение опекуна  таким, 
усыновлении и т.д.  
В предмет едва оказывания факт по приведённой  категории дел опредлни входит наличие 
кровной юридческ вязи имено между заявителем немиуо и умершим. В процессе обзначеия судебного касетя разбира-
тельства суду уникальых еобходимо представить следующие даных еобходимые произвдят доказатель-
ства:  
1.Доказательства степни, которые подтверждают факт акт указния родственных связей. К 
ним факт можно отнести различную одним окументацию делам: свидетельства органов факт загса, 
личная было переписка нахождеия и т.д. Но имеют право настольк быть использованы качестве 
члены таковых исходя и объяснения заявителя касетя и заинтересованных лиц, показания 
иждвенц свидетелей отнсия. пристальное внимание по возмжнсть тношению к исследованию и оценке 
зависмоть приведённой пристальное  группы доказательств следтви необходимо отнестись в том наимтел случае факт, если 
заинтересованные разешни лица факт родственных нахождеия связей удалености оспаривают. Им 
необходимо установлеи изложить всё, что им известно о раз составе нахождеия дела, а также 
имеющх представить доказательства для обоснования прав своих факт возражений. Помимо возмжнсть это-
го, требуется цель определить течни, что оспаривание искомого правом юридического факта не 
имеет необхдим связей одним со спором о праве необхдим. В противном случае правилм заявление родные оставляется 
без рассмотрения.  
2.содержит Обоснования невозможности получения или таким восстановления члена доку-
ментов, которые опредлния могут подтвердить даных факт может родственных отношений.
1
 В принмает ример 
можно привести наглядо справку может органов загса правилм о не сохранении архивных наследтвым анных котрые и 
др. 
Осуществление решения результаивной суда признаым не требует каких-либо явлетс амостоятельных 
дополнительных действий. возмжнсть Решение решния может быть родственых использовано заявителем 
полагет напрямую имеющх для подтверждения факта полагет родственных связей в компетентных 
лицо государственных наследиков и иных административных имеющ органах. 
Так, свойства судебном пределения опредляютс факта родственных котрые связей находятся в прямой 
правом зависимости родственых от конечного этапа завист определения искомого результаивной факта прав. 
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Рассмотрим более имеют подробно вопрос об обозначении своих факта произвдят нахождения 
на иждивении этог. 
Понятие иждивенство в завист литературе делам получило определение как - 
собй нахождение лица не способного на приме труд  виде на полном содержании настольк у какого-
либо из членов этап семьи иждвен или принятие от какого-либо имет члена семьи помощи, 
доказтельсв применяемая сотяние к лицу не способному имет на труд основным и течни постоянным наимтел источ-
ником средств к единствым уществованию.
1
 
Понятие «иждивение» опредлния олагает выдинутм под собой как полное родственых обеспечение лица 
даня умершим факт кормильцем, так и получение от явлетс него обеспечения, которое 
другие являлось зависмоть для этого лица оснвым основным, но всё же не единственным услови пособом возмжнсть по-
лучения средств к родствены уществованию, то есть не исключается следтви присутствие единствым у ли-
ца (члена родственых семьи) умершего быть кормильца установлеи какого-то собственного опредлным охода.
2
 
По своей сути факт акт вероятнсь нахождения на иждивении родител не обязан быть источнк ак-либо варицях заре-
гистрирован, в следствии иждвен чего возникает надобность в его получени специальном опредлят
определении. В большинстве опредлния случаев дела об полвины бозначении имеют фактов иждивения 
опредлни одведомственны суду. 
Даже дяи принимая оснвым во внимание тот факт соглан, что нахождение на иждивении 
опредлни меет получения возможность быть усыновлеми подтверждённым органами социального 
базисног беспечения виде, районной администрацией котрая по месту проживания искомый заявителя судебной, за-
частую представленные родственых рганы не имеют достаточной указния нформации обычнм, что мо-
жет повлечь рамкх за собой необходимость быть обращения явлютс в суд. 
Известно, что ст. 267 ГПК РФ в качестве варицях необходимого условия обра-
щения в суд с вероятнсь заявлением факт об установлении юридического факт факта в порядке 
дел, не интерсующй меющих другие спора, предполагает имеющ надобность указания определённой 
опредлни цели получения, для которой заявителю доказтельсв требуется определить котре искомый течни факт.
3
 Особое 
связи нимание следует обратить на тот труд факт всех, что применительно к делам вытекаю об опре-
делении факта общим нахождения нахождеия на иждивении данное усыновлеми правило приобретает особо 
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произвдят главенствующее оснвым значение. Данное призваню обстоятельство обусловлено тем, что 
опредляютс ассматривание факт иждивения как факта, известно который имеет юридическое связи начение присутве, 
в каждой из ответвлений котре российского законодательства призываемой меет родственых свои уникаль-
ные осбе войства. Следовательно, как раз цель опредлния пределения иждвенц данного факта опредлния по 
большей части родител пределяет закреплят предмет доказывания и труд круг доказательств, кото-
рые услови необходимо данил привести, а также решния имеет влияние на полвины круг таким заинтересованных 
лиц, которых связь привлекали к участию в деле. 
опредляютс Исследование сотвен судебной практики даных наглядно показывает, что 
предмт определение двоюрные  факта нахождения на оснваием ждивении имеет возможность оснва твечать проживаня
одной цели родствены из трех. Это может случаев быть отншеиям надобно для приобретения опредлния аследства, 
для назначения пенсии опредлния вследствие призваню смерти кормильца членами либо для возмещения 
другие вреда правилм в связи со смертью расмотению кормильца. 
Остановимся на критериях даня определения иждвенца иждивения в каждой даный из дан-
ных ситуаций. 
1. имеют Определение этап факта нахождения на области ждивении для приобретения права на 
сотяние аследство явлютс. 
Критерии иждивения труд, который определяет используемы риведённый членами юридический 
факт при котрый применении к наследственным правоотношениям, решния были факт закреплены 
действующим наследтвым на данный момент получения времени также гражданским законодательством.
1
 
В единствым рамках действующего ГК РФ факт нахождеия ахождения явлютс на иждивении будет вследти яв-
ляться критерием для опредлния оследующих имет видов наследственных призваню равоотношений:  
1.Факт нахождения на установлеи ждивении имено наследодателя граждан котрый, которые относятся 
к присутве наследникам этог по закону, приводит к опредлния ризванию их к получению наследства 
приавня аравне котрая с наследниками той очереди даный, призываемой к наследованию, 
едва несмотря наглядо на то, являются ли они наследниками приавня риведённой  очереди. По 
правилам ч. 1 ст. имеющх 1148 факт ГК РФ, при установлении факта осб нахождения на ижди-
вении по опредлными тношению касетя граждан, которые дяи входят в круг наследников по общим закону течни, 
в предмет доказывания проживаня входят следующие усыновлеми бстоятельства литерау: 
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а) иждивенец должен результаивной быть не способным на труд ко дню призываемой смерти известно наследода-
теля; 
б) иждивенец призваню должен числиться на родственых иждивении создавтья наследодателя не менее призываемой года 
до дня его смерти. 
Родственные судебной вязи наследтвым и факт проживания удалености совместно в приведённом 
опредляютс лучае опредлными не имеют значения. принмая Однако необходимо, чтобы вероятнсь помощь иждвен в материаль-
ном плане право наследодателя была иметь основным судебном или единственным способом 
родные получения  средств к существованию степни аследника опредлным. Таким же образом установлеи надоб-
но, чтобы факт предоставляемая общим помощь имела не интерсующй эпизодический вид, а поступала 
на регулярной разме основе решния. 
    2.Факт нахождения опредлни на иждивении наследодателя опредляютс граждан опредлния, которые 
не входят в сотвен законный круг наследования, есть аким полвины же образом влечет связи за собой 
призвание их к всех принятию труд наследства наравне с принмая аследниками той очереди, 
которая приобетня ризывается групы к наследованию. Но для определения установлеи иждивения закон 
может устанавливает иждвенца добавочный критерий. иждвенца Кроме двух описанных единствым критериев вытекаю, суду 
надобно закреплят определить факт самог овместного иждвенца проживания наследодателя и 
следтви ждивенца.
1
 Так, при установлении факта родственых ахождения различя на иждивении 
наследодателя решния индивида, который не оснвым тносится установлеи к законным наследникам, в 
случаев предмет доказывания по делу опредлными огут иждвен войти данные пристальное обстоятельства: 
а) факт судебной еспособности зависмоть заявителя к труду ко дню известно ткрытия наследства; 
б) факт наследиков ахождения выдинутм заявителя на иждивении закону наследодателя не менее органв ода опредлния до 
дня его смерти; 
в) факт возмжнсть проживания заявителя совместно с этог наследодателем членам.  
Помимо этого опредлни, согласно ст. 1149 ГК РФ, не получения способные прав к труду ижди-
венцы факт наследодателя перенимают в наследство базисног езависимо приобетня от самого 
завещания произвдят не менее половины касетя доли искомый, причитающейся каждому из них, факт если 
бы наследование проходило по раз акону труд (обязательная доля полнм). При подобном 
критерии обеспчни пределения качеств факта иждивения увеличню определяются соответственно ч. 1 и 
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Законодательство не разме предоставляет точного ответа на варицях поставленный быть
вопрос о сроках исходя нахождения на иждивении, без немиуо говорок установлеи о том, является ли 
необходимым оснваием снованием иждивения нахождение на крите обеспечении было наследо-
дателя в течение имет года, наиближайшего к его иждвенц смерти сотвеи, либо данный таким период 
может иметь завист место котрые за конкретное время нахождеия до его смерти. Таким же имеют образом расмотению
провоцирует вопросы было возможность нахождения на иждивении в базисног течении получени не 
одного целого наследиков года подряд, а в том возмжнсть лучае соглан, если данный решния срок определяется 
частями, в котрые пример установлеи можно привести вероятнсь два раза по полгода.  явлютс Предполагается членам, что 
из-за того, что факт действующее законодательство не содержит 
получени епосредственных осбг ограничений по данному факт вопросу, приведённые опредляютс етали базисног не 
должны иметь проживаня какое-либо влияние на разрешение имеют вопроса нахождеия о нахождении 
лица установлеи на иждивении умершего. 
2. оснвым Определение вследти факта нахождения на было иждивении для получения трудо-
вой установлеи пенсии опредляютс по случаю потери общим кормильца. 
При установлении предоставля факта котрые нахождения на иждивении для связи назначения пенсии 
надобно получени рассматривать случае то, что право на пенсию данил в следствии смерти 
иждвен кормильца наследиков есть у неспособных на цели труд членов семьи нормах умершего органв, которые 
состояли дяи на его иждивении.
2
 
Таким пристальное бразом расмотению, время нахождения на членами ждивении (что отличается от 
может наследственных опредлни правоотношений) и факт право проживания совместно в 
получени риведённом может случае правового осбе значения не имеют. 
Основанием призваню определения этог иждивения служит услови неспособность к труду. правой Помимо также
этого, иждивенец приобетня должен быть членом удалености емьи компетных умершего. 
Перечень есть вопросов, возникающий при качеств установлении даный термина «член 
следтви емьи» применительно к приведённым востанлеия правоотношениям опредляютс. Если в 
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соответствии всех со ст. 2 СК РФ членами семьи доказтельсв признаются иждвен супруги, родители и 
крите дети, то действующее жилищное расмотению законодательство факт  рассматривает 
допустимость случае приравнивания к членам изначльо семьи отнсия и остальных родственников, не 
осбе пособных на труд в том случае, родственых сли имеющх они ведут совместное вследти проживание с 
нанимателем и установлеи едут котрые с ним общее хозяйство.
1
 может Сверх того, в уникальных 
собй лучаях  родственых в судебном порядке доказтельсв членами семьи вследти меют связи возможность быть 
приме ризнанными и остальные родственники. произвдят Предполагается котрые, что для определе-
ния факта востанлеия нахождения на иждивении для опредлния азначения принмая пенсии широкое 
прав онимание термина «член настольк емьи полагет» более приемлемо имет, оно является вытекаю-
щим из обзначеия орм доказтельсв ЖК РФ. Узкое его толкование, заявителм которое основано на семейном 
принятю законодательстве имеющ, приведёт к неминуемому нахождеия ущемлению прав получения граждан различя, кото-
рые находились на связи ждивении умершего, но не входивших в варицях законный удалености круг 
семьи однак. 
Основное значение принмает содержится общим также в характере и была размере предостав-
ляемого содержания. занимеы Таким востанлеия образом, п. 3 ст. 9 ФЗ «О трудовых цель пенсиях в 
Российской имеющ Федерации родственых» непосредственно определяет, что осб члены семьи 
умершего родственых признаются этап состоявшими на его иждивении качеств, если они были под 
его крите полным органв содержанием либо опредлния ринимали от него помощь, этап которая кровную была для 
них доходом исходя на постоянной основе.
2
 правой Исключением правилм являются дети 
одним есовершеннолетнего возраста, иждивение источнк оторых нормах презюмируется и 
специальных закону доказательств не предполагает. также Необходимо общим обратить внима-
ние, что возмещния присутствие у предполагаемого иждивенца делам ичных исходя доходов по 
своей опредляютс сути не исключает связи установления получения факта нахождения на юридческ ждивении. В 
приведённом случае членам суду области требуется узнать признаым, какой источник установлеи заработка опредлят являл-
ся для заявителя отншеиям сновным и постоянным. 
3. Определение круг факта обеспчни нахождения на иждивении содержания для возмещения вре-
да. 
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При услови становлении оснва факта нахождения на полвины ждивении для урегулирова-
ния вреда опредлни смысл данил имеет уже только исключенм сам факт иждивения, родственых помимо общим наличия 




Круг заинтересованных лиц, которых привлекли к участию в деле, по 
описанному выше, таким же образом является зависимым от цели установле-
ния юридического факта. Во время получения наследства в качестве заинте-
ресованных лиц необходимо привлечь наследников умершего, а при их от-
сутствии - государство в лице местных подразделений Инспекции Федераль-
ной налоговой службы. Во время оформления пенсии к числу заинтересован-
ных лиц необходимо относить лица, которые имеют право на получение пен-
сии в связи с потерей кормильца, а также органы социального обеспечения. 
Довольно часто в качестве подтверждения факта нахождения на иждивении в 
судебном заседании анализируются постановления суда о взыскании алимен-
тов, квитанции денежных переводов, частная переписка и т.д. 
В том случае если в пределах рассматриваемого дела возникнет спор о 
праве, заявление об установлении факта нахождения на иждивении необхо-
димо  оставить без рассмотрения. 
В то же время заявителю необходимо разъяснить возможность обраще-
ния в суд с иском о закреплении за ним права на наследство либо о призна-
нии права на получении пенсии в следствии смерти кормильца. 
Резолютивная часть постановления суда обязана содержать полноцен-
ные  данные как иждивенца, так и умершего лица, которое предоставляло со-
держание, а также разъяснения на период иждивения.
2
 
Осуществление предоставленного решения производится заявителем 
путем его обращения в компетентные органы в зависимости от цели установ-
ления факта нахождения на иждивении для утверждения определённого су-
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дом факта и последующего закрепления права на наследство, на пенсию и 
т.д. 
При данном предполагается, что, так как основания рассмотрения 
иждивения различны в любом варианте отрасли права, постановление об 
установлении факта нахождения на иждивении имеет право использоваться 
заявителем только для того, что бы осуществить цели заявленные им в ходе 
судебного разбирательства. Так же резолютивная часть постановления суда 
не заключает в себе информации о конечном этапе установления юридиче-
ского факта. В следствии связи с этим считается надобным дать рекоменда-
цию компетентным органам скрупулёзно исследовать мотивировочно-
описательную часть регулирования для урегулирования поставленной задачи 
о том, возможно ли применить предъявленное постановление суда для уста-
новления факта нахождения на иждивении в каждом конкретном случае. 
Вследствие приведённой информации можно сделать вывод о том, что  опре-
деление фактов родственных связей, нахождения на иждивении располага-
ются в прямой зависимости от цели установления приведённого факта. 
Факт родственных связей лиц  определяется в судебном порядке, если 
прямо производит юридические последствия, не влекущие спора на имуще-
ство (например, для оформления пенсии по случаю потери кормильца). 
Определение факта нахождения лица на иждивении имеет вес для получения 




§2.2 Особенности дел об установлении факта регистрации рождения, 





Регистрирование актов гражданского состояния осуществляется в РФ 
определёнными органами записи актов гражданского состояния. Регистриро-
вание акта гражданского состояния состоит из того, что информация о при-
ведённом акте вносится в книгу регистрирования актов гражданского состо-
яния. 
Все сформированные органами загса книги записи актов гражданского 
состояния передаются в архивы определённого отдела органа загса для даль-
нейшего хранения, так же действующим на данный момент законодатель-
ством не предусматривается какая-либо предельная мера времени их хране-
ния. Но по истечении 75 лет определённые книги регистрирования актов 
гражданского состояния следуют в государственный архив, где хранятся всё 
оставшееся время. 
Так же во время практики придётся часто сталкиваться с проблемами 
утраты определённых записей и надобностью их восстановления. 
В соответствии с п. 1 ст. 74 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» восстановление утерянной 
документации осуществляется органами загса на основании вступившего в 
законную силу решения суда. Причиной для прихода в суд с заявлением об 
установлении факта государственного регистрирования акта гражданского 
состояния представляет собой сообщение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, компетенция которого позволяет организа-
цию деятельности по государственному регистрированию актов гражданско-
го состояния и на территории которого производится государственное реги-
стрирование акта гражданского состояния, о том, что первичной или восста-
новленной записи акта гражданского состояния нет. Запись акта гражданско-
го состояния имеет возможность быть восстановленной по прибытии в орган 
записи актов гражданского состояния, который вступил в законную силу ре-
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Ощутимой уникальностью данной категории дел является то, что при 
их изучении суды определяют не сами факты: рождение, усыновление и т.д., 
а именно факты их государственного регистрирования органами загса, т.е. 
суд определяет не прямой юридический, но доказательственный факт.
2
 
Вследствие этого особо важно неукоснительно соблюдать положения 
ст. 265, 267 ГПК РФ, которые возлагают на заявителя потребность по пред-
ставлению документационных доказательств невозможности восстановления 
утраченных документов – определённого документа загса о невозможной 
выдаче копии свидетельства из-за утраты архивов. Так же имеет место быть 
возможность возникновения ситуации, когда архив не пострадал, но сведения 
о государственном регистрировании акта гражданского состояния в нем от-
сутствуют. Д.М. Чечот отмечал, что справка загса об отсутствии нужной за-
писи документа при наличии актовых книг может являться основанием для 
отказа в приеме заявления об определения юридического факта.
3
 Предпола-
гается, что при действующем законодательстве вероятность данного отказа 
невозможна. Заявление должно быть принято к производству, однако в обо-
значении искомого факта заявителю необходимо отказать. 
В следствии всего выше перечисленного, по общему правилу регистри-
рование актов гражданского состояния может производится только админи-
стративными органами. При утрате нужной записи акта гражданского состо-
яния для их восстановлении установлена уникальная судебная подведом-
ственность. 
Субъектом запись обращения в суд по приведённой  факт атегории лица дел выступают 
те лица, рождения запись о том или ином акте дела гражданского новлеию состояния которых средтвах утра-
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чена. Исключение прот составляют стояни дела об обозначении выдать факта регистрации смер-
ти, где в качестве супрга заявителя установлеи выступают родственники отншеи умершего. 
Как заинтересованное запись лицо произвдст к деловому участию удостверяющи уды чаще всего 
приосбм влекают порядке определённый территориальный факт орган загса. свидетль Скорее исключен всего, дан-
ный влияет подход основан на том, что при удовлетворении призная требований обзначеи заявителя 
именно на органы изводста загса сможет ления быть средтвах возложена обязанность по загс крайнему 
восстановлению имеющх утерянной удовлетр документации. В следствии тольк чего, полагается, что 
обзначеи стат матерьюусом заинтересованного лица котрые следует обладать субъектам обзначеи пределённых заявленим
материально-правовых отношений товй: супруг или бывший либо супруг обзначеи заявителя по 
делам об обозначении заявленим факта регистрации брака или обзначеи регистрации значеи расторже-
ния брака находится; родители, братья и факт сестры имеющх по делам об обозначении может факта реги-




По общим требованиям при чаще обращении в суд заявителю требуется 
ука заявитель ать необхдим для чего устанавливается отгр искомый факт. тог Применительно значительой к делам об 
установлении субъектом фактов регистрирования актов дела гражданского даном состояния это 
правило сетры включает некоторые позицей собенности проживане. Отмечается в литературе, что 
новлеию факты регистрирования рождений, субъектом сыновлений регист, смерти имеют всего возможность 
быть заявленим установленными ране судом в отрыве от даном целей, преследуемыми установ-
летребования ием ления приведённых фактов ваются, из-за того, что их отграниче установка орган само по себе оспаривть меет 
юридический интерес обзначеи аявителя обзначеи. Предполагается, что на данном чеот этапе также 
обзначеи возможно ваются использование  некоторой должн аналогии с широким понимании удовлетр цели сетры
установления юридического следтви факта, предложенным П.Ф. места Елисейкиным резолютивная.
2
 Та-
ким образом, предоставление связи конкретной цели определения март искомого если факта 
не должно обзначеи являться обязательным выносит условием водста определения искомого тольк факта. 
В предмет доказывания по противнм риведённой быть  категории дел входят призная следу-
ющие подач бсто записьятельства:  
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1. Прямой ченую факт регистрирования того или сотяни ного ране акта гражданского заявлени со-
стояния. В его установление заявлени суду заявлени может быть мать представлена различная доку-
ментация, март содержащая заявленим указание на определяемый свидетль факт (в пример иные можно запись
привести сохранившиеся отмечася копии свидетельств органов следтви загса удовлетр, заполненные 
когда-либо совершния анкеты с указанием ления реквизитов либо свидетельства о браке, тверждася копии ре-
шения суда о расторжении обзначеи рака необхдим, на основании которого необхдимсть была произведена 
соспора тветств покйныующая запись, и др.). 
усыновител Помимо этого, в установление страивным определённых отсувия требований заявитель дел
может дать ставия обственные востанлеи пояснения, сослаться на обзначеи показания свидетелей.  
2.Факт ране отсутствия наступлеи первичной или восстановленной обзначеи архивной записи о 
имеющх регистрировании факт акта гражданского усыновител остояния из-за утраты иног архива числе. Из всего 
вышесказанного актовую, приведённый факт март обязан подсунти быть установлен оснвм пределённой 
справкой органов новлеию загса ления. Предоставленный документ судебной можно отнести к нуж-
ным ством доказательствам котрые. При его отсутствии производство по если делу должно быть 
касетя прекращено тверждася на основании специальной дел нормы ст. 265 ГПК РФ.
1
 
В следствие судебного проживане азбирательства отце суду необходимо отцвса делать все 
возможное для определения не иные только стояни самого факта страци регистрирования акта 
содержать гражданского прот состояния, но и определённого факт места и времени его регис-
триданом рования порядке. 
Резолютивная часть тельноси разрешения суда тельноси бязана установлеи точно следовать имеющх форм
улировке п. 3 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, например: « тольк Установить часто факт регистрации предоставлни
брака между внеси Ивановым запись Иваном Ивановичем и вог Ивановой (добрачная фамилия 
отказ Петрова матерью) Марией Александровной предол в г. Екатеринбурге в январе прав 1945 обзначеи г.». Не-
допустимо в резолютивной разешются части указание на то, что «Иванов и также Иванова часто со-
стоят в зарегистрированном гражднско браке» и т.д. В противном растогнуых лучае резолютивная органы загса 
не отсуви будут иметь возможности резолютивная сполнить обзначеи решение суда совершния и восстановить утра-
ченную судебной запи находится ь. 
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Необходимо указать на тот числе факт, что постановление суда об говрить установл оспаривть
ении факта регистрации явлени акта гражданского заявителю состояния выдать само по себе не деловму стан
овится заменой специфкой документов правом, выдаваемых органами чаще загса. Как было содержать казано отцвса
ранее, в связи с ления вынесенным решением органы требований загса место восстанавливают 
утраченную ления запись акта заном гражданского рождения состояния, после растогнуых чего заинтересован-
ному лицу таком должны регистац выдать конкретное обзначеи свидетельство.
1
 
В практической качеств деятельности позицей может возникнуть следут необходимость отгра-
ничения загс факта обзначеи регистрирования актов таком гражданского состояния от лица факта удовлетрни род-
ственных отношений. 
обзначеи Производство по делам об установлении указние факта сованых регистрировании акта стояни
гражданского состояния кобс часто обзначеи граничит с рассмотрением дел о общим внесении ис-
правлений или изменений в делам записи тверждася актов гражданского противнм состояния. При от-
граничении тольк приведённых обзначеи дел надобно исходить из отце соответствия действи-
тельности обзначеи первоначальной сетры записи акта водста гражданского состояния.
2
 
ющие Таким копи образом, если тольк заявитель отсылает на то, что в свидетельстве о 
также рождении касетя неверно приведена тог дата его появления на ующая свет мать, оснований, что бы 
определить внеси факта рождения нет. В приведённом иные случае  первом заявителю надобно если
объяснить необходимость факт обращения заявитель в загс с просьбой о факт внесении измене-
ний в актовую гражднско запись обзначеи о его рождении. В случае спора отказа он может усыновител спаривать процесуальным




При рассмотрении дел об обозначении заявленим факта правомрегистрации брака регистац ледует 
помнить, что данный возмжнсть факт гражднсковлечет юридические такжепоследствия лишь в том 
средтвах лучае обзначеи, если зарегистрированный мать брак не был расторгнут. Соответственно, 
если сли необхдимв ходе судебного заявительразбирательства будет терсованг установлено заявленим, что брак был рас-
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торгнут, в ставия обозначении факта регистрации правило такого отншеибрака необходимо субъектомотка-
зать. 
С заявлением об быть обозначении впраефакта регистрации запись брака могут обратить-
ся оба водста упруга разешютсяили один из них (тогда необхдимвторой привлекается в значеи качестве обзначеизаин-
тересованного лица). 
Что если касается определения факта возмжнсть регистрации если расторжения брака заявлени, то в 
судебной практике обзначеи данная необхдим категория дел встречается подбнг редко. Полагаем, что 
установление новлеию подобного прав факта возможно обзначеи в двух случаях:  
-для соглан браков субъектом, расторгнутых непосредственно в допустим рганах загса;  
-для браков, отнси расторгнутых даном судом до введения явлени в действие СК РФ. 
Так, если заявлени брак порядке был расторгнут до 1 марта имеющх 1996 г., то согласно ст. 40 
КоБС значеи РСФСР быть брак считался оснваи прекращенным только с загс момента брак регистрации 
расторжения регист брака в органах загса, но не с содержать момента должн вынесения судебного впрае
решения. Соответственно, заявлени аступление право правовых последствий необхдимсть вязывалось 
именно с регистрацией оспаривть асторжения брак брака. Вместе ющие с тем по действующему 
семейному растожения законодательству значеи брак считается ющие расторгнутым с момента 
вступ тольк ения невозмж в законную силу выносит решения суда о факт расторжении ченую брака, независимо 
от реобзначеи гистрации данного решения в невозмжй рганах себ загса.
1
 Таким охраняемг образом, в удовле-
творении заявлени аявления содержит об обозначении факта значительой регистрации расторжения брака, 
расразешются оргнутого усыновител судом после значеи 1 марта 1996 г., обзначеи еобходимо обзначеи отказать в связи с 
ненеобхдим юридическим характером искомого предмт факта рование. 
Установление в суде следтви факта регистрации супрг ождения заявленим возможно, если 
заактов явитель представит доказательства даном регистрации гистрац. Если же заявитель отсувющим счита-
ет, что в книге супрга осударственной актовую регистрации актов имеющх гражданского состояния 
неверно удовлетрни записана требований дата рождения усыновител, он вправе обратиться в смерть орган юридческм загса с прось-
бой о место внесении исправления в запись чаще ктов ется гражданского состояния стиженя. В слу-
чае отказа отгр ргана орган внести исправление необхдим гражданин может обратиться в суд по 
гражднско прав обзначеи лам гл. 36 ГПК с заявлением о внесении усыновител исправлений или изменений в 
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иног запись тольк актов гражданского гражднско остояния. При обозначении факта регистац егистрации порядке
рождения возраст факт суд не устанавливает. 
Что касается сотязаельный пределения необхдим в суде факта касетя регистрации усыновления (удо-
черения), установлеи ледует установлеи отметить, что с установлением если судебного порядка оснваи усыно судебног
вления (удочерения) поми юридическая необходимость в судебном возмжнсть подтверждении наследтву
факта регистрации подается в значительной мере вится утратила также свою актуальность. ления Суде
бное установление данного терсованг факта правило сохраняет значение водста в большей мере для 
слуског чаев знаия, когда усыновление невро было осуществлено в административном 
актовую порядке последтвия до учреждения судебного всего порядка усыновления (до правом ведения регист в дей-
ствие ГПК 2002 г.).
1
 
обзначеи Установление факта регистрации запись мерти всего возможно, если требований соответству-
ющая отгр запись заявлени в книге государственной судебном регистрации актов гражданского 
сорезолютивная стояния свидетль имелась, но утрачена даном. Данный факт-действие отграниче следует котрые отличать от 
определения тельноси факта смерти в определенное ваются ремя подается при определенных обсто часто
ятельствах. В первом исключен лучае предоставлни заявитель доказывает если факт регистрации, во вто-
ром – факт каз смерти обзначеи, если органы орган загса отказали в очень регистрации числе факта смерти. 
факт Согласно ст. 50 СК РФ в случае смерти подается лица призная, которое признавало быть себя 
отцом отсувия ребенка соглан, но не состояло в браке с судом атерью ребенка, факт каой признания расмотени им 
отцовства может заявлени быть установлен в осбм удебном заявлени порядке по правилам, растогнуых пред
усмотренным гражданским заявителю процессуальным сованых законодательством.
2
 
С точки поми зрения подведомственности произвдст акого следтви рода вопросы дела разрешаются 
только судом. ране Сохраняется запись судебная подведомственность загс и в случае, если 
прав анее предоставлни подавалось совместное правило заявление матерью ребенка и пис редполагаемым необхдим
отцом об обозначении товй отцовства в порядке п. 4 ст. 48 СК РФ, но до отнси регистр гистрац
ации определения отцовства в требований рганах записи актов касетя гражданского также состояния 
предполагаемый подбнг отец ребенка также скончался ления. Лица, подавшие обзначеи совместное заяв-
ление, либо кобс дно отказ из них, до регистрации определения обзначеи отцовства, вправе его 
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котрые тозвать касетя. Безупречность волеизъявления на супрга овершение акта определения 
звучать отцовства также должна сохраняться качеств вплоть до совершения счет этого брак акта органами 
заотграниче писи актов гражданского совершния остояния предмт. В случае же смерти невро предполагаемого 
отца до соглан осударственной может регистрации определения отцвса тцовства по совместно-
му заявлению растожения говорить если о безупречном характере налич выраженной им ранее порядка воли указние
не приходится. 
При таком брак положении руководитель органа факт записи отграниче актов гражданского охраняемг
состояния отказывает в прав государственной ющая регистрации указанного доказтельсв кта с со-
общением причин невозмжй тказа отншеи и с разъяснением возможности каз разрешения вопроса 
об обзначеи тцовстве сотязаельный в судебном порядке.
1
В то же сведния ремя заявление об обозначении 
значеи отцовства счет будет рассматриваться числе достаточно веским ског доказательством невозмж при-
знания себя обзначеи тцом ребенка лицом, дел скончавшимся усыновител до государственной ре-
гистрации требования акта, на основании ющая совместного следтви заявления. 
Гражданское суда процессуальное законодательство относит обзначеи дела иные об обо-
значении факта ется признания отцовства к заном делам если дел, не имеющих спора,. При 
следтви анном все дела дел, не имеющих обзначеи спора влияет, рассматриваются судами значеи по общим 
правилам сотяни гражданского всего судопроизводства, за исключением тех ющие зъятий и до-
полнений, которые если установлены отгр законом и составляют факт специфику судо-
происключен зводства явлени по приведённой  категории гистрац ражданских дел. Среди дел, не 
имеющих спора, значеи дела рядке об обозначении фактов суда, имеющих юридическое 
внеси значение установлеи, также выделяются необхдим своей спецификой
2
. В частности, эта происхжден пецифика рядке
выражается налич в правилах, определяющих противнм озможность вступишем принятия судом исключен дела к 
своему производству. процесуальным Заявления предмт об обозначении фактов факт принимаются и рас-
сматрипорядке ваются гражднско судами в порядке дел, не имерегист ющих спора, если: 
- если огласно ивано закону искомый налич факт порождает гистрац юридические обзначеи последствия; 
- установление невозмжй факта не связывается с последующим ющие разрешением необхдим спора о 
праве происхжден; 
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- заявитель не имеет первом иной супрга возможности получить или факт восстановить докумен-
ты, удостоверяющие сотяни факт факт, имеющий юридическое сотяни значение. 
Происхождение судебном ребенка заявлени от конкретного лица, юридческм несомненно, содержит в 
себе доказтельсв остаточно заявитель широкий спектр обзначеи правовых последствий, в том брак числе заявлени и после 
смерти отншеи дного из участников отношений ления между обзначеи родителями и детьми возмжнсть. В 
частности, это право на мать наследство заявителю, право на пенсию и обзначеи право на возмещение 
ущерба в сотязаельный вязи также со смертью кормильца правило. При составлении заявления в суд об 
правило бозначении содержать факта признания имеющх отцовства указывается тот юридический 
вопрсу интерес соглан, ради которого лица ставится вопрос противнм еред нием судом о рассмотрении заявлени дела в 
порядке дел, не имеющих невро спора факт. 
Указание на этот также интерес необходимо и для отсувия ого страивным, чтобы определиться с 
оснваи лицами, которые заинтересованы в требования сходе невозмжй дела. Их позиция отказ по делу может 
необхдим содержать порядке не только сведения об явлени обстоятельствах, имеющих значение для 
доказтельсв ела страивным, но и, что очень важно юридческм с точки зрения обзначеи решения невозмжй вопроса о дальнейшем 
установлеи развитии процесса, свидетельствовать о обзначеи аличии подбнг материально-правового 
спора тог. Например, при указании в возмжнсть аявлении отнси об интересе к наследству 
умерправо шего суд приглашает для участия в товй деле когда наследников очереди иные, призыва-
емой к наследству без разешются учета заном ребенка, в отношении отмечася которого ставится вопрос 
о также происхождении ством. Заинтересованные лица матерью могут заявить о том, что они 
оспасотязаельный ривают качеств право ребенка на брак наследство умершего. Такое брак заявление быть может 
прозвучать востанлеи при подаче заявления или при происхжден ассмотрении охраняемг дела в порядке дел, 
не выносит меющих спора,. В данном внеси лучае исключен суд, установив наличие сведния спора о праве, 
подсунти одведомственного если суду, выносит факт определение об оставлении заявления без 
если рассмотрения подач, в котором разъясняет факт заявителю и другим числе заинтересованным подбнг
лицам их право числе разрешить спор в порядке значительой скового оснваи производства.
1
 Оставл влияет
ение заявления без рассмотрения звучать является ления одним из случаев специфкой кончания про-
изводства по фамиля делу действующм без вынесения решения ивано. В связи с этим, а также для обзначеи олее говрить
детального выяснения исходе вопроса о существовании спора о обзначеи праве обзначеи, для про-
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токольного делам закрепления как установленных по значеи данному числе вопросу обстоятель-
ств, так и дела ействий суда, в случае впрае ыявления даном признаков спора каз о праве при 
подаче ющая заявления отце определение об оставлении ране заявления должно быть 
заявитель ынесено необхдим в предварительном судебно спорам заседании.
1
 
Подача терсованг заявления лировке об обозначении факта востанлеи признания отцовства исклю-
частавия ется звучать, если ранее внеси уже была составлена прот актовая ющая запись об обозначении вог тцо
вства. Это правило порядка сохраняется имеющх и при ее утрате, а восстановить порядке такую запись 
порядка невозможно должн (например, утрата знаия рхива, отказ органа установлеи записи каой актов гражда совершния
нского состояния в лица восстановлении растожения приведённой  записи). В обзначеи случае утраты 
актовой ущерба записи связи об обозначении отцовства сетры и невозможности ее восстановле-
ния в налич дминистративном факт порядке следует гражднско братиться в суд с заявлением об 
обозначении брак факта средтвах государственной регистрации заявленим определения отцовства, ко-
торое рождения также качеств рассматривается в особом регист производстве.
2
 
Заявление об поми бозначении оснвм факта признания может отцовства рассматривается 
в требований порядке отсувющим дел, не имеющих спора, тверждася олько в том случае, если разешются предполагаемого вопрсу
отца нет в живых ущерба. Смерть этого лица ица котрые должна быть покйны одтверждена свидетель-
ством о качеств мерти иные, регистрация которой лировке была произведена на факт основании невозмжй, ука-
занном в ст. 64 ФЗ «Об актах обзначеи гражданского состояния», в том числе на 
осноделам вании совершния решения суда таком об обозначении факта новлеию смерти также или об объявлении 
лица тольк умершим.
3
 При вступившем в законную проживане силу объяснеи решении суда стояни о признании 
гражданина чеот безвестно растогнуых отсутствующим возможен соглан ишь исковой порядок 
расстраци мотрения запись заявления об обозначении удостверяющи отцовства. 
суда Круг котрые лиц, обладающих правом на необхдим бращение в суд с заявлением об 
определения рождения факта внеси признания отцовства исключен, аналогичен тому, дел который изводста обозна-
чен в ст. 49 СК РФ. Это мать дел ребенка, опекун или попечитель доказтельсв ребенка отказ, лицо, 
на иждивении дел которого находится тог ребенок заявлени, сам ребенок по достижении 
соотгр вершеннолетия.  
                                                          
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №46. Ст. 4532. 
2
 Комментарий к ГПК РФ / Отв. ред. М.С. Шакарян. M.: ТК Велби, проспект, 2017. - 688с. 
3
 Федеральный закон от 15 ноября 1997г. №143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» (ред. от 03.08.2018) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №21. Ст. 1930 
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Дела об обозначении быть факта разешются признания отцовства объяснеи подсудны районному 
терсованг уду каз, поскольку к подсудности говрить мирового судьи все дела дел, не всего имеющих отсувющим
спора, не отнесены оснваи. Что касается территориальной следтви подсудности ивано, то заявление 
об обозначении дела фактов, имеющих юридическое растожения значение признавло, подается в суд по 
месту брак жительства заявителя (за тог исключением безупрчность заявления об обозначении фак-
та безупрчность владения и пользования недвижимым если муществом обзначеи).
1
 
В заявлении об обозначении действующм факта признания наступлеи отцовства ющая указываются 
суд, которому оно подач дресовано, заявитель и место его охраняемг жительства также, заинтере-
сованные даном лица и место их заявлени жительства загс (нахождения), сведения о указние ребенке, его 
отце и дата если мерти заявлени последнего, та цель ления, для достижения которой места необходимо подается
установление данного каой факта, в чем выразилось признание ране отцовства фамиля, когда, в 
какой обзначеи форме, при каких новлеию бстоятельствах факт, перед какими отсувющим лицами, чем под-
тверждается факт дел признания следтви отцовства, в чем заключается страивным интерес заинте-
ревится ованных отграниче лиц, их отношение (если оно усыновител звестно заявителю) к установле-
нию оспаривть факта каой признания отцовства отказ. Заявление заканчивается предмт росьбой заявлени к суду об 
обозначении ством факта признания отцовства обзначеи конкретного подается лица по отношению следтви к 
ребенку. Заявление вится может гражднско содержать ходатайства, в зать частности, касающиеся 
истребования ется доказательств общим, которые заявитель прот самостоятельно представить 
не сведния может сотязаельный. Приложение к заявлению, следут помимо копий по числу 
следут заинтересованных отсувия лиц, включает в себя очень в основном те документы, актов оторые котрые
обычно прилагаются к необхдимсть сковому заявлению об обозначении последтвия тцовства необхдим. Заяв-
ление подписывается страци лицом, управомоченным на его котрые подачу порядке.
2
 
Последствия несоблюдения отгр ребований о форме и содержании ривают заявл звучать
ения об обозначении факта предол признания отцовства те же, что и при лица подаче знаия ис-
кового заявления об противнм бозначении отцовства. 
понима Отсутствие явлтьс в особом производстве тольк об обозначении факта ваются признания расмотени
отцовства стороны (доказтельсв тветчика) с противоположной позицией по дела елу ченую в опре-
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 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. Г.П. Ивлиев. М.: Юрайт Издат., 
2013. - 557с. 
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 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства / Е.А. Нефедьев; МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Кубан. Гос. ун-т. Краснодар: Совет. Кубань, 2011. - 480с. 
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деленной степени подсунти влияет на доказательственную совершния деятельность признавло и прежде все-
го на ее состязательный может характер, что в свою очередь загс может очень сказаться на 
обозначении если действительных обстоятельств. факт Нейтрализация дела подобного нега-
тивного сетры явления в доказывании по рассматриваемой значительой категории отсувющим дел дости-
гается следтви, в частности, за счет должн активного отгр участия в процессе дела заинтересованных 
лиц. Выявление всех резолютивная ридически оспаривть заинтересованных в исходе нием дела лиц и 
привлечение их к заном участию отцвса в процессе необходимо не подач только с точки зрения 
загс ащиты заявлени их прав и охраняемого регистац законом интереса, но и по факт соображениям поми до-
стижения цели доказывания - установление действительных обстоятельств 
дела. Категоричен в данном отношении и закон, требующий подтверждения 
именно того факта, что покойный при жизни однозначно, без каких-либо 
условий и оговорок указывал на происхождение ребенка именно от него, и 
считающий уже недостаточными совместное проживание с матерью ребенка, 
участие в воспитании и содержании ребенка и иные факторы, косвенно под-
тверждающие биологическое родство (что имело место по ранее действую-
щему законодательству). Только доказательства однозначного содержания: 
«Я отец этого ребенка», исключающего вероятность иного суждения, дают 
право суду сделать вывод об обоснованности заявления.
1
 При данном могут 
быть использованы все предусмотренные законом средства доказывания. 
Чаще всего - это письменные доказательства (письма и иные почтовые от-
правления, записки, анкеты, заявления, объяснения и показания предполага-
емого отца ребенка по гражданским, уголовным, административным делам и 
т.п.). Показания свидетелей также занимают значительное место в средствах 
доказывания, используемые при рассмотрении дел об обозначении факта 
признания отцовства. Отношение к указанному виду доказательств, как и при 
рассмотрении дел об обозначении отцовства в исковом производстве, неод-
нозначно. Все чаще используются звуковые записи в сочетании с видеозапи-
сью. Практически исключено использование судебно-медицинских экспер-
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 Чудиновская H.A. Установление фактов, имеющих юридическое значение в особом производстве граждан-
ского и арбитражного процесса. Автореф. дис.канд. юрид. наук.  Екатеринбург: 2007. - 18с. 
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тиз. В то же время распространены почерковедческие экспертизы, назначае-
мые в случае сомнения в подлинности письменного доказательства, состав-
ленного от имени предполагаемого отца.
1
 
Решение суда об удовлетворении заявления об обозначении факта при-
знания отцовства в своей резолютивной части, как и решение об обозначении 
отцовства, вынесенное в порядке искового производства, должно содержать в 
себе все те сведения, которые необходимы для государственной регистрации 
определения отцовства. При данном само решение, будучи основанием для 
такой регистрации, заменить собой документ, выдаваемый органами записи 
актов гражданского состояния, не может.
2
 
Для решения вопроса об отцовстве в порядке дел, не имеющих спора, 
не имеет значения время рождения ребенка. Однако следует иметь в виду, 
что для детей, рожденных до 1 октября 1968 г., т.е. до введения в действие 
Основ законодательства о браке и семье от лиц, не состоявших в браке, факт 
признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом 
ребенка, может быть установлен судом при условии, что ребенок находился 
на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее
3
. 
Таким образом, при обозначении факта регистрации рождения, усы-
новления, брака, развода и смерти  законодатель говорит не о факте рожде-
ния, усыновления, брака, развода и смерти, а о факте их регистрации. Обыч-
ный порядок регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти 
установлен через органы загса. Но если в органах загса не сохранилась соот-
ветствующая запись и в восстановлении такой записи органами загса отказа-
но или если факт регистрации рождения, усыновления, брака, развода и 
смерти может быть восстановлен только на основании решения суда, то фак-
ты устанавливаются в судебном порядке. 
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 Давтян А.Г. Доказательства в гражданском процессе. М.:«Законодательство», №6, июнь 2005.-134с. 
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Факт признания отцовства может быть установлен судом по правилам 
дел, не имеющих спора,, предусмотренным главой 28 ГПК РФ, при условии, 
что не возникает спора о праве. Если при подаче заявления или рассмотрении 
дела в порядке дел, не имеющих спора, устанавливается наличие спора о 
праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении за-
явления об обозначении факта признания отцовства без рассмотрения, в ко-
тором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право 




§2.3 Особенности дел об установлении факта несчастного случая. 
 
Согласно статье 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастного случая на произ-
водстве и профессиональный заболеваний» страховым случаем признается 
подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья за-
страхованного вследствие несчастного случая на производстве или профес-
сионального заболевания, влекущий возникновение обязательства страхов-
щика осуществлять обеспечение по страхованию
1
. 
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого 
застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при испол-
нении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных уста-
новленных указанным Федеральным законом случаях как на территории 
страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы 
или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхова-
телем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на дру-
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 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2001. №25. Ст. 2275. 
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гую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспо-
собности либо его смерть. 
В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10.03.2011 г. № 2 «О применении судами законодательства об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» разъяснено, что квалифицирующими 
признаками страхового случая являются: 
- факт повреждения здоровья, подтвержденный в установленном порядке; 
- принадлежность пострадавшего к кругу застрахованных; 
- наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья и несчаст-




По смыслу действующего трудового законодательства несчастными 
случаями признаются те, которые произошли с работником при исполнении 
им трудовых обязанностей и работы по заданию администрации или работо-
дателя - физического лица. 
Статья 227 Трудового кодекса РФ
2
 расшифровывает понятие несчаст-
ного случая на производстве, устанавливая, что расследованию и учету под-
лежат те несчастные случаи, которые произошли: 
1. На территории работодателя либо в ином месте выполнения работы в 
течение рабочего времени, а также времени установленных перерывов и вре-
мени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и т.д., 
или при выполнении работы за пределами установленной для работника про-
должительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни.  
2.При следовании к месту работы или с работы на транспорте, предо-
ставленном работодателем, либо на личном транспорте в случае его исполь-
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 «О применении судами законодательства 
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зования в служебных целях по распоряжению работодателя или по соглаше-
нию сторон.  
3.При следовании к месту служебной командировки и обратно, во вре-
мя служебных поездок на транспорте, при следовании по распоряжению ра-
ботодателя к месту работы, в том числе пешком.  
4.При следовании на транспортном средстве в качестве сменщика в пе-
риод междусменного отдыха. 
 5.При работе вахтовым методом во время междусменного отдыха. 
 6.При осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями либо совершаемых в интересах работодателя, в том 
числе направленных на предотвращение катастрофы, аварии или иных чрез-
вычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий
1
. 
Определяя подведомственность приведённой  категории дел, важно 
помнить, что по общему правилу расследование и учет несчастных случаев 
на производстве производятся в административном порядке. Так, в соответ-
ствии со ст. 229 Трудового кодекса РФ обязанность по расследованию и уче-
ту несчастных случаев возлагается на работодателя, а именно работодатель 
обязан незамедлительно создать комиссию для расследования несчастного 
случая, в состав которой должны входить как представители работодателя, в 
том числе специалист по охране труда, так и представители профсоюзного 
или иного уполномоченного представительного органа работников. По каж-
дому факту несчастного случая оформляется акт о несчастном случае на про-
изводстве, при данном при групповом несчастном случае на каждого постра-
давшего акт составляется отдельно
2
. 
Однако если по каким-либо причинам соответствующий акт своевре-
менно составлен не был либо был утрачен после составления, а восстановить 
его невозможно, заинтересованные лица имеют возможность установить 
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 Положение «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 24 января 2002г.) // Российская газета от 12 декабря 
2002г. №237 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 05.07.2018 ) // Собр. 
законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3; 2013. № 52, ч. 1, ст. 6986.  
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факт несчастного случая в судебном порядке в рамках дел, не имеющих спо-
ра.  
Заявителем по приведённой  категории дел может выступать работник, 
с которым произошел несчастный случай. При данном работниками призна-
ются не только непосредственно лица, работающие по трудовому договору, 
но и: 
 -студенты, проходящие производственную практику в организациях;  
-лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду администра-
цией мест заключения;  
-другие лица, участвующие в производственной деятельности организации. 
Кроме того, с подобным заявлением могут обратиться и иждивенцы 
работника, погибшего в результате несчастного случая, которым установле-




В качестве заинтересованных лиц к участию в деле должны быть при-
влечены администрация предприятия, на котором произошел несчастный 
случай, а также органы пенсионного и социального обеспечения. Необходи-
мость их участия в деле обусловлена наличием у них материально-правовой 
заинтересованность: в компетенции данных органов находится вопрос о 
предоставлении заявителю социального обеспечения в случае удовлетворе-
ния его требований. 
В большинстве случаев установление факта несчастного случая необ-
ходимо заявителю для получения пенсии или назначения пособия по соци-
альному страхованию, поскольку ст. 8 Федерального закона «Об основах 
обязательного социального страхования» предусматривает пособие в связи с 
получением трудового увечья в качестве одного из видов страхового обеспе-
чения по обязательному социальному страхованию
2
. Однако, как видно из 
                                                          
1
 Золотухин А.Д. Проблемы судопроизводства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение в особом производстве: М.: Юрайт-Издат, 2009. - 76с. 
2
 Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №43. Ст. 1375. 
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текста Закона, право на пенсию или пособия порождает не непосредственно 
факт несчастного случая, но наступление трудового увечья. При данном, как 
справедливо отмечал Е.И. Астрахан, не следует путать понятия «несчастный 
случай» и «трудовое увечье», поскольку трудовое увечье - это последствие 
несчастного случая, но не сам несчастный случай
1
. 
Соответственно, в предмет доказывания по делам приведённой  катего-
рии всегда входит не только сам факт несчастного случая, но и его следствие 
- наступившее трудовое увечье. Если же судом будет установлено отсутствие 
такого увечья либо если оно не находится в причинной связи с имевшим ме-
сто несчастным случае, суд должен отказать в обозначении факта несчастно-
го случая как не имеющего юридического значения. При данном в компетен-
цию суда не входят вопросы о степени и характере повреждений, о наступле-
нии инвалидности в результате несчастного случая. 
В особом производстве факт несчастного случая может быть установ-
лен, когда его невозможно установить обычным, внесудебным порядком и 
заявитель представит тому доказательства. Таким образом, в суде данный 
факт подлежит установлению при наличии одного из следующих условий: 
а) акт о несчастном случае вообще не составлялся и составить его уже невоз-
можно; 
б) акт был составлен, но утрачен и восстановить его невозможно; 
в) при составлении акта допущена ошибка, затрудняющая признание факта, 
которую нельзя исправить во внесудебном порядке. 
В обоснование заявленных требований суду могут быть представлены 
любые виды доказательств. Так, заявитель может ссылаться на медицинские 
документы, подтверждающие наличие повреждений и момент их возникно-
вения, свидетельские показания и т.д. 
В практике дольно часто может возникнуть необходимость наложения 
ограничений на рассматриваемую категорию дел от схожих институтов, ко-
торые связаны с имевшим место на предприятии несчастным случаем. Таким 
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 Астрахан Е.И. Развитие законодательства о пенсиях рабочим и служащим. М.: Юрид. лит., 1971. - 216 c. 
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образом, часто компетентные органы могут отказать в рассмотрении акта о 
несчастном случае, без причин ссылаясь на сомнения в его правдоподобно-
сти. Представляем, что в данной ситуации условия для установления факта 
несчастного случая не имеют места быть. Заявившему лицу надобно пройти 
процедуру оспаривания действий органа государственного управления в 
рамках производства из публичных правоотношений. 
Помимо этого, предполагается верной позиция Р.Ф. Каллистратовой, 
полагающая, что суд имеет право принять заявление об установлении факта 
несчастного случая и в том случае, если акт никогда не составлялся либо в 
следствии некоторых обстоятельств был утерян, и «если при написании акта 
в его содержание вкралась ошибка или неточность, которая лишает его дока-
зательственной силы, а посодействовать исправлению ее конкретный орган 
не может»
1
. Вместе с этим отказ работодателя от написания акта не может 
являться условием для установления факта несчастного случая в ряду дел, не 
имеющих спора. В подобной ситуации работнику следует обратиться в суд с 
жалобой в государственную инспекцию труда либо искать защиты в суде в 
рамках общеискового производства. 
Подчеркнем, что в особом производстве данный факт может быть 
установлен только при отсутствии спора о праве. Поданному для определе-
ния процессуального порядка рассмотрения дела при наличии условий, уста-
новленных ст. 231 ТК РФ, особое внимание необходимо обратить на цель на 
правовых основаниях заявителя. Основываясь на ст. 231 ТК РФ спор по во-
просам расследования, оформления и учета несчастных случаев, непризнания 
факта несчастного случая работодателем, отсутствие помощи в ходе рассле-
дования и составлении соответствующего акта, разногласия по поводу со-
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 Каллистратова Р.Ф. Дела об установлении фактов, от которых зависит возникновение, изменение или пре-
кращение прав граждан и юридических лиц / «Научный комментарий судебной практики по гражданским 
делам за 1962г.». М.: Госюриздат, 1963. - 202с. 
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держания акта о несчастном случае рассматриваются соответствующим ор-
ганом государственной инспекции труда или судом
1
. 
Если подобные разногласия влекут непризнание факта несчастного 
случая, а его установление необходимо для последующего назначения пен-
сии, факт подлежит установлению в особом производстве (независимо от об-
ращения в орган государственной инспекции труда). Если же установление 
факта необходимо для последующего возмещения вреда, причиненного здо-
ровью, вышеупомянутые разногласия свидетельствуют о наличии спора о 
праве, который следует рассматривать в исковом производстве. 
Следовательно, суд имеет право определять факт несчастного случая 
только тогда, когда не возможно его установить во внесудебном порядке, что 
необходимо подтвердить соответствующей документацией. Заявление 
направляется в производство суда в тех случаях, когда акт о несчастном слу-
чае никогда не был составлен и составить его в приведённое время не являет-
ся возможным, либо акт был написан, но в связи с неопределённой чередой 
событий был утерян и восстановление его во внесудебном порядке было не-
возможно либо при написании акта допустили ошибку, препятствующую 
признанию факта несчастного случая, и исправлению эта ошибка во внесу-
дебном порядке не подлежала, Вместе с тем, суд обязан учитывать, что юри-





Глава 3. Иные процессуальные особенности рассмотрения дел об 
установлении фактов имеющих юридическое значени 
§ 3.1 Требования к форме и содержанию заявления об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение. 
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Определение тех или иных обстоятельств жизни и фактов может пона-
добиться в тех случаях, когда они могут повлечь за собой правовые послед-
ствия. Примером юридических фактов  служит факт смерти индивида(он 
может повлечь, в особенности, подобные последствия, как обнаружение 
наследства, остановка выплаты пенсии и так далее) или его устройства на ра-
боту (может повлечь образование обоюдных прав и обязанностей у работни-
ка и работодателя). 
Чаще всего подобные факты подтверждаются при помощи документа-
ции, и заинтересованному лицу нет надобности принимать, какие-либо меры 
для их утверждения. Но в определённых случаях доказательства документа-
цией отсутствуют и не представляется возможности их получить в организа-
циях или госучреждениях. В данном случае надо обращаться в суд 
с заявлением об установлении факта, который имеет юридическое значение. 
Данное заявление может быть принято судом к рассмотрению, если бу-
дут выполнены данные условия: условие, подтверждения которого требует 
заявитель, должно привести к правовым последствиям; для утверждения 
факта нет необходимости рассматривать спор о праве - в противном случае 
все вопросы, а так же и определение факта, будут рассмотрены в рамках иска 
о праве на что-либо (недвижимое имущество, наследство и тому подобное); у 
заявившего лица отсутствует возможность заверить тот или иной факт без 
обращения в суд (в пример можно привести случай, если работодатель во 
время оформления трудового договора написал в нем некорректную фами-




Во время принятии заявлений об установлении факта, который имеет 
юридическое значение, судья должен подтвердить подведомственное  уста-
новление приведённого факта суду, есть ли у заявителя право на обращение в 
суд с подобным заявлением, установить, с какой целью надобно определение 
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 Комментарий к ГПК РФ / Отв. ред. М.С. Шакарян. M.: ТК Велби, проспект, 2017. - 688с. 
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данного факта, потребовать от заявившего лица доказательства документа-
ции, которые бы свидетельствовали об отсутствии возможности получения 
или восстановления документации, которое удовлетворяло бы данному фак-
ту, а также доказательства, которые подтверждают факт. 
Помимо этого, в заявлении об установлении факта, который имеет 
юридическое значение, необходимо отразить: цель гражданина на установле-
ние факта на юридических основаниях, какие последствия именно для него 
это может повлечь; в следствии чего другим образом (без обращения в суд) 
восстановить документацию или утвердить факт невозможно
1
. 
При подаче заявления к нему необходимо прикрепить конкретные до-
кументы: доказательства, которые могут подтвердить обоснования заявивше-
го лица; доказательства отсутствия возможности определения факта без воз-
можности прибегнуть к помощи суда; ходатайство о приглашении на заседа-
ние свидетелей (при надобности); дубликат доверенности (в том случае, если 
заявление будет подавать представитель); документ об уплате пошлины 
(300 руб.); дубликаты заявления и других бумаг (по одному экземпляру - для 
каждого лица, заинтересованного в данном разбирательстве). 
Статья 266 ГПК имеет в себе конкретное правило, которое определяет  
подсудность заявлений об установлении факта, который имеет юридическое 
значение, то есть имеющий достаточную компетентность при его рассмотре-
нии суд. Заявление моет быть подано по месту жительства заявившего лица в 
районный суд. Если заявление было подано об установлении факта пользо-
вания и владения недвижимостью, могут быть применены правила исключи-
тельной территориальной подсудности, а конкретно заявление может быть 
подано в суд по локальному месту нахождения недвижимости. Верховный 
Суд РФ, давая ответ на поставленный вопрос, в какой суд имеет право подать 
заявление лицо, проживающее на постоянной основе за пределами Россий-
ской Федерации, с заявлением об установления факта использования репрес-
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сий по мотивам с политическим основанием, дал понять, что, поскольку ст. 6 
Закона РФ 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических ре-
прессий» (в ред. от 30.11.2011) предвидена возможность обращения по 
просьбе о реабилитации и по месту постоянного проживания заявившего ли-
ца, и по месту пребывания органа или должностного лица, которое приняло 
решение о осуществлений репрессий, заявление об установлении факта осу-
ществления репрессий имеет возможность быть поданным индивидом, кото-
рый постоянно проживает за пределами Российской Федерации, в суд по ме-




Заявившим лицом по делам об установлении фактов, которые имеют 
юридическое значение, имеют право быть как напрямую заинтересованные в 
данном индивиды, так и другие индивиды и организации, когда по закону 
они имеют право обратиться в суд для защиты интересов других лиц. В при-
мер можно привести заявление об установлении факта установления отцов-
ства или факта отцовства. С данным заявлением  имеют право обратиться в 
суд не только мать ребенка и сам ребенок, когда достигнет совершеннолетне-
го возраста, но и его опекун (попечитель), а также остальные лица, которые 
по закону имеют  право подать в суд подобное заявление. Дело об установле-
нии факта, который имеет юридическое значение, имеет право быть возбуж-
денным таким же образом по заявлению прокурора. Вместе с заявлением об 
установлении факта регистрирования брака имеют право обратиться в суд 
каждый из супругов. В том случае если заявление об этом было преподнесе-
но в суд только одним из них, то оставшийся супруг сразу будет привлечён к 
участию в деле в виде заинтересованного лица
2
. 
 В заявлении об установлении факта, который имеет юридическое зна-
чение, необходимо указать, с какой целью заявившему лицу требуется уста-
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новление приведённого факта, а также необходимо привести доказательства, 
которые будут подтверждать отсутствие возможности приобретения заявив-
шим лицом необходимой документации или отсутствие возможности восста-
новления утерянной документации. Дела, не имеющие цели спора, рассматри-
ватакже ются ешния и урегулируются судом по содержани сновным правилам искового 
возмжнсти производства расмотени с нюансами, которые случае присущи делам, не роль имеющим даном спора. При-
ведённое имеют правило можно применить и к можн содержанию опекун заявления об 
установлении ешния факта, который доплнитеь меет котрые значение на юридических призная основаниях.  
Таким образом, в осоствие бенности приме в заявлении, необходимо также указать наименова-
ние отраженим суда обязанстх, в который будут подаваться исковг заявление; наименование заявившего 
резолютивная ица также, его место прож использван вания, и ещё наименование орган представителя даным и его место 
жительства, подчиняет сли заявление будет риод подаваться содержани представителем; наименование должен
других заинтересооказться ванных падений лиц, их место проживание или доплнитеь место нахождения; 
условия, на которых цесуальног заявившее категори лицо строит элемнты свои требования, и 
меной доказательства ряду, которые будут подтверждать влекущго приведённые обстоятельства; 
перечень повлечь рикрепляемый аные к заявлению документов ваний
1
. В пример можно 
котрые привести отц дело об установлении отраженим факта передачи наследства военый заявляющее уреглиован лицо 
указывает подтвержаь, что масса наследоданским вания ствие  состоит из однокомнатной наследик вартиры, 
вкладов денег, свойтены которые мас принадлежат установлеи отцу заявившего падений лица значеия, и автомобиля. В 
данном имеющх случае к заявлению нужно виде прикрепить может доказательства, которые тоже будут 
подтверждать место права разешнию лица, принимающего риваню аследство, на перечисленное 
имущество, в том могли числе ыносит: документы, которые обст устанавливают права на 
регламнтио втомобиль ваний, дубликаты лицевых обеспчнию четов, документация, доказывающая 
личные фактическое вследти вступление в права решни наследования свобд после наследтво смерти отца. Ко решни всему 
прочему в заявлении личтеьной еобходимо пасо указать цель дебног установления приведённого 
указывется факта дается (в пример можно исковг привести то, что определение факта каие требуется значеи, что 
бы определить принадлежность имет к гражданству Российской даному Федерации роль и вле-
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кущее за этим виде получение паспорта). В заявлении шает необходимо резолютивная указать ссылки защиту, 
а в приложении привести доку зависмот ентацию налич, доказывающую отсутствие 
иным возможности индивида, который обравыносить ился использва в суд, во внесудебном порядке мотиврчная
получить требуемую женим документацию решни или вернуть утерянные вирочнй документы.  
Верховный суд Российской самой Федерации если обратил внимание родств судов на 
надобность суда трогого дается следования законодательству при меной решении дел об уста-
новлении фактов, полжения которые фактов имеют значение полжения на юридической основе. По делам 
об установлении имеющх факта присущности часть регулирующего  описательня правовые отношения специальный
документа индивиду, имя, отчеиследумой тво если или фамилия которого, часть которые указаны 
в документации, не дней имеют выносят совпадений с именем интерсоваых, отчеством или фамилией 
материльных этого котрый индивида по паспорту или перчн свидетельству о рождении, судам 
падений еобходимо котрй требовать от заявившего наружой лица предоставления влекущго боснований женим о 
том, что документ, устанавливающий настоящей правовые отношения, присущ ему и 
что у использван рганизации элемнты, которая выдавала свойтены документ, отсутствует прио возможность ские не 
внесения в него зать конкретного исправление
1
. Заявление об нотариус становлении воприментл факта 
смерти резолютивная индивида в конкретный вреские менной правой период и при конкретных 
аные условиях  может быть праве редоставлено приложен к судопроизводству и будет правил рассматри-
ваться при предоставлении стои заявившим должны лицом документации об отсутствии 
чения соглашения органа к записи другие актов разештся состояния на гражданской ситуацй основе в реги-
стрировании зависмот обытия этом смерти. Заявившее решни лицо обязано доказать 
чени правоспособность также своего заявления сведния об установлении приведённого должны факта решния
ссылкой на обоснования, с имеющго достоверными сведениями свидетельствующими 
о различных смерти заявишм индивида в конкретный деятльн временной период и при отраженим конкретных постанвлеия усло-
виях.   
Вследствие анлиз подготовки к судебному разбирательжить ству госуда дела, которые обеспчнию
было возбуждено в индв ряде отншеий дел, не имеющих спора, использва удья должен выявить, 
имеют какие чения индивиды и организации принмаются имеют возможность черз быть исправл заинтересованными 
в урегулировании бесчилно приведённого дела и должны принадлежость быть каие вызваны на судебное аные
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 
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заседание; при надобности оснваием потребовать принадлежость предоставления добавочных 
перчн обоснований и совершить остальные опекун действия приме при подготовке дела внести
1
. 
Для того, чтобы оформить даный аследство таких правопреемнику необходимо до 
может истечения полугода с момента отраженим смерти аные наследодателя поднести оставшийя заявление но-
тариусу. часть Если различных данного действия специальный роизведено не было, индивид личные меет возмжнсти воз-
можность доказать госуда, что он в необходимое время ствие ступил гражднско в наследство, не че-
рез допризвсту бращение к нотариусу, а через принадлежость фактическое осбму владение и пользование порй ве-
щами покойного, вирочнй либо спора через осуществление мотиврчная прав и обязанностей, которые 
арифметчскх остались спорные после него когда. 
При работе над подобными котрй делами отказе заявившему лицу другой необходимо при-
вести доказательства роль следующего специальный: нахождение его в числе возлженй наследников; факт 
не виде своевременного таким обращения к нотариусу с тельных заявлением; подтверждение от-
сутствия утверждни спора опсредутя наследования между ждающим ним и остальными лицами; ставляе какое оплнитеь именно 
имущество установлеи сопшего он использовал в течение 6 допризвсту месяцев случае после его кончины ограниче, 
какие обязательства росийк покойного расмотени продолжал исполнять, применятс какие права вступле-
ния в закончилсь аследство ограниче осуществлял
2
. 
Дела требумог об установлении факта резолютивная одственных указывется связей более последтвия сех подлежат 
обращению связей нимания постанвлеиям суда для получения наружой наследства. Данный процеду факт описательня связан с 
тем, что по установленным бесчилно законом условиям оказаться в даные числе законую наследников 
имеют цесуально право даже каом дальние дело родственники (в пример оснваием ожно привести двою-
родных женим племянников право). У данных индивидов остальных, обычно, на руках вытекающи отсутствует оснвым
документация, которая категори подтверждала бы их родство с наследодателем. также Идти имеющго  
в суд будет необходимо порядке лишь в том случае, делам сли описательня приобретённую в органах 
ошибк ЗАГС документацию нотариус высказл посчитает изъявлен имеющими недостаточную даном силу 
для подтверждения рокотрыми дства виде. 
К заявлению, которое обращени ыло подано в суд, для уверенности законым желательно разбиет
прикрепить родословное праве древо. 
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Необходимо жить акцентировать достверными внимание, что если проживане опрос о присутствии 
родства общий выявлен мотивр как спорный (в пример даные можно привести решни обозначение несложых отцов-
ства), то возлженй дело будет разобрано в имеющго связи вытекающи с правилами искового котрй производства, а 
не по условиям имеют производства спорные об установлении фактов на участвющих ридической осно-
ве. Дела в связи с даным фактом другие присущности документации сени физическому лицу мо-
гут использван озникнуть опредлни в том случае, если вступления фамилия, имя или отчество в данном 
доменой кументе личные отличается в плане имеющх написания от их написания в пасо документе интерсы, удо-
стоверяющем стои личность. Суд разбирает поданное юридческ заявления имеют о принадлежно-
сти лишь терсованых бумаг, устанавливающих таких правовые вист отношения (дипломов, 
остальных ттестатов, трудовой книжки, категори свидетельств коне о собственности и остального иследумой). 
При этом заявившее праве лицо силу должно предоставить ются уду обоснования того, что 
ведлио рганизация такой, которая выдавала принмаются документацию, не имеет использва озможности влекущго внести 
в него исфактов правления (в пример можно даному привести резолютивная причину ликвидации полжениям)
1
. 
Касательно личной было документации чтобы (паспорт, военный отц билет, служебное 
удостоверение и личтеьной ак далее силу), то вопросы об утверждении прису их принадлежности 
суд решать не право имеет решниям полномочий. При присутствии в них прежд ошибок надобно 
обратиться в даном выдавший разбиет их орган для замены котрые. 
Таким образом,  установлеи заявление таких об установлении факта виде меющего юридиче-
ское исправл значение бесчилно рассматривается судом судебных, если  условие, сотвеи утвердить было которое тре-
бует иным заявившее лицо, может попринцы влечь если для него последствия произвдста на правовых ос-
нованиях, для уреглиован становления заявишм факта не требуется котрй ассмотреть спор о праве, у 
подчиняет заявившего различных лица нет возможности повлечь утвердить тот или иной ствуе факт защиту без хождения 




§3.2 Судебные постановления по ству делам об установлении фактов 
преятсвую имеющих даному юридическое значение виде. 
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Существует специальный роль алгоритм гражднско, который имеет даном свои начало и ко-
нец и он спорный одчиняет котрый себе развитие даному системы гражданских имеющх процессуальных тоже от-
ношений и движение назчеи гражданского процесса. Получить выносиля тветы ствие на централь-
ные вопросы порядке процесса невозможно без наследтво труктурного приода решения вопросов, 
костои орые возникают в ходе если защиты прав во время судебного достверными процесса. Любое 
програжднской цессуальное воприментл отношение имеет две таким стороны, которые предназначены для 
репосбий шения тоже юридического вопроса решни, который связан с акт осуществлением либо защиты в 
судебном даному процессе. Необходимо помнить что, установлеи чтобы проведнг каждый «промежуто  обст-
чный» ответ приложен являлся содержит верным, от этого обязанстх удет зависеть конечный интерсоваых езультат использва
защиты при судебном женим процессе. Так же рассматриваются прежд ситуации примен, при ко-
торых правовой ответ по содержанию уществу заявленных материально-правовых ские требов можнсть
аний не может быть порядке предоставлен ввиду расмотени азного котрй рода обстоятельств, уреглиован которые 
препятствуют нормальному актх протеканию судебно процесса, однако меной даже для этого 
работе ребуется прису волевая констатация. осбм Необходимо, чтобы каждому вопросу 
проместу цесса меной корреспондировал правовой произвдста ответ суда, ществлния который индв даётся в опреде-
ленной овещания форме, содержание и сущность может которого когда произведены от сущности анлиз
выполняемой судом силу функции регламнтио правосудия.  
Постановления суда призная – это выражение вовне даном функций утверждни суда, которые 
имеющх связаны с защитой и обеспечением данных этом защиты ствуе прав, свобод имеющ и законных 
интересов. 
корелят Постановления данским суда – это акты выносить применения прав органов госу-
дартакой ственной если власти и поэтому делам имеют характеристику утверждни сех опредлни общих признаков, 
кообязанстх орые свойственны каждому остальных правоприменительному даном акту, а именно имеют: 
а)выносит государственный терсованых рган прикелямый; 
б)закон определяет имеющ форму его вынесения;  
в)утверждают закнчивется онечный госуда этап деятельности свидетльу по применению норм отве права имущество; 
г) содержат предписания, выражени обязательные для определенного круга лиц. 
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Так же сущнотью постановлениям судом суда можно нчаия приписать и уникальные решни признаки имеющго, 
обуславливающие особенности примен судебной правоприменительной деятельно-
сти – ее посбий редмет возлженй, цели и задачи обст
1
. 
Работа по рассмотрению категори дела порй не связана с прямым последтвия спользованием 
норм материального судебног права фактов, но самым прямым решниям образом влияет на решни общий процеду
предмет судебной прежд еятельности (спорное материальное пребывания равоотношение общий) 
сквозь возникновение родств, движение, окончание цесуально процесса чения. Данная работа дела нал-
изирует вариативные по судебног аполнению другим действия суда лица (судьи), которые опредлятс еализ котрыми-
уются в правоотношениях по фактов озбуждению гражданского дела, его 
порй одготовке осбых к разбирательству в суде расмотения, в правоотношениях, которые 
чения складываются свидетльу с течением разбирательства в осбм уде, и таким же образом при 
установлеым кончании судом процесса с оставленными гражднско открытыми вопросы (в гражднско лучае самой прекра-
щения производства по вести делу или оставления заявления без мотиврчная ассмотрения полжения). 
Наружной формой цами использования судом прежд нормы обснваий процессуального права 
наследтво является судебное поставытекающи новление ешния в форме определения включены суда
2
. 
Постановление зависмот уда подчиняет либо принимается  в расмотения виде единичного акта-
документа (в зать случаях  защиту, которые предусмотрены судебных ГПК, которые связаны с 
двиимеют жением регулиован процесса), либо наряду записываются в протоколе заседания фактов суда законую. 
В пример можно постанвлеиям привести определение о широкг возбуждении прису гражданского 
дела или об запись отказе в выборе заявления, консти возвращении мения заявления, покидание шает
его без какого-либо движения можнсть всегда щиты выносятся в виде такие отдельного акта-
документа. 
При разрешении таким несложных сени вопросов, возникающих трагивющх в ходе судебного 
обратиься азбирательства может, суд (судья) может отншеи выносить определения, не удаляясь в 
соопекун вещательную личтеьной комнату, и такие специфк определения заносятся в таким протокол заявлени судебно-
го заседания. индво Порядок вынесения, форма и необхдим содержание ыносит определений суда предусмотны
первой инстанции регулируются гл. 20 ГПК. 
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 Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М.: Издательство Норма, 2007. -240с. 
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закон Итак закончилсь, в зависимости от объекта пребывания равоприменения постановления суда 
другие первой значеи инстанции принимаются деятльн в форме определения или сущнотью решения случае суда. 
Этими ограниче постановлениями опосредуется судебная можнсть деятельность прежд по рассмотре-
нию и разрешению цесуальног гражданского дела в движеня порядке условиям гражданского судопро-
изпостанвлеия одства. 
При рассмотрении дел об установлении теми фактов имеющх имеющих юридическое котрые
значение дело цами разрешается даном по своей сущности отлжен вынесения решения суда.    
Рюридческ шения проживане суда первичной сквозь инстанции, им дело трагивющх азрешается цесуально по своей сущно-




Суд, когда выносит оказться решения имеющго, новых правил на делам юридической основе по-
ведения не вследти производит мотиврчнй. Личные обязанности приме и права сторон реально могли такой возник-
нуть до регулиован процесса, до связи с ним и находятся, самог являясь закон произведёнными теми опсредутя
фактами на юридической закон снове уреглиован, с которыми база смерти сточника объективного 
права каой является лица связью определенных должн последствий. Надобность ошибк судебного различных
разбирательства в правах и ются обязанностях объективно обоснована тольк спорностью котрые
материального отношения опредлния прав, а возможности и каой значения месту данного судебно-
го остальных пределения можно объяснить ждающим сущностью условиям судебного права меной, происхожде-
нием ются органа званы, которое его осуществляет. эфективным Таким образом, можно дообснваия тигнуть осбм
материально-правовых целей факт защиты суда – интерсоваых тановление приме прежними оспорен-
ных (реально арушенных) прав, свобод и приложен законных решни интересов. 
В истории чени сложилось, что в соответствии правоые ешений юридческх дел, не имеющих 
спора, даном имеют право существовать разбиет споры юридческ относительно названия фактов акта, кото-
рое выносит суд. судья Раньше неясоти дела, не имеющие наследик пора, заканчивались заключени-
ем юридческх определения зависмот. Но уже в середине 20 века содержатья были найдены зависмот раги наследтво данного 
наименования котрыми акта, который выносился зависмот удом приложен. Это было аргументировано решни
тем, что вынесение по делам, не решни меющим дело спора, какого-либо изъявлен решения, а не 
описания позволяет  котрые усилить женим защиту прав отншеи и охраняемых законом должны интересов прежд. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2009 г. № 23 «О судебном ре-
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По представленной и ряду силу других крайне объективных таким условий  место в данный 
период ешния времени законом даном была мент установлена обязательность внести осуществления 
решений по делам, не имеющся меющим трагивющх спора
1
. Такое запись положение дел даёт принмаются делам ног хо-
роший авторитет и не умаляет постян значение постановлений по делам, не 
сведния меющим суда спора в сравнении элемнты с решениями искового даным производства дела. 
В постановлении решения индв суда собирается результирующая силу всей таким дея-
тельности на процессуальном сущнотью основании, осуществляется сквозь твет судебног суда по сущ-
ности смерти предъявленного требования. Решение даном суда теми является отражением стоя ре-
зультата воздействия ыносит деятельности лица суда на предмет ские процесса, являющимся 
спорное ство материальное отношение высказл прав, в качестве разбиет определённой деятельно-
сти от опредлят спорности полжения избавленное. Так, предметом суда решения суда может правоые являться котрые
по-настоящему существующее имеющх между одной даных стороной прав и другой стороной 
мапервой териально-правовое отношение. Таковым оно выносят может интерсы стать благодаря отве су-
дебной деятельности, деятльн определяющее каой применение прав, судебног которая осуществля-
ется в специальной имеющ форме вести на процессуальном основании свидетльу. По данным источ-
ников сведния решения факт суда: 
а) судебная результиющая деятельность; 




Решение по делам об шения обозначении наследик фактов имеющих котрый юридическое 
значение должно отншеий удовлетворять обснваия общим требованиям связей, предъявляемым к су-
дебному сущетвоани решению последтвия, и состоять из четырех заявлени частей: вводной, описательной, 
коне мотивировочной возмжнсти и резолютивной, а также можн соответствовать требованиям 
заиследумой конности необхдим и обоснованности
3
. 
В решении роль должны быть приведены тверждаю оказательства обст в подтверждение 
вывода виде об обстоятельствах, имеющих отц значение жить для разрешения дела. 
                                                          
1
 Гражданское процессуальное законодательство СССР и Союзных республик. /Под ред. Чапурского В.М. 
М.: Госюриздат, 1957. - 539с. 
2
 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.: ООО «Городец-издат», 2014. - 720с. 
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самой Вводная часть предназначена для делам указания цесуальног сведений, которые гражднско позво-
ляют формально наряду индивидуализировать  заявлени решение как акт задчи судебной вла-
сти (решение провозглашается терсованых именем имен государства; указываются предмт дата его 
постановления, ограниче место силу вынесения и наименование предвина суда, а также состав ство уда призная и 
секретарь судебного регламнтио заседания; обозначается пасо редмет вени процесса). 
Описательная решни часть направлена на конкретизацию индв предмета отншеи процесса и 
предмета арифметчскх доказывания; элементы ее внести одержания вступления указываются в ч. 3 ст. 198 
ГПК. Описательная постанвлеия часть судебного решения оставшийя должна черз быть изложена даном таким 
образом, если чтобы факт из нее было ясно, случае какие требования заявлены, отлжен снования подтвержаь
данных требований.  
Назначение если описательной части – факт наиболее описательня полно и точно личтеьной тразить 
существо заявленного ыносит ребования после, как оно понимается самими иным сторонами. 
Судебный актх нализ гражднской фактов и отношений не расмотени предполагается
1
. 
Мотивировочная часть– юридческая важнейшая даному часть судебного оставшийя решения, в кото-
рой дается каом нализ чения фактических обстоятельств ставляе дела, приводятся и анализи-
рувследти ются спорный доказательства, определяется связей их доказательственная сила. В коне мотивир зательно
овочной части офрмляющих тражается вся познавательная деятельность опредлятс уда ются, остальных 
участников было процесса
2
. По данному и судебных признание стои сторонами обстоятельств 
(прикелямый фактов на юридической основе) движеня указывается предмт в приведённой  части силу судебно-
го решения. 
прав Мотивировочная необхдим часть включает падений фактическое и правовое обоснование 
чения судебного оказться решения и заканчивается когда правовой квалификацией судебно материального может
правоотношения, составлявшего вист предмет процесса. В мотивировочной котрй части котрые
судебного решения деным олжны содержаться ссылки на документаци ормы выдаем и материального, 
и процессуального напися права, которыми делам руководство денымвался суд. 
Установленные осбенти вступившим в законную силу имеющх судебным высказл постановлени-
ем обстоятельства терсованых являются преюдициальными и в невозмжстью илу риод этого освобождают-
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ся впрае законом от доказывания: они не доказываются остальных вновь предмт и не подлежат 
оспариванию другим при рассмотрении другого полжения дела имеющх, в котором участвуют те же 
значеи лица
1
. Судебное раньше ешение должно быть прио законным азъяснеи и обоснованным, 
обоснованность таким судебного решения индв обеспечивает юридческо прежде всего 
зирует мотивировочная часть решения суда. 
даные Юридическая можн сила судебного уреглиован решения, выносимого по значеия тогам призная подоб-
ной процедуры, использван также должна быть условиям прописана таким отдельно. Подчеркнем применятс: воле-
изъявление заинтересованных лиц – широкг важный содержани критерий выбора сутвия процедуры, но 
не коррелят законной ваниям силы решни судебного акта спора при отсутствии выбора бесчилно процедуры остальных
и самой процедуры. 
неясоти Составление мотивировочной части можн судебного осбых решения может наследтво быть 
отложено на прежд срок отве не более пяти котрые дней со дня окончания разбирательства прису дела закнчивется. 
Резолютивная принмаются часть осущетвлний решения должна юридческая одержать исчерпывающие выво-




В резолютивной части постанвлеия должны содержаться указания о овещания распредел обснваий
ении судебных даному расходов, а также о лица сроке общий и порядке обжалования заяви судебного 
решения. 
Это главные ног элементы отншеий содержания резолютивной настоящей части, имеющиеся во 
оснваием сяком резолютивная судебном решении. цели Кроме того, в зависимости от мент специфики исправл предме-
та судебного ваниям решения и способов его котрый исполнения ставляе в резолютивную часть мо-
гут выносить быть включены указания падений суда аные на определенный порядок осущетвлний и срок исполне-
ния индво решения должн, на обращение решения к каой немедленному исполнению, на приня-
тие мер по офрмления беспечению анлиз исполнения обязательн решения
3
. 
Резолютивная имеющ часть сведния судебного решения прямы всегда объявляется в том су-
дебном ставляе заседании пасо, в котором закончилось ведь разбирательство дела. приода Объявле зать
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нная резолютивная часть защиту решения суда должна если быть мотиврчнй подписана всеми уреглиован судья-
ми и приоакт бщена мотиврчнй к делу. 
Судья, стоя ставшийся при особом мнении по установлеым принятому опредлния решению, в срок неясоти
не более пяти закнчивется дней таким со дня принятия решения имеющх судом вправе письменно из-
ложить ить разбиет особое мнение ство. При данном он не может тольк указывать необхдим в нем сведения о 
суждениях, заявленим мевших место при обсуждении и ствие принятии консти решения, о позиции заявленог
отдельных судей или решния ным иным образом раскрывать зательно айну совещания судей. 
разбиет Особое тоже мнение судьи даным приобщается к принятому если решению деятльн
1
. Заинтересован-
ные лица значеи меют право знакомиться с особым право мнением последтвия судьи. 
В ГПК РФ предусмотрены было дополнительные требования, решни предъявля также-
емые к содержанию судебного орган ешения по отдельным категориям дел, не 
даный имеющих судом спора. Например таким, в связи с тем, что решение разешнию суда преятсвую об обозначении 
факта, закон имеющего юридическое значение, судом является ряные документом, подтве обснваия-
рждающим данный это факт сущнотью, а в отношении факта, наружой подлежащего регистрации, 
служит даный основанием внести для такой регистрации ног, в резолютивной части сущетвоани решения закнчивется
установленный факт имеющся должен быть четко специфк зложен наимеов. 
В решении об обозначении мотиврчная факта, имеющего постанвлеия юридическое лица значение, 
должно решни быть указание на юридически каом значимую даном цель определения подчиняет факта. 
При данном во даный внимание значеи должно быть вист принято содержание норм офрмляющих атер акт
иального права реально, регулирующих возникшие ыносит тношения запись. Например, в реше-
нии об наряду обозначении факта родственных обжалвния тношений факт с целью оформления уреглиован
наследственных прав назчеи должны мент быть сделаны регулиован ыводы об отсутствии уста-
новкорелят енных подчиняет гражданским законодательством специальный препятствий для оформления 
оснваием аследства имеют заявителем. Суд, в частности, прав должен выяснить, имеются ли 
таковым наследники ряные той очереди, которая процеду может быть защиты призвана цами к наследованию ра-
нее очереди, к теми которой относится заявитель, ошибк либо ситуацй одновременно с ней. 
При вынесении расмотени решения об обозначении зависмот факта можнсть нахождения на ижди-
вении в бености резолютивной части решения аные фиксируется опредлни установление факта судебног
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иждивенства и в зависимости от утверждни цели ство обращения в суд, отраженной в мо-
тиосбм вировочной части решения (лица для применятс оформления наследства сотвеи или для назначе-




нуть После заявише объявления решения проведнг суд, принявший решение по зависмот делу праве, не 
вправе отменить или можн изменить его. Однако возможны шений случаи  сущетвоани, когда выне фактов
сший решение суд в ходе или вести после элемнты объявления решения прав обнаружит такие 
погрешности, внести которые зирует не влияют на существо имеющся решения, не являются шения суде место
бной ошибкой, но могли бы опредлни затруднить его исполнение. В таких и использва только настоящей в 
таких ситуациях бености закон допускает смерти справление имеющго недостатков решения деным выне
сшим его судом. Характер силу недостатков правой и способы их устранения установлеи исчерпы-
вающе регламентирорешния ваны ществлния ГПК, расширительному толкованию дрезультиющая нные пра-
вила не подлежат. К должен таковым невозмжстью относятся: 
1. Исправление установлеым описок и явных зать рифметических пребывания ошибок, которое  росийк возможно 
как по инициативе суда, так и по четырх заявлению нчаия участвующих в деле порядке лиц. Вопрос 
решается в значеи судебном каие заседании с извещением проведнг заинтересованных лиц. О вне-
сении исправлений в конретый ешение консти суда выносится вытекающи определение; 
2. Дополнительное необхдим решение месту суда выносится по постанвлеия нициативе суда или по заяв-
лению имеют участвующих  сущноть в деле лиц в случаях  делам, прямо предусмотренных ст. 201 
ГПК. имен Дополнительное исполнея решение в силу опредлния своей природы может дебног ыть преятсвую принято 
только утверждни до вступления решения в даном законную сотвеи силу и только тем защиты составом суда, 
который фактичесо принял делам решение по делу фактов
2
; 
3. Разъяснение решения прав суда быть возможно в случае сведния еясности вынесенного су-
дом законым решения присущ. Разъяснение возможно содержат до исполнения решения деятльн суда акт или исте-
чения срока даным исполнения решения по инициативе запись участвующих  таковым в деле лиц, 
судебного оплнитеь пристава-исполнителя. 
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Законодатель, падений учитывая опредлни, что в процедуре  производства об правой бозначении 
фактов имеющих отнсиель юридическое цели значение не рассматриваются необхдим спорные дела, 
не прав редусмотрел должен никаких особенностей посбий бжалования судебных решений. В 
посбий тоже падений время, проблема если того, что иногда личные судебные доказывния акты выносят без могли привлеч
ения заинтересованных лиц является актх реально включены существующей долгие падений годы. 
Существование вирочнй приведённой такие  проблемы вызвано, когда прежде всего тем, что пра-
воприменители не обратиься ассматривают реально заинтересованных лиц в качестве если обяза-
тельных лиц, установлеи частвующих  отншеий в деле. Н.А. Чечина имеющх высказала мнение, что рас-
смотрение разештся дела указывется в процедуре дел, не имеющих элемнты спора, без привлечения за-
ингражднско тересованных решния лиц, является грубым фактов процессуальным нарушением, тем бо-
лее, что котрй порой зависмот не привлечение к рассмотрению виде дела заинтересованных лиц, 
лиразличных шает защиты суд возможности еще до вынесения раньше ешения определить наличие 
защиту спора котрый о праве и прекратить влекущго рассмотрение дела в приме ненадлежащей имеющх процедуре
1
. 
Конечно же, в такие судебной системе принятое деятльн решение обснваий без привлечения 
заинтересова содержитнных лиц не может считаться регулиющх справедливым прио, и признается 
нарушением прочисле цессуального закона.  
Современная свойтены удебная индво практика исходит гражднско из того, что рассмотрение де-
ла об хождения бозначении порядке юридического факта при необхдим аличии спора о праве прямы вляется может
грубым процессуальным опсредутя нарушением, влекущим имеющ отмену даном постановления су-
дебных пасо ктов, оставлением заявления без гражднской ассмотрения наружой и разъяснения за-




исправл Ограничение права на судебное торые бжалование требумог действий и решений достверными, за-
трагивающих права и решния законные котрые интересы заинтересованных лиц, на том 
вирочнй лишь основании, что данные котрй граждане тим не были признаны факт в установленном 
порядке силу частниками обжалвния производства по делу, не элемнты соответствует Конституции 
РФ.  
                                                          
1
 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу / С.-Пб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 
656 c. 
2
 Медведев Д.А. Стенографический отчет о встрече с представителями органов государственной власти по 
вопросам современного состояния судебной системы 19 июля 2010г. // URL: http://kremlin.ru (дата обраще-
ния 15 июля 2018 г.). 
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Решения по военый делам шает об обозначении фактов даном имеющих юридическое 
знаотве чение данским, как и по другим делам, риваню должны обладать свойством судебных исполнимости наружой. 
Решения суда котрй, вынесенные по делам дел, не необхдим меющих самой спора, реализуются не 
в если рамках исполнительного производства пасо удебными решния приставами-
исполнителями, а другими шает органами государства (другие органами также пенсионного 
обеспечения, зирует органами записи актов это гражданского зависмот состояния и т.п.)
1
. 
Судебное движеня решение об обозначении сущнотью факта постанвлеиям, подлежащего регистрации в 
сени органах ЗАГС или в остальных тольк рганах оснваием, не заменяет собой самой документов, вы-
даваемых эприо тими месту органами, а служит правой лишь основанием для регистрации 
данчисле ного обязательн факта. 
В силу екта ст. 13 ГПК РФ вступившее в законную имеющго силу необхдим решение суда об 
сутвия обозначении факта, имеющего черз юридическое регулиован значение, обязательно личные для орга-
нов, регистрирующих такие даном факты расмотени или оформляющих права, котрые оторые возни-
кают в котрые связи принадлежость с установленным судом каждому фактом. При обозначении в каие судебном изъявлен
порядке факта приода егистрации акта гражданского фактов состояния можн орган ЗАГС прежд реги-
стрирует запись резолютивная кта обжалвния гражданского состояния на обеспчнию сновании решения суда
2
. 
порядке Итак выдаем, решение суда такие по заявлению об установлении нотариус факта возмжнсти, имеющего 
юридическое вопрсы значение, является документом, имеющх подтверждающим заявител факт, 
имеющий котрые юридическое значение, а в часть отношении факт факта, подлежащего ограниче егистр
ации, служит основанием для котрый акой установлеи регистрации, но не заменяет решния собой доку-
менты, дебног выдаваемые оснваи органами, осуществляющими сутвия регистрацию. Решение 




§3.3 Порядок исполнения судебных актов по делам об установле-
нии фактов имеющих юридическое значение. 
 
                                                          
1
 Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском и арбитражном процессе. М.: 2008. – 
266 с. 
2
 Комментарий к ГПК РФ / Отв. ред. М.С. Шакарян. M.: ТК Велби, проспект, 2017. – 688 с. 
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Судебное решение фиксирует наличие или отсутствие тех или иных 
субъективных гражданских прав и (или) обязанностей. Однако процесс за-
щиты права на данном не завершается. Говорить о достижении закрепленных 
в ст. 2 ГПК задач гражданского процесса возможно только в случае реально-
го осуществления предписаний, зафиксированных в судебном акте. Судебное 
решение может быть исполнено добровольно. В противном случае законода-
тельство закрепляет механизм принудительного исполнения судебного ре-
шения. Таким образом, завершение процесса судебной защиты нарушенного 
или оспоренного субъективного материального права или охраняемого зако-
ном интереса происходит в случае их реального восстановления путем при-
нудительного исполнения судебного решения.  
Принудительное исполнение судебных актов осуществляется в рамках 
исполнительного производства. Исполнительное производство - установлен-
ный законом порядок принудительной реализации актов юрисдикционных 
органов, имеющий своей целью обеспечение реальной защиты нарушаемых 
или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом 
интересов. Большинство решений по делам дел, не имеющих спора, не под-
лежат обязательному исполнению, однако например, в делах об усыновле-
нии, при наличии обстоятельств в виду закон которых замедление в исполнтеьм сполнении юрисдкцоных
решения может своей привести к невозможности усыновления подач выносится жалоб решение 




Исполнительное производство возникают регулируется  сторнами ГПК РФ, АПК РФ, Зако-
ном об исполнительном следующго производстве, Законом о жалобы судебных прав приставах, СК 
РФ. Исполнительное исполнтеь роизводство является завершающей сотвеи тадией исполнтеьы граждан-
ского процесса сторнами, так как правосудие без принудительного должнстых исполнения возращени, без ре-
ального восстановления исполнею установленного судебным решением равнопие рава исполнтеьм немыс-
лимо и является окнчаие незаконченным. 
                                                          
1
 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник (4-е издание, исправленное и дополнен-
ное).  М.: Статут, 2016.-321с. 
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В исполнительном срок производстве порядк продолжают действовать исполне ринципы 
гражданского процессуального если права порядк (законность, диспозитивность разешющих, равно-
правие сторон, исполнтеь равенство реальног всех граждан предъявлни еред законом и т. д.). Отличие в том, 
что на исполнтеьм удебного имеющ пристава-исполнителя не распространяется обладет действие прин-
ципов отличе бъективной жалобы (судебной) истины, сторнами епосредственности, непрерывно-
сти
1
. Только суд исполнея разрешает случаях вопросы приостановления исполнтеьым, возобновления и пре-
кращения терио сполнительного терио производства. Предварительный если судебный кон-
троль  состоит в том, что суд последующий ает лица санкцию на совершение порядк роцессуального 
действия (разъясняет исполнтеь удебный вступления акт, изменяет способ исполнею и порядок исполнения, 
что порядк озволяет предъявлни судебному приставу-исполнителю случаях применять меру принуди-
тельного утверждни сполнения судебног и т. д ). Последующий судебный контроль жалоб состоит в 
осуществлении возращени судом рамкх надзора в отношении уже исполнтеьм овершенного исполнитель-
ного действия и возникают ыражается сторнами, как правило, в рассмотрении требований судом жалоб на 
срок действия прав (бездействие) судебного налич пристава-исполнителя. 
Принудительное исполнение сотвеи постановлений присущм судов и актов исполнтеь иных юрис-
дикционных порядк рганов возникают на территории РФ осуществляется присущм лужбой судебных 
приставов, исполне входящей срок в систему органов следующго Минюста. Исполнительные исполне действия утверждни
совершает судебный судом пристав-исполнитель. Он - лицо непосредственно 
другое существляющее лица принудительное исполнение преятсву. В правоотношениях между 
использват удебным произвдста приставом-исполнителем, и иными осущетвляю частниками исполнительного 
производства, исполне удебный исполнтеь пристав-исполнитель является исполнею властным субъектом, 
предъявлни органом суда принудительного исполнения, исполнею меющим полномочия по примене-
нию мер последующий ринудительного  порядк исполнения. 
Требования следующго судебного пристава-исполнителя по юрисдкцоных сполнению исполнею судебных 
и иных наличе ктов обязательны для всех обладет рганов осущетвляю, организаций, должностных материльных лиц 
и граждан на всей исполнея территории юрисдкцоных РФ. При невыполнении требований к 
подач нарушителям возможно применение участникм анкций исполнтеь
2
. Пристав-исполнитель должен прав
                                                          
1
 Гражданский процесс: Курс лекций. 3-е изд. / Под ред. Решетниковой И.В., Яркова В.В. М.: Издат-во 
«Норма», 2015. - 336с. 
2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ ( ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст. 4849; 2013. № 52, ч. 1, ст. 7006. 
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использовать предоставленные ему срок права рамкх в соответствии с законом, не 
реальног ущемлять права и законные рамкх интересы совершни граждан и организаций суда. В правоотно-
шениях, которые закон возникают имеющй с участием суда, исполнтеьм удебный пристав-исполнитель 
занимает использват оложение материльных лица, участвующего  мен в деле, и обладает 
исполне оответствующими санкцию процессуальными правами и присущм обязанностями
1
. 
Как правило, все исполнительные если действия выданог совершаются судебным возращени
приставом-исполнителем. В иных суда прямо сведния предусмотренных законом прав случаях 
требования судебных исполнея актов налич о регистрации актов предъявлни гражданского состояния 
налич могут исполне непосредственно исполняться исполнтеьы рганами ЗАГС. В данном суда лучае терио орга-
ны, организации орган и должностные лица исключеня сполняют налич требования судебных исполнтеь актов 
и актов остальных также органов исключеня согласно своей исполнтеьы компетенции, положения или 
санкцию должностных использват обязанностей, не обладая предъявлни ластными полномочиями, присущи-
ми вступления органам суда принудительного исполнения произвдста, не вступают в процессуальные 
если отношения прекащния со сторонами исполнительного срок производства и с судом. Не явля-
ясь жалоб рганами должнстых принудительного исполнения законм, тем не менее несут 
суда ответственность возращени за неисполнение требований также судебных актов
2
. Жалобы на 
материльных действия наличе (бездействие) судебного исполнтеьм пристава-исполнителя по исполнению 
произвдста удебного последующий постановления суда суда общей юрисдикции, постановления 
равнопие государственного суда или иного органа возращени, на отказ в совершении последующий сполнительных равнопие
действий, на отказ в поданму тводе судебного пристава-исполнителя 
совершнг ассматриваются рамкх судом общей подач юрисдикции. 
Судебные обладет постановления равнопие и акты иных случаях юрисдикционных органов, кото-
рые в непрывости оответствии своей с прямым указанием судов закона подлежат исполнея ринудительному поданму
исполнению в порядке санкцию сполнительного производства, называются 
возникают снованиями возращени исполнения. В рамках срок исполнительного производства 
реальног происходит наличе исполнение не только жалоб судебных актов, непосредственно 
последующий разрешающих произвдста дело по существу исполнею, но и различных определений предъявлни суда преятсву, напри-
                                                          
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11. 2015 г. №50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 
производства»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 29. 
2
 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник (4-е издание, исправленное и дополнен-
ное).  М.: Статут, 2016.-321с. 
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мер об утверждении жалоб мирового соглашения, о наложении исполнея штрафов также за неис-
полнение или ненадлежащее судом исполнение участниками сведния процесса исполне своих про-
цессуальных срок бязанностей. 
Основанием для принудительного исполне сполнения юрисдкцоных по результатам 
гражданского прав судопроизводства является совершнг исполнительный случаях лист, выдаваемый 
в закон соответствие со ст. ст. 428, 429 ГПК. Неясность решения орган суда срок и выданного 
на его основании санкцию исполнительного листа исполнея может исполнею повлечь за собой исполнять задержку 
начала исполнительных утверждни ействий исполне. Судебный пристав-исполнитель отказыва-
ет в совершнг озбуждении исполнительного производства, задержку сли материльных документ не является преятсву
исполнительным или не соответствует исполнея требованиям материльных, предъявляемым к ис-
полнительным отличе документам
1
. Копия исполнительного использват иста судов  юридической 
силы срок не имеет, по данному при закон утрате лица подлинника возникает порядк необходимость 
в выдаче дубликата. исполнею Рассмотрение обладет заявления о выдаче возникают дубликата произво-
дится в исполнтеьы удебном исполнтеь заседании, неявка отличе сторон не препятствует его рассмотре-




осущетвляю Срок обязательнм давности для предъявления к имеющх сполнению исполнительных ли-
стов, исполнтеь читается возникают со дня вступления соответствующего суда акта в законную порядк силу исполнею. 
Если решение судебног ыло обращено судом к заявлени емедленному непрывости исполнению, срок требований ис-
полнительной давности предъявлни считается исключеня со следующего дня за днем возращени ынесения ре-
шения. Судебный имеющх пристав-исполнитель  непрывости должен в 3-дневный отличе срок с момента 
орган поступления исполнтеь исполнительного документа исполнтеьы вынести постановление о возбуж-
дении сведния сполнительного исполнтеьы производства. 
Окончание наличе исполнительного производства это вступления завершение закон всех про-
цессуальных лица действий по принудительному исполнению сторнами удебного присущм акта или 
акта возращени иного юрисдикционного равнопие ргана своей в подразделении службы обладет судебных при-
ставов, возбудившем исполнтеь сполнительное судом производство. Обычно исполнею исполнительное 
производство требований канчивается имеющ при фактическом исполнении своей требований доку-
                                                          
1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ ( ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст. 4849; 2013. № 52, ч. 1, ст. 7006. 
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. Также утверждни существуют закон иные основания судов окончания исполнительного 
осущетвляю производства мен, как то: 1) возвращение исполнительного налич документа; 2) направ-
ление исполнительного совершни документа исполне для исполнения в другое исключеня подразделение 
службы исполнтеьым удебных срок приставов или организацию; 3) отличе прекращение исполнитель-
ного производства. 
жалобы Возвращение участникм исполнительного документа возращени - это окончание исполни-
тельного исполнтеь роизводства суда без фактического исполнения исполнея требований исполни-
тельного документа
2
. Основаниями возвращения являются: 1) подача взыска-
телем заявления о возвращении исполнительного документа; 2) нарушение 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению. В данном 
случае повторное возбуждение исполнительного производства возможно при 
условии восстановления срока исполнительной давности. 
Исполнительное производство прекращается судебным приставом-
исполнителем в случаях:1) принятия судом акта о прекращении исполнения 
выданного им исполнительного документа;2) отмены судебного акта, на ос-
новании которого выдан исполнительный документ;3) отмены или признания 
недействительным исполнительного документа, на основании которого воз-
буждено исполнительное производство. 
По приостановленному или прекращенному исполнительному произ-
водству никакие исполнительные действия совершаться не могут. Иное ре-
шение данного вопроса противоречило бы правовой характеристике указан-
ных юридических действий. 
Исходя из вышесказанного нами сделан вывод, что судебное решение в 
особом производстве по делам об установлении фактов имеющих юридиче-
ское значение может быть исполнено добровольно, а при уклонении от ис-
полнения данного решения законодательством установлен принудительный 
                                                          
1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ ( ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41, ст. 4849; 2013. № 52, ч. 1, ст. 7006. 
2
 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник (4-е издание, исправленное и дополнен-
ное).  М.: Статут, 2016.-321с. 
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порядок исполнения судебного решения, которое осуществляется в рамках 
исполнительного производства. 
Также принудительное исполнение осуществляется службой судебных 
приставов, деятельность которых регулируется Законом об исполнительном 
производстве. Не все судебные акты обязательны к исполнению, но имеется 
перечень дел, принудительное исполнение которых имеет место. 




























На основании другие сследования можн правил современного судопроизводства по 
дела елам об обозначении фактов, виде меющих имеющго юридическое значение имет в особом 
производстве, судопроизводство можно вопрс ризнать регламнтио достаточно эффективным и 
воприментл характеризовать следующим образом. 
прежд Исследуемая корелят категория относится нотариус к особому производству, утверждни однако харкте пра-
вила, которые ее сквозь регулируют, не ограничиваются только обязательн бщими факт положени-
ями дел, не имеющих можн спора,. Общее ряные положение ствуе дел, не имеющих спора,: 
обядругим зательное отсутствие спора о праве цели гражданском личтеьной, обязательное участие ряные в 
процессе остальных быть заинтересованных имущество лиц - определяют возможность 
призаявлени менения исследуемой категории дел, не движеня меющих гражднско спора,. Однако обязанстх эта 
возможность определяется не мотивр олько вени этими общими даному положениями дел, не 
имеющих спора,. В отказе регулировании даном ее принимает участие обснваия целая система 
установлеи правил имеющго, куда, кроме шений общих положений дел, не имеющих было спора утверждни,, входят 
общие факт правила искового производства, сведния пециальные отказе правила самой 
опсредутя исследуемой категории дел, не имеющих законым спора офрмляющих,, правила, содержащиеся содержатья в 
различных нормативных пасо ктах воприментл материального права. имеющх Применение данных 
групп лица правил такой определяется присущ особой группой обязанстх правил приме, включающей принципы 
офрмления гражданского процессуального права. Специальные ряные правила зательно исследуемой 
категории посбий дел, не имеющих спора,, фактов наряду отве с основными положениями дел, не 
котрый имеющих спора,, являются шения правилами котрый, которые законодатель определил как 
условия полжения. Вся система правил при отсуви регулировании роль исследуемой категории дел, 
не имесудебных ющих спора, применяется в опредлни динстве ждающим, при данном основная конретый роль отво-
дится смерти облюдению ситуацй правил, определенных законодателем как ждающим условия. 
Материально-правовая природа котрые исследуемой общий категории дел, не имею-
щих спора имен, определяется двумя оплнитеь моментами имеющх. Во-первых, возникновением в 
судом процессе жизнедеятельности субъектов впрае равовых факт ситуаций в виде жить различных 
неопределенностей, а вытекающи менно даные: неопределенности правового исковг положения субъ-
екта к материальному женим праву бесчилно; правовой неопределенности содержанию самого субъекта; 
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нчаия правовой опекун неопределенности имущества. Во-вторых, заявител невозможностью разре-
шить аные Данные сотвеи возникшие ситуации ваний в виде правовых данским еопределенностей может с по-
мощью административных органов. При данном тверждаю невозможность разрешения 
данных консти итуаций административными органами полжения происходит по не завис опредлни
ящим от них обстоятельствам.. 
цели Юридические месту факты, устанавливаемые с мас применением исследуемой 
категории дел, не офрмления меющих мотивр спора, по своему стои характеру не являются од-
номотиврчнй одными фактов. Данные юридические регулиющх факты включают в себя как меной просто первой юри-
дические наряду факты, так и доказательственные факты. опредлят Исследуемая котрые категория 
дел, не имеющих опекун спора, при обозначении доказательственных фактов 
решния обладает лению отличительной особенностью падений. Эта особенность состоит в том, что 
виде установл последтвия ние доказательственных фактов в ствуе лучае необходимости определе-
ния дается прав чтобы вого положения обращени самого заявителя или имущества индв озможно каждому без вы-
полнения возложенной на свобд заявителя обязанности: при определении регламнтио цели силу
определения требуемого каждый юридического факта не установлеи казывать использва на наступление 
при данном каких-либо имеющ атериальных последствий для него. В движеня анном решни слу-
чае отсу заявишетствует и возможность мотивр пределения чени спора о праве. 
прямы Доказательственные факты подтверждают факт существование ситуацй когда-то 
зарегистрированного опекун административными первой рганами прав юридического факта. 
При дней анном потребность в получении пасо какого-либо прав материального права госуда на 
основании установленноствуе го доказательственного факта внести может возникнуть в 
имеющся будущем в любое время как для цами самого сердин заявителя, так и для его наследников жить. 
Использование этого имеют свойства значеи доказательственных фактов может расширяет воз-
можность применения решния сследуемой отраженим категории дел, не имеющих цами спора,. 
В настоящей даным работе тим исследованы особенности котрые производства об обозна-
чении судебног фактов закон имеющих юридическо либое значение. 
На основании судебно проведенного если исследования можно юридческо делать ряд выводов. 
Первое, о чем коне стоит допризвсту сказать это то, что при определении фактов понятия фак-
тов имеющих аные юридическое защиту значение следует женим обратить внимание на то, что 
данные опредлятс факты росийк становятся юридическими подтвержаь не в силу каких-то интерсы особых место внутрен-
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них свойств, а в категори езультате признания их таковыми котрые государством сотвеу, законом. 
Обычные установлеи жизненные обстоятельства таким являются различных предпосылками фактов на 
праве юридической основе. 
Юридические факты выступают  непосредственными поводами, осно-
ваниями для появления и функционирования правоотношений. Например, 
общий перечень самых различных фактов на юридической основе как осно-
ваний гражданских правоотношений дан в ст. 8 ГК РФ. Но этот перечень не 
является исчерпывающим. Юридические факты, не предусмотренные граж-
данским законодательством, порождают соответствующие юридические по-
следствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского 
законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Ведь юридические факты - это жизнен-
ные факты, их бесчисленное множество. 
Вторым выводом является то, что для дел об установлении фактов 
имеющих юридическое значение характерен специфический субъектный со-
став. В данном производстве  участвуют  заявители и другие заинтересован-
ные лица. Часть 2 статьи 263 ГПК РФ дала отдельным авторам основание для 
широкого понимания понятия «заинтересованные лица». Кроме того, ст. 34 
ГПК в перечне лиц, участвующих в деле, указывает заинтересованных лиц 
наряду с иными субъектами процесса. Часть 2 ст. 263 регламентирует, что 
дела дел, не имеющих спора, суд рассматривает с участием заявителей и за-
интересованных лиц. Редакция ч. 2 комментируемой статьи дает основание 
для вывода, что заявители и заинтересованные лица являются участниками 
дел, не имеющих спора, наряду с другими субъектами процесса. По данному 
представляется целесообразным понимать под заинтересованными лицами 
только тех лиц, чьи материально-правовые интересы может затронуть реше-
ние. 
Третье, особенности определения факта родственных отношений нахо-
дятся в непосредственной зависимости от цели определения искомого факта: 
круг лиц, факт родственных отношений которых может быть установлен, за-
висит от того, в какой отрасли права данное родство влечет юридические по-
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следствия. Вероятно, возможность указания конкретной цели определения 
данного факта определенным образом зависит от степени родства. Как спра-
ведливо отмечают в литературе, состояние родства может быть как связан-
ным, так и не иметь непосредственной связи с правоотношениями сторон. 
Более отдаленные степени родства обычно порождают меньшее количество 
правоотношений. А некоторые и вообще не порождают таковых, но могут 
впоследствии иметь определенное правовое значение, например, учитывать-
ся при назначении опекуна, усыновлении и т.д.  
Четвертое, решения по делам об обозначении фактов имеющих юриди-
ческое значение реализуются не в рамках исполнительного производства су-
дебными приставами-исполнителями, а другими органами государства (орга-
нами пенсионного обеспечения, органами записи актов гражданского состоя-
ния и т.п.). При обозначении в судебном порядке факта регистрации акта 
гражданского состояния орган ЗАГС регистрирует запись акта гражданского 
состояния на основании решения суда, при данном само решение не заменяет 
собой документов, выдаваемых этими органами, а выступает только основа-
нием для регистрации данного факта. 
Проблемы современной исследуемой категории дел, не имеющих спо-
ра, в основном преемственны, так как преемственны и правила ее примене-
ния. Это проблемы определения характера самой исследуемой категории дел, 
не имеющих спора,; определения спора о праве при возникновении спора 
о доказанности или недоказанности факта; участия в деле остальных заинте-
ресованных лиц; определения цели определения юридического факта; опре-
деления подведомственности применения судебного определения требуемого 
юридического факта; определения доказательственных фактов. Основной 
проблемой исследуемой категории дел, не имеющих спора, является опреде-
ление определения спора о праве при возникновении спора о доказанности 
или недоказанности факта. Это исключает применение исследуемой катего-
рии дел, не имеющих спора. Для разрешения приведённой  проблемы соиска-
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тель предлагает рассматривать дела об обозначении фактов, имеющих юри-
дическое значение, в рамках особого искового производства. 
Этот вывод следует из материально-правовой природы фактов на юри-
дической основе, их роли в механизме правового регулирования. Юридиче-
ский факт, который просит установить заявитель с применением исследуе-
мой категории дел, не имеющих спора, в конечном итоге порождает для него 
наступление материальных последствий в будущем. В случае отказа в обо-
значении юридического факта материальные последствия для заявителя в 
будущем не наступают. Возникающий при данном спор о доказанности или 
недоказанности факта балансирует с установлением в приведённой  ситуации 
возможного спора о праве, а это часто зависит от субъективного определения 
этого состояния при рассмотрении дела вследствие отсутствия чет-
ких законодательных критериев определения спора о праве. При такой ситу-
ации установление требуемых фактов на юридической основе в осо-
бом исковом производстве не будет противоречить материально-правовой 
природе искового производства. 
Востребованность исследуемой категории дел, не имеющих спора, 
практикой делает ее объектом дальнейшего теоретического исследования. 
Данные исследования должны иметь место как в отношении общих проблем 
исследуемой категории дел, не имеющих спора, так и в отношении дополни-
тельных проблем, возникающих при обозначении отдельных фактов на юри-
дической основе. К сожалению, в настоящее время отсутству-
ет правопреемство в изучении практического применения исследуемой кате-
гории дел, не имеющих спора, в виде обобщения судебной практики со сто-
роны Верховного Суда РФ, как это ранее систематически дела-
лось Верховным Судом СССР. 
Необходимость обобщения и изучения судебной практики применения 
исследуемой категории дел, не имеющих спора, определяется тем, что со-
блюдение правил ее применения зависит от добросовестного отношения к 
данному судей, их достаточных знаний в отношении особенностей и проблем 
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ее применения. Судом должны пресекаться попытки отдельных лиц исполь-
зовать судебное установление фактов, имеющих юридическое значение в 
особом производстве, для последующего неправомерного получения матери-
альных прав, льгот и иных выгод, связанных с установлением требуемого 
факта, что в конечном итоге ведет к защите прав, свобод и законных интере-
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